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Madrid 19 de Marzo 
E L REY E N M A D R I D 
S. M . el Rey Alfonso X I I I ha regre-
sado hoy á esta Corte. 
E l Monarca se maestra muy satisfe-
cho de su visita al Emperador de A l e -
mania y del recibimiento que se le ha 
hecho en Vigo y Lugo. 
LOS FONDOS PÚBLICOS 
Con motivo de la festividad del d ía , 
no se han cotizado hoy en la Bolsa los 
fondos públ icos . 
La cot ización de ayer es la si-
guiente: 
Libras: 34-86 . 
Francos: 38-80 . 
Cuatro por ciento, inter ior: 74:-95. 
a i . j 
Í2 meses «21-20 oro 
6 id. fll-OO „ 
3 id. f &-00 „ 
Isla ds Ciilia, 
• 
2 meses f 15.00 plata 
6 id - 8.00 id. 
3 id 4.OO id. 
Serv ic io de l a P rensa AsouiadA 
L A P R I M E R A B A T A L L A 
Che-Foo, Marzo 19.—Se anuncia de 
Mukden , en un despacho particular, 
que se ha l ibrado en las orillas del r ío 
STalii una batalla, en la cual los rusos 
pretenden haber hecho á los japone-
ses 1,809 prisioneros. 
• DUDOSA N E U T R A L I D A D 
8(tn JPetersb urgo. Marzo 1.9.--No 
»on del todo satisfactorios los infor-
mes privados que tiene el g-obierno 
ruso, respecto á la neutral idad de 
China, pues seffiin avisos secretos que 
llegan c o n t í n u u m e n t e al Ministerio 
de Estado,existe,cuando meaos, en el 
pobierno chino un part ido poderoso 
que favorece al J a p ó n , scgdn lo com-
prueba el hecho de estar los japimo-
«es proyectando efectuar un gran do-
•embarco de tropas en el t e r r i to r io 
neutral del Celeste Imperio , al Oeste 
de Liao-Tuag; a d e m á s , los expertos 
en asuntos m a r í t i m o s sospechan que 
entre cada apa r i c ión de la escuadra 
japonesa frente á Puerto A r t u r o , se 
repone de c a r b ó n y víveres en alguna 
Islíta en la costa de China. 
DERROTA DB LOS A L E M A N E S 
Berl ín , Marzo i .9.—El d í a 13, la 
columna que iba en auxilio de los co-
lonos de las posesiones alemanas de 
Sur Oeste de Africa, fué atacada por 
los i n d í g e n a s sublevados, y después 
de un r eñ ido combato, en el cr A los 
alemanes tuvieron siete oP /-les y 
diez y nueve soldados mur r ,s, fue-
ron obligados á retroce.l»" . 
Se ignoran las pórdid que tuvie-
ron los ind ígenas , per > /ueron vistos 
reinte de sus muer t >' 
Í ÍUEVO D O N A T i ' O 
D E CARNEGIB 
Nueva Torfc, Marzo 19.— Anuncia 
i l per iódico The Gíobe, que el mi l lo -
jiario Mr . Cornegie ha hecho un nue-
vo donativo de cinco millones do pe-
sos, que so a p l i c a r á n exo^usivamente 
A extender y mejorar el sistema de 
enseí lanza entro las clases proleta-
rias. 
Noticias Oüiaerciales. 
Nueva York, Marzo 19. 
Cun'.enos, A $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 div., 
4.1i2 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-30. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
14.87-12. 
Cambios sobre Parts, 60 á\v, banqueros 
fi 5 francos 18.3[4 
. Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, 94.11 [16. 
Bonos registrados de los Estado* Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 107.3[4. 
Centrífugas en plaza, 3.17[32 cts. 
Centrifugas Sí? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1J4 t-ts. 
Mascabado. en plaza, 3.1[32 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.25[32 ota. 
Manteca del Gesteen tercerolas, 113-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.45. 
Londres. Marzo 19 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9í. 
Mascabado, & Ss. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, íl entregar en 30 días, 8.?. 3.3[4cí. 
Consolidados ex-interés 8G.5[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento espafiol, 78. 
Farls, Marzo 19 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
95 francos 70 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A YORK 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 593,600 bonos y 
acciones délas principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A s p e c t o d e l a f l a z a 
Marzo 19 de 190$. 
Azúcares.—Cierra el mercado sin cam-
bios y sigue la firmeza de precios avisado 
anteriormente. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
7000 sp cenf., pol. 96, á 4.30 rs. arroba, 
en Clcnfuegos. 
2000 S[C cenf., pol. 95%, á 4.30 rs. arro-
ba, en Matanzas. 
3000 s(C tviif,, ¡pol. 95,4, á 4.32X rs. 
arroba, en Matanzas. 
4^0 cenf, pol. 06> '̂i\,4.;55 rs. arroba, 
trasbordo, 
1500 S[C cent", pol. 96^ , á 4.30 rs. arro-
ba, en almacenes. 
4000 S[C cent, pol. 9 5 ^ á 4% rs. arro-
ba, tránsito. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-




12 meses $14.00 
6 id 7.00 
3 id 8.75 
ptat» 
l i . 
id.. 
Londres 3 drv 
"60 div 
París, 8 d|V 





9.3J4 Estados Unidos 3 df v 9.1 [4 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24. 23. 
Dto. papel comeraial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Gh-eenbacks . 9.1[2 & 9.3[4 
Plata americana 
Plata española . 79 á 79.1 [8 
Valore* y Acciones —Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 Bonos Gas, A SS^. 
100 acciones Bco. Espl., á84,3[4. 
300 id., F. C. Unidos, á 95.1 [4. 
200 id., id., id. , íi 95,1[2. 
400 id. , id. , id. , á 95.5[8. 
200 id. , Gas. Hp. Am. , á 20.3[4. 
350 id., ídem, idom, ídem, á 20>^. 
C O L E G I O D E G O i E D O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqneros Comercia 
Londres, 3 div 20^ 19^ p . g P 
„ 60 div WA m i p g P 
París, 3 div 6^ 5.̂  p.g P 
Hamburgo, 3 div VA 3% p.g P 
„ 60 div 3 p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9?í 9^ p.g P 
España st plaza y cantidad, 
8 div. 23 24 pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
Greenbacks 9^ 9 J í p g P . 
Plata americana p g P 
Plata española 79 79^ p g V 
e ñ o r i t a s 
í i e l a d a s 
Nadie suponía la existencia de tales fenómenos en Cuba hasta que fueron 
descubiertas en Matanzas. Es verdad que no son más que unos bizcochos con 
el corazón helado, poro dulce* como la miel. En otros paises las hemos visto 
Bin corazón ni alma, verdaderos lurtes humanos, impasibles, frias, á semejanza 
tie las cuales un fabricante americano ha producido la poltrona de patente 
" M o r r i s " con asiento y respaldo de estera japonesa, silla que reúne buenas 
coalidades, pues no genera ni una onza de calor y al mismo tiempo es cómoda 
como ella sola. De lo artístico no hablaremos, pues para diversos gustos hemos 
t r a ído varios estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O l l T . - I i p r l a S o r e s í e nmelite para la casa v la oficina, 
m m GENERALES EN C'JBA DE LA MAQUINA " T O D E R W O O Ü " 
DOMINGO 20 DE MARZO DE I8B4. 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡CrRÁJí R E B A J A D E PRECIOS! 
PALCO $3—LUNETA $1—TERTULIA 30 CTS. 
L A I N C L U S E R A . 
L A C A M A R 0 N A . 
GRAN COMPAÑIA S E ZARZUELA 
P O R L A N O C H E T A N D A Y F U N C I O N C O R R I D A 
C-5Ü5 M18 
P O R L A 1 T 0 C H E 
Tanda á las siete y media. 
B o l a , S o , 
A las ocho y media. 
\ Laarzuela en tres actos 
Cstalii le R a 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga áe guarapo, polarización 
90, á i% arroba. 
Id, de miel, polarización 89 á 3. 
VALORES £ 
f CND03 PUBLICOS. 
Obligaciones oel Apuntamiento 
Sí hipoteca) domiciliado en la abana 116 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 117^ 118^ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107 108 
Id. id. id. id. en el extraniero..... 107>í 1C8>¿ 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 113 121 
Id. 2í id. id. id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
OafbariSn F.x-c. 106 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric CS 100 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 11 hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 104 107 
Id. I! id. id. id. id 57 58 
Id. convertidos id. id 66 70 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Oa-
ba (en circulación) 83Ĵ  84 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 66 59 
Banco del Comercio de la Haba* 
nr 33 35 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 95^ 95% 
Compañía de Uamlnos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 106>̂  111>¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 IO9 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 20 20)í 
Compañía Dique de la Habana... S3 88 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de líielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, marzo 19 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% ̂  8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 79% 
Greenbacks contra oro español 109^ & 109% 
Comp. vend. 













tamiento pimera hipoeca 113 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 108 
Obligaciones H i p o t e c a n a s d o 
Cienfuegos á Villaclara Ha 
Id. 2íid. id 10b 
Id. 1? Ferrocarril Caibanen 106 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 4 
Id. V. San Cayetano á Viñales 56 
Bot os Hipotecarios de la Compa-
f> ¡a de Gas Consolidada. 107 
Id. 2í Gas Consolidado 53 >2' 
Bí aos Hipotecarios C'onvert;do» 
e Gas Consolidado 67 80 
If Compañía Gas Cubana 
í Hete» hipotecarlos de la Isla de 
Coba 1&S6 ~ 
J Jtio» 2í Hiootec* The Matanzas 
Wates WbrkeB 
ACCIONES. 
ianco Español de la isla de Cuoa 83% 84^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. 31 36 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de l» Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) . 95% 95^ 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCArdemaa y jucaro 102% IOS 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 110 125 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te .f. HO 125 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubama cíe Alumbrado 
de Gas 8 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 20 20]4 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nue^a Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarrr de Gibara i Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 19 de marzo de 1901 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 19: 
De Veracruz en 2 días vp. esp. Alfonso X I I I 
cp. Amozaga, tnds. 4817 con carga gral. y 
113 pasajeros a M. Calvo. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
am. r. Olívette, cp. Turner, tnds. 1678, con 
carga gral. y 73 pasajeros á G. Lavvton, 
Childs y Comp. 
De Cardiff, en 24 horas vp. inglés Critic, capi-
tán Haunard, tnds. 2640, coa carbón al 
"West India, a R. & Co. 
De Londres y escalas en 32 días vap. ing. Thur-
land Castle, cap. Smith, tons. 3,818, con 
carga general, á Dussaq yGohior. 
De Génova y eBcalas en 29 días vap. esp. Ma-nuel Calvo, cp. Castellá, tons. 5,139, con 
carga, correspondencia, 55 pasajeros para 
la Habana y 15 de tránsito. 
SALIDOS 
Dia 18: 
Para Delaware (B. W.), vp. noruego Orn. 
Para N. York, vp. amer. México, 
Para C. Hueso y Tampa, vp. amer. Martinique 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Mlami, en el vap. amer. Martinique: 
Sres. J . Fillins y 1 de fam.—Srta. Dulley— 
J. C. Mago—A. Ryer—M. Martrau Colphure— 
A. W. Glesmcr y 2 de fam.—J. Canceller—C. 9. 
Baxter-H. S. Cayward W. William—S. W. 
Bowne y 1 de fam. D. Adama y 1 de fam.— 
3. W. Bowne y 1 de fam.—C. H. Hartson—W. 
H. Smit—H. L. Shippey y 1 de fam.—A. Diet 
y 1 de fam. Jas Ohamber y 2 de fam.—J. R. 
Mercer-L. G. Smith-G. W. Rich—T. Irmin y 
1 de fam.—C. D. Hobbs y 1 de familia. 
De Tampa y Cayo Uueao, en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres A. Chappell-P. Disons—R. Horper— 
A Watt—B. Goodrich-Constantino Fano— 
A. Valle—Me Kinney—Manuel Martintz—O. 
Olmstend—C. Ogbury—José de Armas A. 
Wenwortd—H. Stoples—K. Patter—A. Wilson 
y 1 de fp.m—J. Carter-R. Vaelkel-Srita. Jones 
—A. Raynes—José Valdés—Rita González— 
Ramón Muñoz—Ricardo Alonso Santiago 
Guitono—Antonio Pérez—J. Rced—A. Gillain 
— L . Snplett—W. Coke—C. Baurgul—A. Robl-
son- N. Gaff—S. Green—Q. Hooper y 1 de fa-
milia—A. Gray—I. Fore—L. Kenderson—A. 
Cassell—H. Cooke—W. Ward—R. Killy—A. 
Smith—M. Alleu—Roy Brown—B. Fire y 1 de 
fam—Ramón Monteagudo—Gerónimo Gon-
zález—Silverlp Jiménez—L. Adams y 3 de fa-
milia—L. Gorner—M. Browder—Felipe Me-
nendez—M, Garcia—Matilde Aver. 
SALIDOS 
Para Miami, en el vap. amr. Martinique: 
Bres. B. O'Donnell y 1 de fam. Sra. F . M. 
Bartow-J. W. Me Geary J . F . Grey y 1 de 
familia—Geo W. Me Guire—John D. Diily y 1 
de fam.—¥. A. Andreus y 1 de fam.—Sra. W. 
J. Hitchcoehs—Ana Nasse y 1 de fam. J . P. 
Lamb—Z. T. Fitzpatrich—A. Hertsberg—L. H. 
Woeretran—C. Presley W. H. Whitehead— 
R. H. Richi-M. M. Kenzle—Elsie Laudis—J. A. 
Hoyt—Sra. Hayr Srta. M. Corcoran—T. P. 
Braswell—F. D. Shaw y 3 de fam.—W. P. Nor-
throos y 1 de fam.—H. Phipp y 2 de fam.—Geo 
P. Durand y 1 de fam.—O. C. Kei y 2 de fami-
lia—W. R. Travis—G. D. Pointer y 1 de fam.— 
M. R. Bacón y 4 de fam.—H. L . Schafer—J. W. 
Carcoran—J. P. Terrll—Chas Stoffregen y 1 de 
fam.—E. Boaaley—G. Harria y 1 de fam.—F. G. 
Myers—A. Beahl—J. E . Myer—L. Straus. 
B u c m e s d.e_ c a b o t a j e . 
ENTR DOS. 
Dia 18: 
Caibarién g. Ahgelita Guart, p. Mas, con ma-
dera. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 550 sacos 
azúcar. 
Barac oa g. Pedro, p. Torres, 45,000 cocos. 
Ban; s g. Do? Hcírmanas, p. Colomar, 550 sa-
cos Idem. 
Bañes g. Joaefa, p. Riosco, 290 s. azficar. 
Arroyos vap. Vuelta Abajo, cp. Cardeluz, con 
83\3 tabaco y efectos. 
Caibarién g. 2í Rosa, p. Juan, 1000 sacos car-
bón. 
Idem g. Elva, p. González, 800 sacos idem. 
DESPACHADOS. 
Sierra Morefna g. Emilia, p. Enaeñafi. 
Cabañas g. Ramona, p. Juan. 
Id. g. Jo van Pop illa, p. Juan. 
Id. jj. Caballo Marino, p. López. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Dominica g. Joven Gertrudis, p. Villalonga. 
Sdgga g. Joven Victoria, p. Rubianes. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 19: 
N. Orleans vap. am. Louísiana, por Galban y 
comp. 
N. York vap? am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Havana, por Zal-
do y cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. español Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V. Placé. 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqu!, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto.) 1 
B u q u e s d e s p a c b a d o s 
Día 18: 
Delaware (B. W) vap. ñor. Orn, por Bridat, 
M. y cp. 
Con 3767 sf azúcar. 
N. Orleans bca. esp. Tafalla, por Balcells y cp 
Lastre. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Con 3 th 4 tercios y 4 br_ tabaco, 30 hs. ce-
bollas, 10 id. ajoe, 2181 pinas, 331 id. legum-
bres. 
Miamí vap. am. Martinique, por G. Lawton 
Childs y cp. 
Con 20 h] tabaco. 
C ivo Hueso y Tampa, vapor americano Oli-
" vette; por G. Lawton. Childs y Cp. 
Con 2) blt 15 pacas y 304 tercios tabaco, 
7 ci víveres. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
Sociedad A n ó n i m a . 
SECRETARIA. 
Don Eonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754 expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la buma de $265.00 el cual 
ba sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dic ho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1934.—Afanuel Oío-
duy, Secretario interino. C 581 10-20 Mz 
T E A T E O A L H A M B U A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
h o y a l a s o c h o : E L D O M I N G O D E L A V I E J A 
A l a s n u e v e : R Q J O S Y A Z U L E S . 
A los d iez : L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
. ^SB^Trabajará la pareja 1I ILL, y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 . Mz 8 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Gt-jp o m ± - t 1x10 ± 0 c i o 1 CS- o l o 1 o i * l a o 
HABANA, 
MATANZAS, 




J.P. MO E G A N & Ce, K E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital $1.0(10,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,299-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,868-41 
Ofrece toda ciase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como en todos los pantos comerciales de la Bepúbioa de Cuba. 
C-47S 1 M 
Coinpiíía Hispano Americana fle Sas y 
Electrlciíaí. 
Administración General. 
L á m p a r a s de Gas de Arco. 
Esta Compañía ofrece al público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO que constituyen el 
adelanto mejor y más moderno en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso eüí'i t . :ie rail; I - - w — "israí. e.. la&Jpc 
blaciones más adelantadas de América y E u -
ropa, especialmente para iglesias, sa Iones, co-
legios, oficinas, tiendas, talleres, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía pública. 
Pueden verse funcionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa, Monte n'.' 1. 
Desarrollan an poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por hora que cues-
tan 3% centavos de peso. 
No es necesario el uso de fósforos 6 mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendráá 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicitudes para dichas lámparas se di-
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
C 574 10-Mzl8 
COMFASIA ANONIMA NUEVA FABRICA 
DE FOSFOROS 
SECRETARIA 
Próximo á vencer el término de duración de 
esta Compañía, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva de la misma y de orden del Sr. Presi-
dente se cita por este medio á los Sres. Accio-
nistas que la componen, á Junta general ex-
traordinaria que tendrá efecto el Domingo 20 
del corriente mes, á las doce del día en el lo-
cal de la fábrica Calzada del t erro n. 813, con 
objeto de tratar de la prórroga de la Compa-
fiia, recomendando la puntual asistencia, por 
el interés que reviste el objeto indicado y la 
necesidad de reunir en el acto una concurren-
cia que por lo menos represente las dos terce-
ras partes del capital social. 
Habana, marzo 10 de 1904.—El Secretario, 
Gumersindo Camóior. C—567 4-17 
?No habiéndose celebrado la sesión déla Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 30 
del corriente mes á las nueve de la mañana, 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número de los accionistas concu-
rrentes. „ _ 
Habana. Marzo 19 de 1904.-Carlos I . Párraga 
C-5S2 10-20 
Ferrocarriles í l u i t e je la Batana y Alina-
cenes áe Reüa. L M t a í a . 
(Coin»müía Internacional.) 
CONSEJO DE L A H A B A N A . 
E l Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtiéndose que se 
consiaerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de 1904. 
.Francisco M. Steegera, 
Secretario. 
C525 1d-Mz5 
Comnañía fiel Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 87 de tr es por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que recaúdala Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrií desde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, A la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-548 1-12 IIip-13 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir el 
domingo 27 del actual á la una de su tarde, al 
Casino Español de esta Capital, para celebrar 
la Junta General que dispon© el art. 35 del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que ee lle-
vará á cabo, con cualquier número de socí j s 
qno concurran y los acuerdos que tomasen se-
rán válidos.—Habana 18 de Mrrzo de 190i.— 
E l Secretario Contador, Luis Angulo Pérez. 
C-572 8-1S 
EL PROGRESO. 
Sociedad A n ó n i m a 
de Lavado y Planchado ai Vapor. 
SECRETARIA. 
Acordada por la Junta general la emisión 
de 600 acciones de las existentes en cartera 
para satisfacer en dichos valores á los actua-
les accionistas el 15 p.3 de las utilidades ha-
bií'aí1 y-üt^nder con c^ic£*aj^i '.''-.A ^Q^ ĵipaM .̂ 
dades"generales de la Empresa: por acuerdo 
del Consejo de Administración se avisa por 
63te medio que desde el dia 21 del actual se 
entregarán A los señores accionistas en esta 
Secretaría, Cienfuegos 44, los lunes, miércoles 
y viernés de 1 á 3 de la tarde, los títulos com-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, pudiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un títnlo, así como adquirir 
más por bu valor nominal previo ol pago co 
rrespondlente. 
Habana 16 de marxo de 1004.—/. M. Carba' 
eirá. 3038 8-17 
R E P U B L I C A D E C Ü B A . 
Secretariado A g r i c u l t u r a , Indus t r i a 
y Comercio. 
Junta de la Exposición Universal de St. Louis. 
En vista de que varios de los individuos que 
tienen presentadas sus solicitudes para remi-
tir sus pr oductos á la Exposición de St. Louis, 
han maní Testado verbalmente sus deseos de 
que se prorrogue el plazo que se lea concedió 
hasta el 20 del actual para efectuar la entrega 
de dichos productos á esta Junta, por no ha-
berles sido posible prepararlos oportunamen-
te con ese oojeto, el Sr. Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, Presidente de 
esta Junta, se ha servido prorrogar el referido 
plazo hasta el día 31 del corriente mes, dentro 
del cual se recibirán no solo los expresados 
productos, sino las solicitudes de quienes no 
han pedido hasta ahora local p«ra sus exhibi-
ciones, siempre que la entrega de los objetos 
que hayan de ser exhibidos se entreguen tam-
bién antes do terminar el mencionado plazo. 
Lo que de ordsn del Sr. Secretarlo Presidon-
te, •• publica en este periódico para general 
conocimiento. 
Habana marzo 19 de 1904.—El Secretarlo da 
la Junta, Serafin Saénz Yáñez. c 583 5-20 
" R E P D B I I C A D E CÜBA. 
Cuerpo de Artillería— Oflcina del Cuartel-
Maestre. 
Por la preaente «e convocan licitadores para 
j la subasta qne se celebrará en la Fortaleza da 
' la Cabaña, Oflcina del Cuartel Maestre, 6 las 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes v pescados frescos, Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo, Material de ofl-
cina é impresos, Forraje, Efectos de vestua-
rio, Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el V. de abril de 1904 hasta el 31 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego d<í 
condiciones que se publica en la Gaceta Ofi-
cial v que se encuentra de manifiesto en esta 
Oficina. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabañá, Oficina del Cuartel 
Maestre, do 8 y 30 a. m. á 11 a, m. y de 1 p. m. 
á 4 p. m. 
Fortaleza de la Cabaña 16 de marzo de 1904. 
—Miguel Varona, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Maestre interiuo del Cuerpo, 
C 571 10-17 Mz 
e l m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaWeciSa eiila Hataa . Cute, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones eotttiauas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
« t i m o $ 3 4 . 4 4 5 , 8 1 3 - 0 0 
Importe do las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha $ 1 .528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana esquina á Empedrado. 
Habaua 1? de Marzo de 1904. 
; - . i 26 1 M-
Se desea saber el paradero 
do Pastora Montesino, que residía en Mangui-
to. La solicita su hermana Marcelina. Para 
darle aviso pueden dirigirse á Virtudes 46. 
3117 5-19 
i f l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para mas informes díríjanai 
á . nuestra oficina Amargura 
núm. L 
^ l l p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S . 
D i A R I O T D E ' L A ^ M Á R I N X E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
E m p i e z a n las e s t a d í s t i c a s que 
p u b l i c a n los p e r i ó d i c o s profesio-
nales á demos t ra r la beneficiosa 
i n f l u e n c i a que e s t á y a p r o d u -
c i e n d o la s u p r e s i ó n de las p r i m a s 
azucareras. Beneficiosa decimos, 
con r e l a c i ó n á los p roduc to res de 
a z ú c a r de c a ñ a , po rque para los 
de a z ú c a r de r e m o l a c h a que ha-
b í a n desa r ro l l ado a r t i f i c i a l m e n t e 
su p r o d u c c i ó n merced á las sub-
venciones de l Es tado y á los a l -
tos derechos de i m p o r t a c i ó n , l a 
d e s a p a r i c i ó n de las p r ime ra s y l a 
rebaja de los segundos, que era 
u n a segunda s u b v e n c i ó n , repre-
senta u n a p é r d i d a considerable . 
Pero en c a m b i o se salda con 
benefic io l a s u p r e s i ó n de las p r i -
mas a s í para los p a í s e s donde 
aquel las n o e x i s t í a n c o m o para 
aque l los que las v e n í a n sopor tan-
do ; p o r q u e ios fabr icantes p r i v i -
leg iados con la s u b v e n c i ó n y con 
e l derecho exageradamente p ro -
tec tor , o b t e n í a n de l Tesoro p ú b l i -
co l o m á s s ó l i d o y p o s i t i v o de sus 
u t i l i d a d e s , las que e q u i v a l í a n para 
el c o n t r i b u y e n t e á u n recargo en 
los t r i b u t o s y para e l c o n s u m i -
d o r á o t r o recargo en los precios. 
H o y son estos m u c h o m á s bajos 
en A l e m a n i a , A u s t r i a - H u n g r í a , 
F r a n c i a , H o l a n d a , B é l g i c a y , s in 
e x c e p c i ó n , en todas las naciones 
p roduc to ra s de a z ú c a r de r emo la -
cha que se h a n a d h e r i d o á l a C o n -
ferencia de Bruselas . 
E l Negoc iado de E s t a d í s t i c a 
d e l I m p e r i o A l e m á n acaba de dar 
á conocer los resul tados exactos 
de la c a m p a ñ a azucarera de 
1902-1903, en r e l a c i ó n con los 
doce a ñ o s precedentes. P o r los 
cuadros compara t i vos se adv ie r t e 
l a e x t r a o r d i n a r i a i n f l u e n c i a que 
los kartds—una do las formas de 
l a p r i m a a l a z ú c a r , c o m o es sabi-
d o — h a n ejercido en e l desa r ro l lo 
de l a p r o d u c c i ó n azucarera en 
A l e m a n i a . T a n t o es a s í , que ba-
j o l a i n f l u e n c i a de los Icartels, que 
e n t r a r o n en v i g o r en J u n i o de 
1900, e l p rec io de l a z ú c a r ref ina-
d o sube á c i n c u e n t a y seis mar -
cos los c ien k i l ó g r a m o s , de v e i n -
t i s é i s á que estaban e l mes prece-
dente . E l a z ú c a r en b r u t o e x p e -
r i m e n t a b a , por e l c o n t r a r i o u n 
c a m b i o á la inversa , es d e c i r d i s -
m i n u í a su prec io , a l p u n t o que 
á m e d i d a que se co t iza á t ipos 
m á s bajos el a z ú c a r en b r u t o , e l 
ref inado alcanza loa m á s e leva-
dos. 
L a d i f e renc ia de p rec io en t re 
u n o y o t ro a z ú c a r que era de 
seis á siete y m e d i o marcos an-
tes de la c o n t r i b u c i ó n de l kartel, 
y se e l e v ó e l p r i m e r a ñ o á 18'38 
l l e g ó á. 2 1 7 0 en los dos a ñ o s 
subsiguientes . U n a par te d e l be-
ne f i c io rea l izado p o r los ref ina-
dores era cedida a l fabr icante 
d e l a z ú c a r en b r u t o , pe ro o t r a par-
te se sacrif icaba para f a c i l i t a r l a 
e x p o r t a c i ó n y á consecuencia de 
eso se p r o d u j o u n a baja g e n e r a l 
de l a z ú c a r b r u t o en t o d o e l m u n -
do, que h u b i e r a p r o d u c i d o a i ca-
bo l a r u i n a de todos los c o n c u -
r rentes de A l e m a n i a , si la confe -
r enc ia de Bruselas, i m p u e s t a por 
e l i n s t i n t o de defensa, ao h u b i e -
r a f e l i zmen te puesto t e r m i n o a l 
r é g i m e n pe l ig roso y a r t i f i c i a l de 
las p r i m a s azucareras. 
Los resul tados de l a Confe ren-
cia no han t a rdado en e x p e r i m e n -
tarse. E l prec io d e l a z ú c a r es h o y 
m á s bajo, como ya lo d i j i m o s , en 
todos los p a í s e s donde hasta Sep-
t i e m b r e de 1903 e x i s t í a e l r é -
g i m e n de las bonif icaciones , y eso 
d e b i d o a l dob le efecto de la su-
p r e s i ó n de aquel las y de l a reba-
j a d e l derecho a rance la r io , y en 
I n g l a t e r r a , s e g ú n vemos en el 
Board of Trade Returns, h a expe-
r i m e n t a d o baja l a i m p o r t a c i ó n de 
a z ú c a r e s de r emolacha . E n Ene-
ro de-este a ñ o e n t r a r o n en el R e i -
no U n i d o procedentes, de H o l a n -
da, 9,136 toneladas de a z ú c a r , 
c o n t r a 10,890 en i g u a l p e r i o d o de 
1903 y 22,249 de 1902. Respecto 
de los a z ú c a r e s de A l e m a n i a y 
A u s t r i a - H u n g r í a t o d a v í a se acen-
t ú a m á s el descenso de i m p o r t a -
ciones en I n g l a t e r r a , p o r q u e para 
38,871 toneladas de a z ú c a r de 
aquel las procedencias rec ib idas 
en E n e r o d e l a ñ o ac tua l , h u b o 
51,534 en E n e r o de 1903 y 112,525 
en 1902. 
D i r e m o s para t e r m i n a r , que la 
p é r d i d a d e l r é g i m e n p r i v i l e g i a d o 
de que d i s f r u t a b a en va r io s p a í -
ses de E u r o p a la p r o d u c c i ó n d e l 
a z ú c a r ha d e t e r m i n a d o u n des-
censo en los precios de l a r e m o -
lacha, que n o pasan a c t u a l m e n t e 
de $15*60 á pú 'SO, y que d ichos 
precios, c o m o lo reconoce e l Jour-
nal des Fabricanls de Sucre, t i e n e n 
que ocasionar forzosamente una 
d i s m i n u c i ó n d e l c u l t i v o . A d e -
m á s , e l alza de los t r igos , l a 
fa l t a de t rabajadores en n ú m e r o 
suf ic iente , c o m o consecuencia de 
la g u e r r a ruso-japonesa, y l a ca-
r e s t í a de la patata, se cons ideran 
c o m o nuevas causas eventuales 
de l a d i s m i n u c i ó n d e l c u l t i v o de 
la r emolacha , que es y a c ier ta , 
s e g ú n e l colega c i t ado , en Rus ia , 
H o l a n d a , D i n a m a r c a y Suecia. 
C o m o hace dos d í a s e x p u s i m o s 
los efectos favorables que para 
Cuba ha empezado á s u r t i r el 
t r a t ado de r e c i p r o c i d a d con los 
Estados Unidos , hemos q u e r i d o 
c o m p l e t a r la e x p o s i c i ó n consig-
n a n d o los d e l m i s m o o r d e n que 
se d e r i v a n de la s u p r e s i ó n de las 
p r i m a s a l a z ú c a r y de otras cau-
sas que no po r ser c i r cuns tanc ia -
les dejan, v i n i e n d o á su hora , de 
i n f l u i r en l a e v o l u c i ó n que para 
la p r o d u c c i ó n azucarera en gene-
r a l y para l a de C u b a en par-
t i c u i a r , d e t e r m i n a n aquel los dos 
factores. 
D E S D I W A S H i n 
12 de Marzo. 
El J apón ha hecho nn emprést ito in 
terior, que ha sido cubierto cuatro ve-
cea. E l gobierno pidió cien millones 
de yens y el pueblo le ha dado 430 mi-
llones. A este emprésti to interior ¿no 
le seguirá alguno exteriorl Y en ese 
caso ¿quiéu serán loa prestamistas? 
Descartemos á los americanos, que no 
suelen entrar en esas operaciones; á 
los franceses que son amigos de Ru-
sia; y á los alemanes, que aspirán á 
serlo. No quedan más que los ingle-
ses. 
E l mercado de Londres tiene el há-
bito de loa emprésti tos extranjeros; los 
valores .japoneses se cotizan allí, hace 
afios: Inglaterra es aliada del Japón, 
Son tres razones do peso para que en 
Londres se preste al Mikado. Pero, 
no se pierda de vista que estos asuntos 
financieros tienen varios aspectos; unos 
ingleses pensarán que es de interés na-
cional ayudar al J a p ó n ; otros, acaso 
opinen que, como las guerras largas 
son debilitantes para el comercio, lo 
que interesa á Inglaterra es que se des-
pache pronto y que reducido el J apón 
á sus propios recursos pecuniarios, pro-
curará llegar á la paz en breve. Es-
tas son ecuaciones con muchos facto 
res; y uno de ellos, contra los que gene-
ralmente se cree, es el sentimiento. ¿A. 
qué se debe el que los franceses hayan 
empleado tantos millones de pesos en 
valores rusos más que á la alianza con 
aquel imperio! Es posible que los ca-
pitalistas ingleses sean menos sensibles 
que loa franceses; pero no serán, de se-
guro, mármoles. Así como caen en las 
ratoneras de los manipuladores finan-
cieros sin escrúpulos, así se dejarán 
alucinar algo por la patriotería. 
Acaso le presten al J apón ; pero ¿le 
prestarán barato? La reciente baja de 
los valores japoneses no es de buen 
agüero. Fenómeno curioso: en esta 
semana, ante hxs maniobras atrevidas 
del Japón, por mar y tierra y á pesar 
de lo borroso ó inciertos de los planes 
de Rusia los cuatros rusos han subido 
en Par í s I . l i 4 y los cnatros japoneses 
han bajado 2.1i2 ¿También en Pa-
rís? Ño; en Londres. Desde que el 8 
de Febrero, los barcos rusos Variag y 
Korietz fueron estropeados en Chemnl-
po, los bonos rusos han subido %. T̂ S y 
los bonos japoneses han bajado 5. I j ^ . 
Esto hará cavilar á las gentes senci-
llas, para las cuales los movimientos de 
de Bolsa respoudon, de una manera ló-
gica, á los éxitos do cada beligerante. 
No hay tal; ya, cuando la guerra de 
los Boers, las cotizaciones de los conso-
lidados ingleses echaron abajo la teo-
ría de que la victoria ó la derrota bas 
tan para determinar el alza ó la baja 
de los valores. Pero ¿cómo explicar 
la anomalía actual, de que al ruso le 
vaya m i en la guerra y bien en la 
Bolsa, mientras que al japonés, á pe-
sar de irle bien en la guerra, le vaya 
en la Bolsa muy mal? 
Muy sencillamente; se sabía que el 
J apón—y de esto hablé en otra carta 
—coraenzoría por pagar sus gastos mi-
litares ccon sus impuestos; pero que, 
cuando llegase el caso de tomar dinero 
prestado en Europa, primero se pre-
sentaría ese caso para el Japón que pa-
ra Rusia. 
Ya, como he dicho al principio de 
esta carta, el gobierno japonés ha he-
cho un emprést i to interior, que ascien-
de á cien millones de pesos; poca cosa 
para lo mucho que consume la guerra. 
En plazo más ó menos corto, habrá que 
apelar á los capítalistiís extranjeros; 
mientras que en Rusia no so piensa en 
eso, por ahora, y, además hay una 
gran reserva de oro. Pues, bien; te-
niéndose por geguro que el Japón au-
mentará su Deuda, es natural que su 
papel safra detrimento; como es natu-
ral que el ruso ande por lo alto, prime-
ro por estar aán lejana la probabilidad 
de los empréstitos, y luego porque al 
crédito ruso le guarda las espaldas la 
gran masa de tenedores franceses. 
X. Y. Z. 
S o t o \ i E s | f f l l l i i r o i f l i í í 
flr. Emilio Terry, 
Central "Caracas". 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
He leído con mucho gusto la carta de 
felicitación que dirige usted al Honora-
ble Sr. Presidente por la creación de la 
Estación Agronómica, así como por el 
nombramiento de Mr. Earle. 
Cuando en días pasados leí el infor-
me del proyecto de dicho señor, pensé 
como usted ¿y dónde está la Esencia de 
Veterinaria? pues es de suma importan-
cia que á la par que sea creada esa r i -
queza, -sé forme el personal idóneo y 
técnico que ha de velar por su conser-
vación contra las múlt t iples epidemias 
y afecciones que pudieran en poco tiem-
po destruirla. 
Es mi opinión desde hace ya larga 
fecha, que la industria ganadera es de 
más importancia para el porvenir do 
Cuba, que la calía. 
Los Estados Unidos son los únicos 
consumidores de nuestro azúcar. 
El cultivo de la remolacha va en au-
mento en los Estados Unidos, en cam-
bio el terreno que en dicho país está 
dedicado á la ganader ía va redueiéA-
dose cada dia más, debido al aumento 
de la población que va ocupando las 
praderas del Oeste. 
La carne hoy en Chicago y Omaha, 
alcanza mayor precio que en la Habana. 
Con nuestros pastos, feracísimos, 
nuestro clima, libre de las grandes ne-
vadas que matan todos los anos en 
el Oeste millones de cabezas de ganado 
y libre también de la mayor parte de 
esas afecciones que en Europa y los 
Estados Unidos lo destruyen ¿qué hay 
que pueda impñdirnos surtir ese mer-
cado de ochenta millones de gente que 
consume mucha carne? 
Si de la Argentina se lleva la carne 
á Europa ¿por qué no la podemos lle-
var nosotros al mercado de los Estados 
Unidos que esrá á dos ó tres días do 
nuestras costas? 
En los Estados Unidos, donde hay 
tanta riqueza, la ganader ía ocupa un 
puesto muy prominente, véase si no la 
úl t ima estadística del Departamento de 
Agricultura, correspondiente al mes do 
Enero de este afio. 






























Para cuidar de toda osa riqueza tan 
fabulosa, el Gobierno de Washington 
tiene su Departamento de Burean de In-
dustria Animal , al frente del cual estg 
un personal idóneo encargado de estu-
diar no tan solamente todo lo que se 
relacione con el perfeccionamiento de 
las distintas razas, sino de las medidas 
profilácticas, tratamientos y métodos 
de cuareutena que hay que observar 
para defender y conservar esa tremen-
da riqueza del país . 
Opino como usted que nosotros en 
pequeña escala y á medida de nuestras 
fuerzas, tenemos que ocuparnos tam-
bién no tan solamente de desarrollar 
esa riqueza que puede llegar á ser la 
mayor áv nuestro país, sino también 
del personal técnico y científico que ha 
de velar por ella, y eso no puede crear-
se más que en una buena Escuela de 
Veterinaria, donde se preste preferente 
atención á la bacteriología. 
De usted atentamente. 
H o k o u é F. L a i n é . 
[ [ m m a m m 
A las adhesiones que hemos publica-
do, tenemos que agregar las siguientes: 
Manuel Marques Sterling —Alliance 
Frangaise.—Marqués de Veytia. —Na-
poleón Gálvez.—Domingo Figarola Ca-
ueda.—Guillermo del Monte .—Ramón 
Cruscl 1 as. —Antonio J iménez. 
También se ha adherido el ilustre 
abogado y periodista don José María 
Gálvez. 
B R I L L A N T E S D S P R I M E R A C L A S E 
Mensos y limpios, 
L A C A S A D E C O R E S 
"La Acacia" 
acaba de rec ib i r un extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12 . T e l e t a l i l i 
c 497 alt 1 M 
V a p o r e s ( f e t r a y e s f a . 
Coffinañla Geñefaf T r a s a í I É I c T 
D E 
V A P O R E S C O R E S O Í F R A N C E S E S 
Saj« «atrila pos'.a! coa ti Gsbicnu Fr&ncú 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
6aldrd para dicho puerto sobre el di» 3 de 
«brll el rápido vapor iranoés 
LA NAVARRE 
Capi t án : Perdrlgcon 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de tudas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A los señores oasaleroa el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
V A P O R E S C O R R E O S 
e. la tepaía Trasatiíto 
V A P O R 
LA NAVARRE, 
Cap i t án P E K D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
•obre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, « carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente loe días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente ttmarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores piisajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española^ 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fljiuta para salir. 1a Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por ¡as lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las qne deben recojer el recibo corros-
Eunciente, debidamente firmado por el señor antaraarina ó uno do sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J i r i í t a f , M(»if *ros y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
23-18 Mí 
u i e m m m w m m m i 
de 
P I N 1 L 1 0 S , I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
E l vapor español de 10500 toneladas 
C a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá de tste puerto SOBRK el 20 de abril 
DIK1 C T J para los de 
S a n t a Cruz <le la P a l m » , 
hanta. C r u z de T e i u r i í e , 
L a s PalniaK de ( I r á n C a n a r i a , 
A^^. f , C á d i z y i tureelonu. 
Admite pasajeros para los referidos puertos ssjíagr"y vontiiad" ca— l 
í lSüSdiÉnte6 carBa'inolU30 TABACO y 
Las pólizas de csrea solo se sellarán haMa la 
•víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
Jci ob, el vapor estará atracado á los muelles de 
can José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <€• Ca. 
C5t)ü 17 Mz 
A N T E S D E 
A I T O K I O L O P E S Y C£ 
E L VAPOR 
o n s o X i l l 
Capitán DESCHAMS, 
Saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de marzo á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las p6\izas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Do más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO a. 
XíOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores.. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje, 
ros hácla el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"J .os pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándole en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que co 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Pe advierte á los señores pasajeros 
V/ l -c\ que en el muelle de la Machina en-
contrarán loa vapores remolcadores del señor 
Santamarinu dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el paeo de V E i N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, ios dias de salida 
desde lat diei' htifíta las dos de la tarde. 
E l equipaje io recibe gratuitamente la lan-
cha Oladiatur en el muelle de la Machina la 
víspera y el día de eailda hasta las diez de la 
mañana. 
c 10 7S-1 En 
S O U T H E M P A C I F I C 
Havana New Crleans sleaiiisíiín üne 
Co 94111 ú a sos te • i e n 
do su excelente' 
cío, que ha hecüo á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
fpc&n REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee !a Habana á U m Orieans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, Ida y vuelta $35.00 
Segupda clase, Ida S15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y M6jico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orieans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos Informes se pidan por 
SUNSET 
ROUTE 
Joseph L a Han de, 
Agente General 
J . >V. Flanayfan, 
Sub-Apente General 
Obispo n^2l- Teléfon» 456, 
c 576 
Galbán y Coiup. 
Agentes 
San Ignacio 
¿JO ?/ 3 8 
19 m 
W a r d L ine 
X> 33 
de Barcelona 
El vapor cspaílol 
P U E R T O R I C O . 
Capitán P E L E O R l . } 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
í¡2yJSgifi! 6 ^"""ado por lur eléctrica, sal-
T & i f * f £ ' P^TÍO ^ fos primeros diás de 
Aorll próximo para 
Santa CniE de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas d e í i i a n Canaria. 
Cádiz 
y B a r r o 
Admite pasajeros á quienes se les dará i 
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
ti m presa. 
Admite también carga. Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados """CT»' 
rí n,ra ma.vor comodidad de los pasaieros csla-
Informarán sus consifrnatarios-
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 20.-11 A B A N A 
c 520 4 Mz 
NEW Y O K K 




R á p i d o servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YOKK—NASSAU—Méjico. 
Felicndo t ara Kew "i'ork los martes 6 las 
10 v. m., los sábados A )a una p. m. y los lunes 
á Ief 4 p. m. para Progreso y veracruz: 
México New York M MarzolO 
Havana Prccro y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia..,. Progreso y Veracruz — 28 
Esperanza.... New York — 29 
Mt xico New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Huvana New York — 5 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MI-JICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crLZ ó Tamnico. 
NEW YORKj Vapores directos dos veces á 
la «emana. 
i L K T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé, Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoimes completos 
airiyirse á 
Zaldo y Con-.p. 
CÜBA 76 y 78 
C Iñti-l En 
M Ü Ü K 
COMPASIA BAMBÜBGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
M m rcplares y ñjas mciisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBEBJE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos- fciantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suticiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Pnlió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el dia 21 
de Marzo'de 1904. 
ADVERTENCIA IMPOETAHTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sns vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
6ur de la Lsla de Cuba, siempre que la carpa 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admito para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa-
SALIDAS DE liEW-ÍOEK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitau imormes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND-
KUR8T BISMARCK, M O L T K E , A ü , 
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C 2188 153 Dbl 
N U E V A L I N E A 
c i ó V e t - p o i r o s O o r x * © 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l í ambnrg Avierican Une) 
Kaldrá sobre c 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e v H a m b u r g o , 
1 Cl de MARZO ei nuevo y ospléndido vapor alemán 
Admite carga ú Ltitb n,6clicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es 
•nerado. 
Los poeajeroB ron sus equipajes eerán trapladados Ubres de gastos desde la Machín» á bor-
AQ üel vapor en los remolcadores de la Empresa. •a CBrKR fcfc admite ^ ura les pueno» mencic nados y con cenocimientos directos 6 flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para fcur América, Africa, Amslralla y Aaiacon trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e en 3*- p a r a C o r a n a . $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso í i ápues tO <l<' (leH«MHb:ir( o. J?ara ^^P1!»" el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto Cltirao, no se admitirá 
en ei \apor mis eriuipaje que ei declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Lasa Consignataria. 
Jara mas j-ermenores y cates totre fletes y pacajes acúdasc á los agentes: Heilbul y Raach 
Correo Apartado'^20. tulle: 11 K I L I i U T . Han Janació 54. H A K A N A , 
C 488 1 M 
0 
: • ü eb o í 
por los vapores alemaaes; 
DE LA ANDESíx S. Co, 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICIÍ8EN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropónito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 466 MI 
lillS HJO SIEilP GO. 
COSTA KORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CAHDELU¿ ™ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Cxuattiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 12t 19 y Í¿G 
de nada mes á las diez y inedia de la nocho 
regresando de La F6 con las mismas escalas 
los dias 7,15, '£1 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vis-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vanor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrfi do Batabauó pan* 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
nue sale de la estación de Villanueva i las 2 y 
íode la tarde, y de Cortés todos los unes 
6 las .siete de la mañana, para llegar á Bataba-
uó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente eu la a3-
tación de Vlllauueva. 
La soleta "Aguila" auxiliará á este vapor oa 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del í^o- Tor. 
A V lo'.» 
Los señores cargadores pueden asegurar « 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu 
UnitedStates Lloyds. oR„i„a-^a 
Para más informes acfidase á las OQclnas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. . 
o 13 '8"1 ^ 
CARCiA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienftiegcs y Palmira á *0.55 , 
... Caguagas 0.33 
... Cruces y Lajas 0.65 
. ,„ Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s intbnnes d i r i g i r l o á su» 
ainuidoreH, OCHA ISO. 
Hemianos Zulueta y Gámí z 
c486 1 M 
m n m 
D E 
S O B R I N O S D E E E R S B R A 
S. en C« 
JEL. V A P O K 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
VAPOR "ALAVA" 
Capi tán Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los niarLes á Las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua (Pasaje en l í | 7.00 
y vice-versa. (Idem en 3í | i ó l 
VlVores, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 60 ,, 
De Habana á Caibanón í Poeaje en l ! 110.83 
y vice-versa J Idem ea 35 | 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 ot» 
Tabaco de Caibarién y tíagua á Habana -li ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaacla.) 
CAPITAN 
DON JOSE VXÑOLAS 
Saldrá de eet© puerto el dia 33 de Marco 




Sagua d e T á a a m o , 
Baracoa, 
Caimanera ( G u a a t á n a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga baata las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
Nota —Re expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagücy (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
i? a» sí 
Para Nuevitas v P. Príncipe.. $ 18 
„ Puerto Padre $20 
„ (Jibara y Holguin $ 26 
„ Sagna de Tóuamo | 30 
„ Baracoa _ $30 
„ Guantánamo (Caimane-
ra) 5 30 
,. Santiago de Cuba $ '25 
(Oro ame 
Flsíc promíoiial p r a N m í a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 ots. I U3 
Mercancías 45 cts. ) Cy 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACDA V CállUBIBV 
T A R I F A S EN ORO ESPAÍÍOLt 
De Habana d Sa^uay viceversa 
Pásale en 1? • 7-00 
Id- 0" 3! .~...".Z""ZZ"'.Z I 3-M 
Víveres, ferretería. loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-33 
De Habana á CaibariiSu y viceversa 
Pjaaje en 1! no-80 
Id. en 3! 9 6-33 
Víveres, ferretería. loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua & Habana, 2 5 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercanola. 
C a m General a » Corríla 
ORO ESPAÑOL 
Par» Cienfbegos j Palmira A |0-55 
„ Cagunguas 4 SO-SO 
Cruces y Lajas á #0-35 
„ Santa Clara & {0-30 
„ Esperanza .„ ,T . ,, ,, _ , á |i)-S3 
„ Rodas & 13-33 
Para más iulormos dirlsirse á sus armadora 
BANP EUROS. 
os 781 m 
D I A R I O D E L A I M A — - I d i c i c a á c i a ¡ n a ñ a n a . — M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
Cree e l Havana Posl que l a ac-
t i t u d de l D i a r i o y otros p e r i ó d i -
cos e s p a ñ o l e s en f rente de ciertas 
a p o l o g í a s de las que h a y que des-
c o n t a r muchas proezas, y a des-
contadas p o r la c r í t i c a h i s t ó r i c a 
y po r l a m i s m a prensa de los Es-
dos U n i d o s , obedece á los sen t i -
m i e n t o s do a m o r "de h e r m a n o s " 
y de s i m p a t í a expresados p o r e l 
A l m i r a n t e D e w e y como ex i s t en -
tes en t re cubanos y americanos , 
y e s t á en u n er ror , p o r q u e esos 
een t imien tos , d e s p u é s de los i n -
mensos beneficios que h a n t r a i d o 
sobre Cuba l a l ey P l a t t y las car-
boneras, son n a t u r a l í s i m o s y na-
d a que sea n a t u r a l puede c o n t r a -
r i a r n o s . A b u e n seguro que, si 
a l t e r n a n d o con esos elogios, n o 
h u b i é r a m o s vis to , en do loroso 
contras te , despojar á c u b a n o s me-
r i t í s i m o s de la c o n s i d e r a c i ó n que 
se les debe por sus ta lentos y su 
competenc ia , nada t e n d r í a m o s 
que hacer observar á los que me-
nosprec ian las v i r t u d e s propias , 
demostrada.-, por las no i n d ¡ s e n -
t i b l e s y ha r to p r o b l e m á t i c a s v i r -
tudes agé íu i s . 
A la i n d i c a c i ó n por nosotros 
hecha, para i n v a l i d a r d e t e r m i n a -
das protestas, de a m e r i c a n i s m o 
p o s t u m o de haber e l Havana 
Fod r e p r o d u c i d o u n a r t í c u l o 
nues t ro , en que c e n s u r á b a m o s a l 
G o b i e r n o a m e r i c « i n o po r su de-
m o r a en satisfacer las o b l i g a c i o -
nes con t ra idas en el t r a t ado de 
P a r í s , s in d u d a po r que el d i rec -
t o r de l colega posee rec lamac io -
nes c o n t r a los Estados U n i d o s , 
contesta el Fost que su d i r e c t o r 
n o t i ene que r ec l amar n i u n cen-
t a v o y que r e p r o d u j o el a r t í c u l o 
" s i n c o m e n t a r i o s " para ofrecer a l 
p u e b l o amer i cano " u n a m u e s t r a 
de l a y a n k i f o b i a e x h i b i d a p o r u n 
p e r i ó d i c o e s p a ñ o l . " 
C u a n d o eso hemos a f i r m a d o n o 
s a b í a m o s que el s e ñ o r Casanova, 
d i r e c t o r que ha s ido de l colega, 
h a b í a dejado su d i r e c c i ó n : l o sa-
bemos ahora; y , como el s e ñ o r 
Casanova t i ene rec lamaciones 
c o n t r a los Estados U n i d o s y es-
t u v o en persona en esta casa á 
d e c i m o s que iba á r e p r o d u c i r e l 
a r t í c u l o , y no por c i e r t o pa ra 
of recer lo " s i n comen ta r io s" , y co-
m o " u n a m u e s t r a " n i m u c h o me-
nos, de l a m a l q u e r e n c i a e s p a ñ o l a 
c o n t r a l a U n i ó n A m e r i c a n a , l a 
a f i r m a c i ó n n o c a r e c í a de funda -
m e n t o n i carece t o d a v í a , en p r i -
m e r l u g a r p o r q u e si el s e ñ o r Ca-
sanova n o es d i r ec to r , l o acaba-
ba de ser, y en segundo l u g a r 
p o r q u e si l a r e p r o d u c c i ó n t e n í a 
e l s e n t i d o que ahora qu ie re d á r -
sele, no d e b í a excusarse el co-
m e n t a r i o , pues, s in é l , l o l ó g i c o 
era que en los Estados U n i d o s 
se creyese que e l Havana Post se 
h a c í a s o l i d a r i o de nuestras cen-
suras po r a q u e l l o de que " e l que 
ca l la , cons iente ." 
D e todos modos , s i empre re-
s u l t a r á que, nosotros, en aque l ar-
t í c u l o , de fend imos los intereses 
Lámparas 
De cristal b a c a r á t desde. . . $20-00 
De cristal de Bohemia, desde $14-00 
De bronce desde $ 5-00 
J)o u ike l desde $ 4-00 
De hierro dorado desdo. . . . $ í i - 5 0 
Las hay de gran t a m a ñ o propias 
Sara grandes salas y salones desde 4 á O liioes, Á precios de granga y ade-
m á s , los parroquianos h a l l a r á n aqu í 
Ja ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
ns l á m p a r a s que vende esta casa. 
Compostela 53 á 50 
i m m i 
C-507 
y Obrapia C l . 
1M 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimieuto. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. Gouzález no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o u é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de fas materias primas y el 
Xe j a p o n e s seguirá proporcionando 
¿ nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
n i mejillas rosadas, ni ojos brillantes', 
si no se evacúa todos los días. K l T v 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gus tóse toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
xuañana siguiente, 'Hin <o V tocaná la 
puerta. 
+<Se u0*UlC i ^ P o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
Calle de la Habana número 112 Ha-
bana. 
0 845 8M 
generales, m i e n t r a s qne e l Posi de-
f e n d í a los de su e x d i r e c t o r . 
El DiATiio—sigue diciendo el colega 
—habla del maltrato qüe los america-
noa dieron á la comisión española cuau-
do se redactó el tratado de Par ís . Todo 
el mundo sabe que la comisión espa-
ñola fué tratada cortesmente. 
D e esa c o r t e s í a h a y demasia-
das pruebas en las c o m u n i c a c i o -
nes d e l Sr. M o n t e r o R í o s a l go-
b i e r n o e s p a ñ o l , d a m l o cuenta de 
las conferencias , y an te esos tes t i -
mon ios , que son p ú b l i c o s , es i n ú -
t i l i n s i s t i r . 
Pero a ñ a d e e l colega: 
¿Qué otro país conquistando á otro 
tan lácilmente como lo hizo los Es-
tados Unidos, hubiera sido tan liberal! 
Pues . . . c u a l q u i e r a . 
P rec i samente d o n d e l a "con-
q u i s t a " n o cuesta t raba jo es d o n -
de no h a y m é r i t o en l a l ibe ra -
l i d a d . 
E l m é r i t o e s t á en rea l izar lo 
que está- r ea l i zando I n g l a t e r r a en 
8 u d A f r i c a , t r a t a n d o de hacer o l -
v i d a r á los boers, d e s p u é s de u n a 
gue r r a t e r r i b l e , que h a n s ido v e n -
cidos, por l a m a g n a n i m i d a d c o n -
que saben t r a t a r lo s y los enormes 
gastos que se i m p o n e n para bo-
r r a r las hue l l a s de l a l u c h a re-
c o n s t r u y e n d o e l pais devastado. 
Lejos de proceder asi, los ame-
r icanos , en l a gue r r a y d e s p u é s 
de l a guerra , e x t r e m a r o n e l o d i o 
con t r a los e s p a ñ o l e s , i m p o n i é n -
dose b r u t a l m e n t e en P a r í s , ex -
t e n d i e n d o la gue r r a á t e r r i t o r i o s 
que n o eran objeto de l i t i g i o , c o n 
e l fin de a r r e b a t á r s e l o s , como l o 
h i c i e r o n , y c o n s i n t i e n d o d e s p u é s 
persecuciones s i n cuen to c o n t r a 




¿Qué otra nación hubiera pagado 
tantos millones de p^sos por F i l i p i -
nas cuando se pudo haber tenido sim-
plemente quedándose en la Isla! 
¿ Y por q u é n o l o h i c i e r o n , a s í 
los americanos, c o m o en P u e r t o 
Rico? ¡ P u e s q u é ! ¿se adqu ie re u n 
i m p e r i o en A s i a p o r l o m i s m o 
que cuesta u n pa lac io en N u e v a 
Y o r k ? E n las c i r cuns tanc ias en 
que eso o c u r r i ó , n i v e i n t e m i l l o -
nes n i ve in t e veces v e i n t e m i l l o -
nes de m i l l o n e s , s e r í a p rec io j u s -
t o de l a cosa a d q u i r i d a s ino l i m o s -
n a ar ro jada por e l despojador a l 
ros t ro d e l despojado, con la cua l , 
m á s que c o m p r a r u n a r c h i p i é l a g o , 
se h a q u e r i d o i n s u l t a r u n a des-
grac ia y sobornar e l s i l enc io de 
la h i s t o r i a para que no condone 
la m á s h o r r e n d a de las m o n s t r u o -
sidades que regis t ra e l s ig lo X í X , 
T e r m i n a e l Havana Posi: 
E l verdadero español del tipo del 
Almirante Cervera, no puede por me-
nos de sentirse bondadoso hacia los Es-
tados Unidos y sería no hacer justicia 
al pueblo español si los juzgáramos por 
el tipo que domina en lñ 'U'cnsa espa-
ñola de esta ciudad, 
¡Ya! 
S iempre es bondadoso e l que 
t iene que dejarse a t rope l l a r y ca-
rece de med ios para hacer eficaz 
l a protes ta . 
¡ C u a n o t r o s e r í a e l lenguaje d e l 
colega, si el a l m i r a n t e e s p a ñ o l h u -
biese t r i u n f a d o en vez de haber 
c a í d o en Sant iago de Cuba! 
E n t r e los med ios de que d i s -
p o n í a Cervera y aque l los de que 
d i s p o n í a Sampson, h a y l a m i s m a 
d i fe renc ia que en t re l a fuerza d e l 
Havana Posi y l a d e l D i a i í i o d e 
l a M a r i n a , 
S ó l o que es a l r e v é s . 
Pero demos y a p o r t e r m i n a d o 
el asunto con el colega, que anda 
m a l de sa lud , y n o queremos 
echar sobro nosotros l a responsa-
b i l i d a d de p r o l o n g a r su a g o n í a , 
pues sabido es que l a i n m e n s a 
m a y o r í a de los amer icanos que 
l l e v a n a l g ú n t i e m p o en C u b a 
leen e l D i a r i o d e l a M a r i n a y 
n o e l Havana Posi. 
D i c e Él Mundo: 
Nos escribe persona respetable de 
Melena del Sur: 
La situación de abandono inexplica-
ble en que se encuentra el antiguo ce-
menterio de Melena del Sur, me mue-
ve á dir igi r le esta carta con el propósi-
to de ver si logro hacer cesar el estado 
de indiferencia en que se halla actual-
mente el terreno donde existen los res-
tos de personas queridísimas. 
Allí, casi en los límites del pueblo y 
á la vista de todos, se encuentra el an-
tiguo cementerio de que hablo, rodea-
do en parte por pequeños muros casi 
destruidos, y á cuya poca altura que-
daron reducidos en época de la guerra, 
habiéndose utilizado parte en la cons-
trucción de fuertes. 
Por el frente está limitado por siem-
bras de plátanos y cercas de p iña ; por 
el Este carece de cerca, dejando libre 
paso á los animales para pastar allí 
sobre las tumbas de inolvidables seres. 
Én cuanto al interior, el abandono 
responde á la falta de cuidado del ex-
terior; cruces por el suelo, coronas en 
deterioro y esparcidas por aquí y allá, 
la yerba y la manigua impiden el ac-
Óéso lácil en aquella triste mansión. 
En tin, todo indica una indiferencia, 
una falta de cuidado y un abandono 
que apena el espír i tu y entristece el 
alma. 
M a l e s t á el c e m e n t e r i o de M e -
l e n a de l Sur. 
Pe ro n o e s t á m e j o r e l cemen-
t e r i o de G ü i n e s . 
Esas cercas des t ru idas , esas 
cruces po r e l suelo, esas t u m b a n 
profanadas por los an ima le s , esas 
coronas deter ioradas , son l a c o n -
secuencia n a t u r a l de haber o b l i -
gado á v o t a r á los m u e r t o s en 
estas elecciones. 
¡ C ó m o , d e s p u é s de t a n t o m o -
v i m i e n t o de forros, h a b í a n de 
quedar los cemente r ios ! 
Pero, en fin, puesto que los 
m u e r t o s t r i u n f a r o n , y a se e n c a r -
g a r á n , s i q u i e r e n , de a r r eg l a r sus 
inoradas c u a n d o se d e c i d a n á 
v o l v e r á ellas. 
Pa ra que se c u m p l a a q u e l l a 
sen tenc ia e v a n g é l i c a : 
" D e j a d que los m u e r t o s e n t i e -
r r e n á sus m u e r t o s . " 
R e p r o d u j i m o s u n sue l to de u n 
p e r i ó d i c o cubano r e l a t i v o a l a l -
m i r a n t e D e w e y y La Discusión, 
en vez de e m p r e n d e r l a con a q u e l 
p e r i ó d i e o , la e m p r e n d i ó con nos-
ot ros . 
A c u s ó E l Liberal á La Discusión 
de e x p l o t a r l a g r a t i t u d cubana 
hac ia los Estados U n i d o s con fi-
nes anex ion is tas , y I j i Discusión, 
en vez de contes tar a l p e r i ó d i c o 
nac iona l i s t a , se p l a n t a en m i t a d 
de l a r r o y o y voc i f e r a y a r ro j a 
cuan to l o d o e n c u e n t r a á m a n o . . . 
a l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
D i c e que en C a v i t e desapare-
c i ó t o d a u n a t r a d i c i ó n de fanfa-
r r o n e r í a y t o d o u n presente de 
p o d r e d u m b r e y d e c r e p i t u d . Su-
p o n i e n d o que esa f a n f a r r o n e r í a 
existiese, a ú n n o h a desapareci-
do, puesto que l a sostiene e l co-
loga p e r d o n á n d o n o s l a v i d a ; y en 
c u a n t o á la p o d r e d u m b r e y á l a 
d e c r e p i t u d , s i se c r e í a n muer tas , 
y a las h a v i s t o e l p a í s reaparecer 
en los p r o c e d i m i e n t o s electorales 
de los amigos d e l colega, con e l 
m i s m o cuerpo y a l m a que t u v i e -
r o n en l a a n t i g u a co lon i a , s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o de t o d a l a prensa, 
e l Sr. T e r r y i n c l u s i v e . 
D i c e t a m b i é n q u e od i amos á 
los Estados U n i d o s . N o ; e l los 
son los que nos o d i a n , o l v i d a n d o 
que E s p a ñ a y F r a n c i a f u e r o n las 
ú n i c a s que e s t u v i e r o n á su l a d o 
c u a n d o m á s neces i taban de apo-
y o pa ra c o n s t i t u i r s e en nac iona -
l i d a d : en l a h o r a en que se p r u e -
ba á los amigos! 
Que s i n e l a u x i l i o de I n g l a t e -
r r a E s p a ñ a n o h u b i e r a t r i u n f a d o 
c o n t r a F r a n c i a en l a g u e r r a de 
l a i n d e p e n d e n c i a . . . Puede. Pe ro 
t a m p o c o I n g l a t e r r a h u b i e r a t r i u n -
fado de N a p o l e ó n d e s p u é s de l a 
d e r r o t a de su g r a n e j é r c i t o en 
E s p a ñ a . F a v o r p o r favor . Y eso 
de que n o h u b i é r a m o s t r i u n f a d o , 
es m u c h o d e c i r de u n a n a c i ó n 
que t r i u n f ó en L e p a n t o c o n t r a 
T u r q u í a y en G r a n a d a c o n t r a e í 
i m p e r i o á r a b e . 
E n n o m b r e de Z a Discusióji, 
protes tamos c o n t r a La Discusión: 
c o n l a h i s t o r i a en l a m a n o pode-
mos a f i r m a r que sus redactores 
n o v i e n e n de raza de cobardes. 
H a s t a a h í l l ega l a ceguera de 
La Discusión, hasta i n f a m a r su 
cuna . 
T o d o esto s i n p e r j u i c i o de v o l -
ve r á l l a m a r n o s anex ion i s tas á 
las p r i m e r a s de c a m b i o . 
P o r f o r t u n a , e l a z ú c a r sube y 
e l t i e m p o n o puede ser mejor . 
N U E V A S M A R C A S 
l i a sido solicitada la inscripción do 
las siguientes marcas: 
' 'Isacional", para distinguir mante-
ca, clase corriente, por los señores Mu* 
ñíz y O? 
''Herradu^a,,, para clavos de herrar, 
por los señores Díaz y Pérez. 
"Dos Estrellas", para ejes y muelles 
de hierro para coches, por los mismos 
señores. 
" E l Lazo de Oro" , para efectos de 
su establecimiento, por el señor Manuel 
Prieto. 
" L a Exportadora", para tabacos, 
dibujo industrial, por los señores H. 
Upmann & OÍ 
" L a Repostera", para manteca es-
pecial para pasteles, por el señor Elias 
Miró. 
" K i p Van "NVinkle", para tabacos, 
por el señor Juan Chao y un dibujo in-
dustrial parala misma. • 
"Hidro-Radium", para un produeto 
farmacéutico, por el señor Abdou Tre-
mola y Amat 
"Ambos Mundos", para distinguir 
los efecto^ de su establecimiento, por 
el señor Isidoro Laurrieta. 
"La Fortuna", para cigarros, por el 
señor Manuel Llorens. 
l ' a ra curar un resfriado en un d í a 
tome las PASTÍLLAS L A X A N T E S DE BRO-
MO-QUININA. E l boticario 1c devolverá el di-
ñero si no se cura. La £rma de E . W. GKO VB 
se baila en cada cajita. 
P A E A B m X Á W E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
tasa 
¿J&n, q u e conoce Vd. s i u n 
E10J OSKBP 
m m m m m o n í í m oís 
C u e r v o i / S o b r é t i o o 
ti. z x 1 o o s ± z x x o v % &. c i o y* O ía» 
E s t a castfc e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a '¡Srillantería á G r a n e ! y e n t o d a a 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERÍA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS, APARTADO NUMERO 868. 
5 
Probad los sabroso» cigarros marca L A E X C E P C I O N <ie la Viuda de d 
J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito J t 
aroma y fortaleza; son los mejores. y 
de m i m \ m i p i e J EN M DE 
PA N AGE A De SWAi M: r 







PÍDA9B BXr XJB&XXO 
COK MUBfKS.080S TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ant,* M Fhüadelphla) 
JAMES F. B A L L A R D , S T . LOUIS , MO.» E. U . 99 
¿J© venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. JU* 
CURA Str 
REUMATISMO, 





OCaSKTA. AÜOS PB ASOVBROSO ÉXITO. 
PARA 
PAÑUELOS BORDADOS DE SEDA Y DE HILO, MEDIAS 
• Y MIL Y OTROS ARTICULOS PROPIOS PARA REGALOS A 
J o s e f a s y J o s é s , P e p a s y P e p e s , JPep i l l a s y T t p i l f o s 
P a ñ o do L y o n , R a d s i m i r , B r o c h a d o s , G r a n a d i n a s C r e p é d e C h i n a y e n g e n e r a l 
e l m e j o r s u r t i d o d e s e d a s n e g r a s , e n e l g r a n 
P A L A C I O D E H I E R R O 
( T E J I D O S Y S E D E R I A ) 
S A N R A F A E L N U M E R O 3 U E S Q U I N A A G A L I A N O . — T E L E F O N O N U M . ^ 1 2 5 0 
C-5Ü3 
L ® S Á N C I A N O S ^ L O S T I S I C O S f i 
LOS D Í S E K 7 É B I C 0 S , 
cuya »!da se t̂ingue sin un rs-
medio mdidirtinwto heró'co í;ub 
corts su diarrss mortal o?.si siem-
pre. 
LAS E M B A R A Z A B A S , 
cuvos YÓmitos hacsn peligrar su 
íid,i) ia da sus Miót, a! par da 
nadsoer en forma dasesperanle. 
C A T A R R O S Y Ú L C E -
RAS D E E L E S T O -
P^AGO ) en general todos los 
(tus oadeoen 
V O M I T O S Y D 1 A R -
Í 1 P % ^ í t R£AS> CÓLERA, T I . 
h y f ^ ^ S ó cualquier IniJIsposlolJn 
vÁr js aJ*!™ del tubo digestivo, asi como 
LlTS N i N O S , en (a c-nü-




' DAS DE LA PIEL, se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
i S ! 8 Ü T O Y C E R ! 0 D E V i V A S P É R E Z 
3 ? 5 . 0 £ V l ^ A t o r i O » C Í O O l S É t l T E - O í S 
La Eminencia" y "El Beso" 
• T . V a t i o s y O o i o a p o / r l i c t 
Fabricación esmerada de todaa las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que loa fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero, 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A R T A D O 6 7 5 
i l 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas da todas partos 
que los recomiendan como medicampnto insustituible. 
m m EN TODO EL Ü M E\ LAS PIllNCPALEi EARMACIAS. PÍST|LUS DE 
U G i L A T O S O E B I S M U T O Y G E R I O D E V I V A S P É ¡ 
• ; p a v a l a v e n t a a l p y r m a y o r en Ja Uep 
:,Hitcl X a h B á r r e l o , O b r a p i a 4 2 , H a b a n a . 
P í d a s e 
E m u l s i ó n Creosotada 
E R I A S Y 
la ( M i r a . T l e r r a t e r B w t i t a y e n t e 
B E B A B 1 L L 
•tt a y d i 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
T O D O E S T Á I G U A L . . . 
Siempre, duraute aquellos largos 
años del bregar político por la libertad 
de mi pueblo, coutra las preocupacio-
nes é injusticias sin número del régi-
men colonial, creí que el cubano estaba 
sediento de redención moral, ávido de 
una era de quietud de los espír i tus y 
satisfacción de las conciencias, obtuvié-
rase ella — y eso era lo cuerdo—por el 
proceso evolutivo, más natural y hu-
mano que otro alguno; apelárase en úl-
timo extremo al recurso desesperado 
de la guerra c iv i l . 
Hace un lustro, de la intervención 
americana á la fecha, tanto he oído ha-
blar de la revolución redentora; bajo 
un prisma tan simpático se han presen-
tado á mi imaginación las conquistas 
del derecho insular, las radicales trans-
fonnacioues operadas en el seno de la 
suciedad cubana, que yo mismo he lle-
gado á creerme redimido de gravísimas 
culpas y hondos quebrantos, y heme 
sentido tentado á dar gracias al Dios 
de las alturas por haber permitido la 
inmolación de trescientas m i l vidas hu-
i i i ; ; nas, el sacrificio de una inmensa for-
tuna y el desmembramiento de su im-
perio muchas veces secular, á cambio 
de la regeneración de millón y medio 
de colonos, antes desventurados. 
Mas observando el desenvolvimiento 
perezoso de la nueva nacionalidad, 
asistiendo á las saturnales políticas de 
estos últimos años, abarcando, con se-
rena mirada, toda la podredumbre so-
cial que se agita en el fondo del recien 
creado organismo y todo el rebajamien-
to que ha hecho presa de los caracteres 
que debieron moverse dentro de las 
prescripciones del patriotismo, tengo 
para mí que la revolución redentora 
apenas si abrió un paréntesis momentá-
neo en las costumbres públicas, mera 
remisión de la fiebre colonial, que no 
pudo desaparecer á impulsos de una 
violenta conmoción, que reclama la 
obra del tiempo y el ant ídoto ininte-
rrumpido de otra educación, creadora 
de otros sentimientos; como la Revolu-
ción de Septiembre no destruyó las afi-
ciones borbónicas del pueblo español, 
como la República de Figueras y Cas-
telar no redimió de sus achaques mo-
nárquicos á la generación de Cánovas y 
Pav ía . 
La Francia de Luis X I V y de Luis 
X V I , después de aquel terrible de-
rrumbamiento de los viejos moldes que 
caracterizan las escenas de 1793, des-
pués de la Bastilla, de Robespierre y 
de la Montaña, del sacrificio de los gi-
rondinos y la proclamación solemne de 
los Derechos del hombre, pasó de las 
manos de un Procónsul á las de un 
Emperador insaciable, que regó de 
sangre gala las campiñas de toda la 
Europa y pobló de osamentas de faná-
ticos las estepas de la Crimea y las 
vastas soledades del Egipto; y descen-
dió hasta Sedán, y se prost i tuyó en la 
Comuna, y perdió la ' Alsacia y Lore-
na, para venir á redimirse al cabo ba-
jo la República conservadora deThiers, 
cuando la voz del patriotismo resonó 
en las conciencias francesas, eco del 
estampido de los cañones prusianos y 
cuando otra educación cívica, más 
previsora y noble, tomó asleuto en los 
corazones. 
¿De qué me he redimido yo, en este 
lustro de gobierno propio! De nada 
todavía. No fuera la Ley Platt, y cae-
ría en las redes de un imperio mi-
núsculo, bajo el golpe de Estado de un 
Gobernador do las Villas, pongo por 
caso. Permit iéralo el extraño, y las 
rentts públicas estarían hipotecadas al 
extranjero, encarecida considerable-
mente la vida y perturbada la armonía 
social por frecuentes convulsiones gue-
rreras, á que nos precipitaría el hábito 
del caudillaje, característica de nues-
tra idiosincrasia tropical. 
¿Qué tenemos, qué no teníamos, sal-
vo el cambio de color de la bandera y 
la forma de adjetivar? No encuentro 
qué. Si de una burocracia numerosa 
é insaciable nos quejábamos, insacia-
ble y numerosa es la que tenemos, á 
tal punto que sobra la tercera parte de 
los cargos públicos, y están despropor-
cionadamente retribuidos los más ne-
cesarios, dada la cantidad y calidad 
del trabajo que en los más se realiza. 
Desde los 300 pesos asignados á unos 
legisladores que no legislan; que cuan-
do algo legislan perturban los cimien-
tos del orden social, como sucede con 
la Ley Corona y con la Ley Electoral, 
hasta los sueldos de los Consejeros pro-
vinciales, cuya uti l idad nadie ha po-
dido demostrar; desde las Inspecciones 
Generales de Montes y Minas y las Je-
faturas Provinciales de Sanidad hasta 
los Ennumeradores Escolares y los Es 
cribientes Electorales, la mitad de los 
cubanos que saben leer y esreribir son 
empleados permanentes 6 temporeros, 
mientras los Centrales dejan de apro-
vechar gran parte de sus cosechas, por 
falta do braceros para las faenas de re-
colección. 
¿Hay ahora menos empleados que en 
tiempos de la Colonia? Nadie osará 
afirmarlo. 
Consumíase entonces la mayor parte 
del Presupuesto de ingresos, en soste-
nimiento de las fuerzas de mar y tierra 
y en intereses de la deuda, apenas si 
quedaban tres ó cuatro millones al año 
para fomento del pa ís ; invert íase lo 
principal de esta suma en sueldos de 
oficicinistas, y poníamos con razón el 
grito en el cielo. Llegan los america-
nos, líbrannos de la deuda, prohiben-
nos tener ejército y marina, incítannos 
á dedicar todas nuestras energías á la 
reconstrucción del país y, efectivamen-
te, no abaratamos la vida en las adua-
nas, no auxiliamos directamente á la 
agricultura, matamos las industrias 
locales, pero creamos numerosas ofici-
nas, dotamos con largueza los cargos 
más secundarios, y creamos la buro-
cracia más numerosa que haya sopor-
tado jamás nación de nuestra pobla-
ción y recursos. 
Luego la revolución no nos ha redi-
mido de la lepra del parasitismo, uno 
de los azotes más crueles del pueblo 
de nuestros abuelos; luego el virus fa-
tal de la empleomanía perdura á pesar 
del derrumbamiento de la Bastilla, de 
los Robespierres de 1895, del ideal de 
Mart í y de las heroicidades de Maceo, 
como los achaques monárquicos y los 
sentimientos clericales, buenos ó ma-
los, que yo no lo discuto ahora, perdu-
ran en España treinta años después de 
Roque Barcia y Contreras, de P í Mar-
gal! y Sufier y Capdevila. 
No es la Revolución quien reclame, 
por sí sola, de viejas tradiciones y 
arraigados sentimientos al alma popu-
lar; es la escuela, es el libro, es la cá-
tedra, en el desenvolvimiento racional 
de los tiempos. 
Estudiemos, si no, otras fases del 
problema. 
J. N . A k a m e u r u . 
RUSIA Y JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTURO 
Un telegrama de esta importante pla-
za fuerte de la Manchuria, fechado el 
día 15, dice que todo está tranquilo en 
aquel distrito, en el que no se han reci-
bido noticias del teatro de las operacio-
nes, y que los movimientos de las fuer-
zas enemigas limítanse á reconocimien-
tos. 
R E V I S T A D E INSPECCIÓN 
E l propio día 15 pasó revista de ins-
pección el almirante Makaroff á los ca-
za-torpederos que tomaron parte en el 
combate del día 10, y felicitó calurosa-
mente á los oficiales y t r ipulación por 
su brillante conducta. 
E l almirante dis tr ibuyó entre los 
mismos diversas condecoraciones. 
L L E G A D A 
E l gran duque Cirilo, primo del 
Czar, llegó el 15 á Puerto Ar turo . 
E L COMBATE D E L D I A 10 
E l 15 del actual llegó á Sasebo un va-
por conduciendo 10 heridos y 9 cadáve-
res de marineros muertos en el comba-
te del día 10 frente á Puerto Arturo. Los 
heridos y muertos eran en su mayoría 
marineros de los que tomaron parte en 
el combate contra los cazatorpederos ru-
sos. 
Los supervivientes califican unáni-
memente de heroico dicho ataque y 
refieren una lucha cuerpo á cuerpo 
entre un marinero japonés y el coman-
dante del caza-torpedero Stereguschtchi. 
Cuando losjaponeses estuvieron á la 
banda del barco ruso, este marinero saltó 
á bordo del bnque enemigo. E l coman-
dante precipitóse sobre él, pero éste, 
con suma agilidad, esquivó el golpe, 
dándole un machetazo en la cabeza. E l 
oficial ruso trató de nuevo de luchar 
con su adversario, pero el marinero le 
dió un violento empujón que le hizo 
caer al mar, ahogándose. 
Dicen los japoneses que eutre los dos 
caza-torpederos rusos'hubo 22 muertos. 
A los de losjaponeses que han sido de-
sembarcados en Sasebo, se les han he-
cho honores militares. 
G R I L L A S JAPONESAS 
En San Petersburgo se ha desmentido 
de un modo rotundo la noticia, proce-
dente de Nion Tchouang, de que cuatro 
buques rusos habían sido echados á pi-
que á la entrada de Puerto Arturo. 
Con excepción de un despacho, fe-
chado el día 14, del general Zil insky, 
no se ha recibido ninguna noticia los 
días 13 y 14, y las del 15 son contra-
rias á este suceso. 
MOVIMIENTO D E TROPAS 
En la capital de Rusia se han reci-
bido muchos despachos en los últ imos 
días (12 á 15 del actual), pero todos 
son relativos á los movimientos de las 
tropas, razón por la cual, y por no te-
ner más importancia que la puramente 
estratégica, no se publican. 
M A K A R O F F A L CZAR 
E l Emperador ha recibido un largo 
telegrama del almirante Makaroff in-
formándole del estado de los buques de 
guerra rusos á su llegada á Puerto Ar -
turo ó indicándole las enseñanzas que 
deben recibirse de los actuales su-
cesos. 
T E L E G R A M A DISCUTIDO 
Este telegrama ha sido objeto de una 
seria discusión en el Palacio de I n -
vierno entre el Czar y el gran duque 
Alejo. 
NOTICIA F A L S A 
En los círculos oficiales de San Pe-
tersburgo declárase que carece de fun-
damento la noticia del abandono de 
Puerto Arturo. 
—Es un absurdo—dijo el día 15 un 
alto funcionario ruso—y nada autoriza 
á t a l e s informes. La escuadra japone-
sa no ha sido vista en las úl t imas vein-
ticuatro horas. Esa es una historia 
forjada por el Gobierno de Tokio para 
levantar los ánimos en el Japón, y fa-
cili tar un emprésti to de guerra. 
Los periódicos rusos manifiestan la 
mayor indignación respecto de esta 
falsa noticia, que la Gaceta de la Bolsa 
supone invención inglesa. 
ANTES D E ENTRAR E N CAMPAÑA 
Dicen de Moukden, con fecha 15 del 
actual, que los preparativos para el 
avance de las tropas rusas continúan 
sin interrupción. 
E l servicio de trenes de viajeros ha 
sido reanudado, y las familias rusas 
pueden continuar, sin desorden n i con-
fusión, su viaje á Europa. 
A l periodo de las nieblas y tempes-
tades de nieve ha seguido otro de buen 
tiempo. 
La salud y el espír i tu de las tropas 
es excelente. 
E l cuartel general ha sido informado 
de que los japoneses fortifican sus po-
siciones en Corea. 
E l general Linevitch, comandante 
interino de las fuerzas rusas en Man-
churia, visitó el domingo el cuartel ge-
neral de Moukden. 
E l general Ti l inski , que ha sucedido 
al general Pfiug como jefe de Estado 
Mayor del virrey Alexieff, llegó á 
Moukden el día 10 de Marzo. 
LOS P L A N E S D E MAKAROFF 
Los funcionarios rusos declaran que 
el almirante Makaroff ha resuelto de-
bilitar, á toda costa, la escuadra 
enemiga, á fin de que la rusa del 
Báltico pueda unirse á la del Extremo 
Oriente, si bien convienen en que el 
Retvizan, el Cesaseritch y el Fallada no 
podrán concurrir á la realización de los 
planes del almirante. 
Supóuese que las reparaciones que 
exigen esos barcos demandan largo 
tiempo para efectuarlas. 
MENTIS 
E l corresponsal del Baily-Mail de 
Londres dice que el señor Murmerin, 
secretario del gobierno de Dalny. des-
mintió en una entrevista la noticia del 
bombardeo de dicha plaza. Dice el ex-
presado secretario que dos acorazados 
japoneses dos cruceros y dos torpede-
ros, se aproximaron el jueves 10 de 
Marzo á la entrada de la bahía ; pero 
que no intentaron entrar porque sa-
bían que había más de 400 torpedos 
submarinos. 
BOMBARDEO EISIBLE 
Los japoneses bombardearon la isla 
de Sasautac, destruyendo los lazaretos, 
el hospital y algunas casas; pero como 
la plaza no está fortificada n i tiene sol-
dados, no hubo resistencia alguna. 
Dalmy, que se encontraba bajo la lí-
nea de fuego, recibió algunas granadas. 
EN MOUKDEN 
A causa de la dificultad de alojar en 
Moukden todas las tropas que han lle-
gado, 14,000 hombres han sido envia-
dos á las márgenes del rio Yalú. 
Estos reforzarán los 7,000 que se en-
cuentran en Kasán y Anjú. 
EN KHARBIN 
Las tropas que continúan llegando 
de Europa quedarán en Kharb ín . 
DIFICULTAD ALLANADA 
E l problema del alojamiento de las 
tropas quedará resuelto cuando haya 
pasado la estación invernal: pero, 
mientras tanto, las autoridades rusas 
hacen transportar al teatro de la gue-
rra barracas de madera desmontadas. 
Hasta la fecha han sido enviadas 1,800 
desde San Petersburgo y 3,000 desde 
Moscou. 
¿Cuál es el l e g i t i m o Heloj? 
E L QÜE D I C E F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
fabricado por el único hijo del difunto ü o s l i . O ^ f , í i íbrica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones, 
l 'ulansc en toda la Isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
M I - ¿ ^ . ^ l T I K r 3 E ! 3 5 , Comisionista en genercal do B R I L L A N -
TES, JOYAS y RELOJES de todas marcas. 
J A J R A S J E P E C T O R A C o M J m K ' M É 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO D E PARI3 
tale jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsanncos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados íl SCODEI-
N A no expone al enfermo á sufrir congestiones de a cabeza como sucede 
bToiPndn h0' calmantes- sirve para combatir los catarros a^dos y e r ó l o s 
a s m r s o b ^ ^ prontitud la bronquitis nula intensaren el 
1 INt 
r a e 
KL PRINCIPE LUIS NAPOLEON 
E l pr íncipe Luis Napoleón salió de 
San Petersburgo el día 15 para el Oáu-
caso, acompañado del pr ínc ipe Mnrat. 
E l pr ínc ipe Luis Napoleón va á ha 
cer entrega del mando de su división 
de caballería en el Cáucaso y marcha-
rá después para el Extremo-Oriente, 
donde tomará el mando en jefe de la 
caballería, á las órdenes del general 
Kuropatkin. 
EL JEFE DE LAS 
COMUNICACIONES MILITARES 
ITa sido nombrado jefe del movi-
miento de trenes y comunicaciones mi-
litares el general Niedermuller. 
Dicho general ha marchado para el 
punto de su destino con objeto de ha-
cerse cargo de tan importante puesto. 
LOS JAPONESES Y LA PRENSA 
Los japoneses se han negado á la pe-
tición de los corresponsales de la pren-
sa para personarse en el teatro de la 
guerra, y no quieren reconocer los pa-
ses que con anterioridad les habían fa-
cilitado. 
Los corresponsales, obedeciendo ó r -
denes de las autoridades japonesas, 
han marchado á Seúl, donde son obje-
to de especial vigilancia. 
Se considera esta medida como muy 
significativa. 
EL GENERAL KUROPATKIN 
E l corresponsal del Eco de París en 
San Petersburgo dice que el general 
Kuropatkin, en el curso de una conver-
sación sostenida en el ferrocarril du -
rante el viaje á Moscou, explicó el de-
sea de que la paz sea firmada en Tokio 
solamente. 
Dijo el general que Francia, Ale-
mania y Austria están de acuerdo con 
Rusia para impedir á Inglaterra que 
intervenga con un nuevo tratado de 
Berlín y agregó: 
—No permitiremos de ningún modo 
que intervenga Inglaterra, con la i n -
tención de impedirnos recoger el fruto 
de una victoria que á tan alto precio 
ha sido comprada. Corea será rusa." 
E l general espera llegar á Moukden 
el 26 del actual. 
Acaso vaya á hacer una corta visita 
á Puerto Ar turo ; pero lo probable es 
que entre inmediatamente en funciones 
como comandante en jefe del ejército. 
E l general lleva una carta autógrafa 
del Czar para el virrey Alexieff, el 
cual se cree que le entregará íntegra la 
dirección de las operaciones por tierra 
y que no intervendrá más que en tras-
mi t i t i r al Czar los informes del ge-
neral. 
Créese que el general señale con un 
acto importante el día de su cumple-
años y de su santo patrono, el 30 de 
Mar/o. 
U N " M B R O B L A N C O " ACERCA 
D E L A M A N C H U R I A 
E l Gobierno inglés acaba de pi ibl i -
car un Libro Blanco acerca de la ocu- ' 
pación de la Manchuria, y principal- j 
mente del puerto de Niou-Tchonang, ' 
por Rusia. Consta de 1G3 documentos, j 
desde el 13 de Julio de 1900 al 8 de 
Enero de 1904. 
Eutre los más interesantes doenmen- j 
tos figura una Nota de 19 de Marzo de 
1902, comunicada por el representante 
ruso en Londres á lord Laudsdowne. 
Dice así: 
"Los Gobiernos aliados de Rusia y 
Francia, habiendo recibido comunica-
ción del convenio anglo-japonés, fecha 
30 de Enero de 1902, hecho con el ob-
jeto de asegurar el staiu quo y la paz 
general en el Extremo Oriente, y de 
mantener la independencia de la China 
y de Corea, que deben quedar abiertas 
al comercio y á la industria de todas 
las naciones, se muestran satisfechos de 
esa afirmación, cuyos principios cons-
tituyen la base de su po l í t i ca" . 
En 28 de A b r i l de 1903 el ministro 
de la Gran Bretaña en Tokio escribe 
á su Gobierno: 
"He visto al barón Kumara esta tar-
de, y me ha dicho que el Gobierno ja-
ponés no ha tomado ninguna disposi-
ción á propósito de la cuestión man-
churiana. 
Me ha asegurado, ademíis, que el Ja-
pón no hará nada sin informar al Ga-
binete br i tán ico ." 
El penúl t imo documento del Libro 
Blanco, fecha 8 de Enero de 1904, pre-
cisa la actitud de Rusia en la Man-
churia, M . Benckendorf hace á lord 
Landsdowne la declaración de qne Ru-
sia no modificará sus derechos en Man-
churia. confirmados por convenios in-
ternacionales. Añade que el imperio 
ruso garantizará y respetará la integri-
dad de China. 
Estas declaraciones satisfacieron á 
lord Lansdowne. 
1081EM DE DISPEPSIA 
te curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BUSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c479 1M. 
E P I L E P S I A r ACCIDENTES O NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de 0CK0A 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción pollbromurada. VBMf EN TODAS LAS FARMACIAS 
Representante en la Jsla de Cuba B. Larra 
•abal, y Comp.*, Riela, 99, Farmacia. Habana 
C 393 alt 13-19 Fb 
"te u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 60 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
A u P e t i t P a r í s . 
Be han recibido de P A R I S las úl t imas novedades en SOMBREROS para 
señoras, TOQUETS y CAROTAS, SOMBREROS de niñas para la nueva esta-
ción. 
Cinf f i s , encajen, p e ú t e f a s , c i n t u r o n e s y corsets , 
FLORES y P L U M A S . Avíos para CORSETS. 
Patrones, moldes y libros de M O D A . 
O B I S P O 9 8 . — T E L E F O N O 6 8 6 . 
L O S A N G E L I T O S 
S o n l o s p r i m e r o s e n h ^ c e r f u s t i d a 
p r e c i o s o m e d i c a m e n t o q u e 
u s t e d e s p r e p a r a n . 
S R A . D O Ñ A L U I S A M . CASADO D E P Ü C A . 
R U A N D O la madre ve á su hiji to que ha estado tan delicado y enfer-
mizo trasformado por completo á un precioso ser lleno de salud y 
•robustez, tendrá fe, desde luego, en el remedio que causó dicha trasfor-
mación. Le importa poco las razones científicas que causaron los beneficios 
i obtenidos por el hiji to, su corazón está lleno de regocijo porque su hijito 
i se halla bien de salud. Vamos á ilustrar lo que queremos decir por la 
! siguiente carta: y 
"Matanzas , Cuba, Enero 7 de 1903. • 
l D i s t ingu idos S e ñ o r e s : 
Tanto mis hijos, como mis sohrinitos y yo, apenas consumimos un 
frasco de la OZOMULSiON empezamos otro. 
¿Bas tará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOMULSiON y que cuando después de las comidas, ésta se reparte al 
regimiento infantil , acude el niño presuroso gritando: ¡ A m í ! ¡ A m í ! 
Los angelitos son los primeros en hacer justicia al precioso medica-
mento que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y alíma, S, S. 
L u i s a M. Casado d e P u c a » 
A los niños les agrada el sabor de OZOMULSION y parece que ellos 
conocen, mejor «que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la OZOMULSiON. Esto 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosñtos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. OZOMULSION es la Emulsión "par excellence." 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
de aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz en que se puedo 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y los pulmones, y 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, OZOMULSION 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. 
Las cartas que recibimos de las personas que toman OZOMULSION, 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en el 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remedio. 
Cuando se compra OZOMULSION es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento cuando 
p í d a l a OZOMULSION. 
¿Quiero usted 
Probarla? 
I Muestras gratis. 
Doctcr 





Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSiON 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio, 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la' 
OZOMULSION de dos tamaños ,á 50 cents 
y $1.00 oro americano. 
s i n Q P E M i m m m 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o x i s v x l t í v s c í o 1 1 í v X y d o 3 r v 3 
c 473 alt 3-1 M 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
D E L 
^ D o c t o r J x r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmciétt Eaíica! \ & ¿ S 9 £ S S \ n : l 
roterapia 7 Electroterapia da Kaivet. 
Exito seguro. 
SALOH DE CURACION f S ^ n u * 
dolor al molestias. Curación radical. ISl 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su ci-
ración es seguro y sin ninguna ooasacuan-
cia. 
Tü A T & MTrMTT moderno, para la tub^r-
I n A i ñ l l l i r l i J culosisenlí y 2í grado 
EAYOS ÜLTRA VIOLETA 
y Antinom.cosis. 
C O R R A L E S N U 
EftVfW Y el mayor aparato fabricado 
u i i i u j Ai por la casada Lieraens Alema* 
nía, con él reconocemos á los enfermos que 
10 necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
SlWinN DE ELECTROTERAPIA, en UUUUiUil general, enfermedades da la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
Tí rPT'DnTKlTQ sindoloren lai estrache-
IiLDoiHULitJlU oes. Se tratan enferma-
dadesdei hígado, riñones, intestinos, átero 
etc., ato. Se practicaa recun) Jiiuuutoa 
con la electricidad. 
2 , H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i e i é a d e l a m á m . — M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
H E L E N O S . 
'Tíft dormido en el lecho seco del 
Burolas ,—dice Chateaubriand — ;i la 
luz (h h s mismas estrellas que alum-
braron la cabeza adorable do Helena ." 
K o c u m l o estas palabras del gran 
prosista cada vez que compro fruta en 
las calles de Nueva Y o r k , en las que 
los griegos han desalojado á los italia-
rios do <'sc ramo del comercio ambu-
lante. ]0n invicnio, el inventario de 
uno de esos helenos «e compone de es-
tas parios principales: 
A . — U n gabán, cubierto por una tri-
ple (Sipa de grasa. 
B . — U n a gorra, que ha perdido la 
forma y el color, pero ha adquirido un 
exceso de olor. 
C . — U n a s manos, que viven en la 
snuta ignorancia del agna y del jabón. 
D . — U n a cara, que es fea, ó hermo-
ea, joven ó vieja, pero siempre sucia y 
siempre s impi l l iea .—¿Cómo, exclama-
rá el leetor—pueden inspirar s i m p a t í a 
unos seres tan apestosost 
t'nes por la e x p r e s i ó n do los ojos, 
que es de bondad, de a legr ía y de des 
gracia. Se ve que estos fruteros no 
bou malos, que bau pasado miseria en 
bu tierra, que gauan poco aquí y que 
á posar do esto, no es tán reñ idos con 
l a vida. 
Sou optimistas y corteses; optimis-
tas, poique en este país el optimismo 
es tá en el aire, y quien observa c ó m o 
el vecino prospera, p r e v é que t a m b i é n 
á ól le locará subir; y corteses, porque 
son helenos. Dicen los sabios que los 
actuales pobladores de Grecia no tie-
nen ui .üna gota de sangre de aquellos 
artistas, poetas, pensadores, guerreros, 
que tanto bieierou por la c i v i l i z a c i ó n 
eu los tiempos c lás icos . Puede ser; 
pero, á juzgar por estos fruteros, los 
griegos modoruos no son menos urba-
nos que los antiguos. Se habrán aca-
bado los Aris tóte les ; pero siguen dán-
dose los Philoias. 
Los Iruteros que funcionan aquí , 
por dio/ ('(Mitavos os venden tres ó cua-
tro manzanas. Y , además , os e n s e ñ a n 
algo do griego; lenguaje sonoro y que 
casi pod ía hacerle competencia á nues-
tro rico, soberbio castellano. E j e m -
plos: 
Buenos d ías .—Kal i mercu 
Bueu;is tardes.—Kali spera. 
Buoikis lioohes. — Kali nijta. 
L a s manzanas son resila^ las naran-
jas , pvrtocall, en lo que hay algo de 
cata lán; como t a m b i é n lo hay en el 
uoinbrc de los limones: llimónia. E l 
melocotón es rodákino] y la uva 
me ha ido la uva de la memoria 
os d iré algunos n ú m e r o s : 
Uno. —Ena. 
Dos. —Dio. 
Tres. — Tria. 
Cinco. —Pende. 
Diez. —Becára. 
Cou saber esto y BToZó, que siguifica 
bueno, ya hay bastante para conversar 
un rato con los fruteros y hacer con 
ellos provechosas transacciones mer-
cantiles; porque el oír palabras de su 
idioma, los pone de tan buen humor, 
que es sirven de lo mejor que tienen. 
F-n Beavcr Street, cerca de la Bolsa de 
V í v e r e s , se situaba un vendedor, de 
quien he sido marchante m á s de tres 
afíos y que t e n í a lo que en F r a n c i a se 
l lama '''cabeza palikaro viejo": naris 
aguilena, largo bigote, p ó m u l o s sa-
lientes, talante feroz. Se d e s h a c í a en 
sonrisas y en genuflexiones cuando yo, 
á algunos pasos de distancia le lanzaba 
un vigoroso: 
—Kali wimi! 
E r a tan grasicnto y tan mal oliente 
como todos sus colegas. Vino de Co-
rinto, ciudad conocida por "su lujo y 
bu l iceucia," s e g ú n autores graves; y 
t en ía orgullo en ser eorintio, pues no 
me ocul ló que val ía poca cosa Fatras, 
de donde procedía otro frutero. U n d í a 
mo hizo una coníidencin, que pudiera 
ser úti l para un estudio de po l í t i ca in -
ternacional. 
—Usted—me dijo—no American^ 
— N o — r e s p o n d í — c u b a n o . 
—No conozco—agregó—los cubanos. 
Pero, ingleses, no Kuló-, a l e m á u , no 
Júi.'ó; italiano, no JTaZó; ruso, turco, 
anstriaco, no Kaló. Francés , very Kaló. 
Por donde se ve que, si piensan co-
mo este corintio todos los griegos, el 
ú n i c o pueblo que les hace gracia es el 
francés; sin duda, por lo que tiene de 
he lén ico . 
E l oficio de frutero no requiere ni 
mucha fuerza física ni gran inteligen-
c ia; pero hay que ejercer á la intempe-
rie, y, eu Nueva Y o r k , si todos los ve-
ranos no son calurosos, casi todos los 
inviernos son severos, algunos, como 
el presente, crneles. Los pobres griegos 
tienen que pasar largas horas, en la ca-
lle, junto á sus carritos, para ganar 
unos cuantos centavos. A d e m á s del 
frío, sus enemigos son el ageuto de po-
l ic ía y el granuja; el primero que los 
obliga á trasladarse á otra calle, so 
pretexto de que dificultan la circula-
c ión; el segundo, que, fiel á s u s instin-
tos do rapiña, no resiste á la tentación 
de hurtar frutas. 
E n las noches heladas, en la soledad 
de la calle, cuando los compradores es-
casean y los ruidos y las luces se apa-
gan ¿no sufrirán los vendedores de ma-
7Ú, al sentirse tan lejos de su tierra 
tan aislados en esta ciudad extraña? 
Menos mal, cuando se juntan tres ó 
cuatro; pero esto no es lo frecuente 
porque, para evitar la competencia, so 
ven obligados á desperdigarse. Los 
observo y los compadezco en los paseos 
nocturnos con que suelo combatir el in-
somnio. 
Hace dos meses, en la callo 34, á las 
alturas del Hotel Waldorf—Asteria, 
hab ía un manisero, que tenía mucho.de 
patét ico , en su lucha contra el frío y 
el fastidio. Agitaba los brazos, daba 
Dataditas en el suelo; caminaba algu-
nos pasos; y, cuando lo fatigaban estos 
ejercicios, se quedaba quieto, con las 
manos en los bolsillos, contemplando el 
humo de su tostador de moni, y, tal 
vez, en las espirales de aquel humo 
descubr ía las montañas del P i n d ó ó 
alguna blanca playa, besada por el 
mar Egeo. P o n í a una cara tan triste 
como si fuera á llorar. De pronto, me 
acercaba yo y le gritaba: 
—¡Pende! ¡Sacúla! ¡Cinco centavos! 
U n saco! 
Y el heleno cambiaba, como por en-
canto, de fisonomía; y en el brillo de 
sus ojos y en la solicitud con que des-
pachaba entraba por tanto como el es-
t ímulo de hacer negocio, la dnlce i n -
fluencia de la lengua natal, oida á mu-
chas leguas de la patria; dulce y sobe-
rana, que solo sabe apreciar quien ha i 
vivido entre gente e x t r a ñ a y que así 
avasalla á los hombres educados como 
á estos fruteros, cubiertos por su tri-
ple capa de grasa. 
escuchó las divinas estrofas 
que á. raudales brotaban tus labios! 
L a pasión que animaba al poeta 
fué la misma que oculta guardamos; 
de las ánsias secretas del alma 
los intérpretes fueron sus cautos! 
Bulce libro! yo quiero guardarte, 
urna casta de ensueños alados, 
que cual todo lo que amo en la vida, 
huyeron bien puro deshechos en llanto. 
M e u c k d í s Matamoros . 
» ni O i j * 
p b ! o m í 
. Se 
i, pero 
A n t o n i o E s c o b a e . 
Nueva York. 
M I R T O S D E A N T A Ñ O 
L X X 
Me dijo ayer.un ave entristecida: 
—Ven á unir & los míos tus clamores, 
porque se han muerto ya todas las flores 
y tras ollas la luz se apagaría! 
—Llóralos tú, le respondí, ¿qué importa 
que so marchite cuanto el mundo encierra, 
cuando tenj^o en la tierra 
un amor infeliz por quien llorar?... 
L X X I 
ITallarte por acaso en mi camino, 
rendirte el alma á la primer mirada, 
ser mi único y constante pensamiento, 
mi i lusión múa hermosa y adorada; 
vivir por tu suspiro y tu sonrisa, 
y la dicha gustar para perderte... 
esa ha sido la burla míls amarga, 
ol sarcasmo más triste de mi suertel 
L X X I I 
E n noche azul del floreciente Mayo 
estar contigo en el callado bosque; 
sentada junto á tí, mirando al cielo; 
con tu mano en la mía , hablar de amo res; 
á la luz de la luna, en lontananza, 
el canto oir del ruiseñor insomme; 
viendo caer las hojas, marchitadas 
antes que nuestras dulces ilusiones, 
yo no quisiera mil»... sino que el Tiempo 
su ráudo vuelo deteniendo entonces, 
como avo enferma y vieja, se quedara 
dormido para siempre entre las flores!. 
L X X I I I 
Sin color, sin aroma, casi muerta, 
sola entre abrojos la encontré sombría; 
le pregunté quién era, y respondióme: 
—Soy la flor del suicida! 
Clavé en ella mis ojos estraviados, 
recordé tus engaños y tu olvido, 
y desdo entonces esa flor siniestra 
llevo siempre conmigo! 
L X X I V 
Cuando tengo en mis manos el libro 
que tus manos queridas tocaron, 
me parece que de él brotan llamas, 
arpegios y efluvios, diciendo: te amol 
E n sus páginas busco anhelante 
reflejos radiosos de un rostro adorado; 
el aroma de flor de tu aliento, 
y de algún suspiro los t ímidos rastrosl 
¡Cuántas veces mi espíritu absorto 
en las noches azules de Mayo, 
E n la parte más baja del Vedado, 
en el acantilado 
donde emerjo soberbio mi bohío, 
(aquel del que se sabe que no es mío) , 
se alza una caseta 
poco coqueta para ser artística 
y para ser científica, coqueta. 
L lamóme la atención que en tal desierto 
tal caseta se alzara, 
y un poste junto á ella, que llegara, 
al cielo quinto, si hubiera quinto cierto; 
y como piano piano, 
como el italo diz, si r a lonfano, 
y aquel que tiene lengüa llega á Roma, 
en pos del curioseo, que es carcoma 
de todo ser humano, 
piano, jiiano fui, por ir lontano^ 
preguntando á fidalgos y á plebeyos 
qué caseta y qué poste eran aquellos. 
L a caseta, cerrada 
á toda inquisición, no dijo nada, 
y el poste, que en los cielos se barrunta, 
no quiso contestar á mi pregunta, 
quizás impertinente ó indiscreta, 
y aún estoy en vilo 
buscando en vano el hilo 
del ovillo que existe en la caseta. 
Y que el ovillo es cierto, 
lo juro por la luz del sol presente; 
y por eso yo busco, impenitente, 
el hilo del ovillo en el desierto; 
en el acantilado 
de la parte más baja del Vedado. 
A pregunta sutil, razúu callada; 
nadie contesta nada, 
y es mi afán de saber, algo insidioso, 
una interrogación en el misterio... 
Habita la caseta un megaterio? 
Se puso el poste para atar un oso, 
ó acaso en fiesta extraña 
tan solo servirá para cucaña 
donde ensaye de mono a lgún chiquillo? 
Esto me hace pensar que aquí hay ovillo, 
¿y el hilo del ovillo do se encierra?... 
No lo puedo saber: trágame tierra! 
Así el día y la noche paso en vano; 
no va lonlano quien camina piano; 
y así yo vivo en vilo 
no saco el ovillo por el hilo!! 
Albricias pido al cielo, 
pues ya descorrí ol velo 
del poste y la caseta misteriosos; 
el alto poste y la gentil caseta, 
que para ser científica es coqueta, 
los alzaron los hombres presurosos 
para instalar junto á la mar bravia 
la marconi oh dolor!—íe/c^ro/íal 
Valiente caramillo! 
Cómo encontrar el hilo del ovillo 
ni aún guiado por diestro ciceroni, 
si el moderno telégrafo "Marconi", 
juuto al cual me pasó noches en vilo, 
lo tiene todo... Todo menos hilol 
A t a n a s i o R iyebo . 
E s e n c i a s 




P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R f i M A V E R A V 9 0 L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N 
i O i l í l i F O S F I T O 
GRANULADO 
{ G U C E R O F O S F A T O da C A L y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilab'lo 
y que no fatiga ol 
Estómago. 
g á n i c o formando una enciclopedia com-
pleta y ordenada, capaz de satisfacer 
en algo la curiosidad del erudito m á s 
exigente, y de ilustrar con m á s ó me-
nos amplitud un determinado orden de 
conocimientos. 
Para formar una biblioteca no deben 
tomarse las obras á capricho. H a y que 
establecer primero la base con un plan 
de clasif icación de materias, y procurar 
que en cada rama de ciencia y de lite-
ratura no faitea las principales obras 
maestras del clasicismo universal, que 
pudieran llamarse piedras angulares 
del mundo cieutiiieo y literario. Sobre 
esta base, hay manera de ampliar en lo 
que se pueda cada grupo bibl iográí ico , 
con mayor 6 menor n ú m e r o de obras 
adicionales. 
Para ello habr ía que hacer previa-
mente un catálogo conforme al plan de 
e las iñeac ión que ha deservir de g u í a en 
la colocación de los libros. 
Se ha convenido en que no es racio-
nalmente posible formular una clasifi-
cación de ideas completa y exacta, 
puesto que lo intentaron i n ú t i l m e n t e no 
pocos sabios ilustres; mas para el obje-
to de ordenar una biblioteca, podr ía ser 
út i l un método m á s ó menos aproxima-
do al orden científico. Hace tiempo ven-
go estudiando los sistemas de clasifica-
c ión m á s conocidos,que son losdeScho-
penhauer, Compte, Bacon, Murphi , 
Spencer, Zc-browski, Bourdeau, Bald-
win, M . Giqia, Ampere, y por ú l t i m o 
el de Melwil l Dewey, tan preconizado 
por su ingeniosa d i v i s i ó n decimal; y 
ninguno me parece aceptable para el 
rég imen claro y sencillo de una biblio-
teca general. Los m á s ofrecen el incon-
veniente de una c o m p l i c a c i ó n abstrusa 
que obliga á colocar en diferentes enca-
sillados las especialidades de uu mismo 
orden de conocimientos. 
Ante esta dificultad para el mane-
jo y coordinación de una biblioteca, 
hube de discurrir el siguiente m é t o d o 
de clasificación, que creo cumple al ob-
jeto deseado. 
E l conjunto de las ciencias y las ar-
tes abarcado con el nombre general de 
F i l o s o f í a , lo divido en dos grandes 
secciones ú órdenes de conocimiento, de 
este modo: 
M e t a f í s i c a , que comprende las cien-
cias de intuic ión. 
F í s i c a , que engloba las ciencias de ob-
servac ión . 
Cada una de estas dos grandes seccio-
nes, la subdivido en cinco grupos dife-
renciales por este orden: 
1, E¿ ser, d espíritu, las cosas. 
E n Metaf ís ica: ciencias ontológicas . 
E n F í s i c a : ciencias descriptivas. 
socialismo, comercio, es tadís t ica , go-
bierno, arte militar, etc. 
5? Ciencia* Jilológicos y representati-
vas.—Comprende tres clases que son: 
( I . Gramática , idiomas, diccionarios, 
filología, l ingüis t i ca , retórica, poét i -
ca y elocuencia. ( I L Bellas Artes: L i -
teratura general, mús ica , dibujo, pin-
tura, escultura, arquitectura, simbo-
logía. heráldica , arqueología , ornato, 
etc. (111. Artes ú t i l e s : Tecnolog ía , in-
dustrias, marina, artes y oficios, etc. 
Los diccionarios especiales van en el 
grupo correspondiente, los enc ic lopó-
dicosen lugar aparte de la sección ge-
neral á que corresponda; lo mismo que 
las colecciones de periódicos , revistas, 
estampas, enciclopedias, y todo lo que 
abarca diferentes materias en una sola 
obra. 
Este plan de clasif icación es defec-
tuosa como todos loa que h:ista la fecha 
se han ideado; pero lo creo muy acep-
table para la coordinac ióu de los libros 
en nna biblioteca. Cuando esté acaba-
do el gran edificio del Centro de Depen-
dientes, con muy poco gasto—unos mil ó 
dos mil p e s o s — p o d r á adquirir un surti-
do general do obras notables con que 
formar el cuerpo do la biblioteca y 
agregar d e s p u é s los que hoy tiene. E u -
touces podrá decir la brillante Asocia-
ción que posee uua verdadera biblio-
teca. 
E n otro ar t í cu lo intentaremos for-
mular una lista de las principales 
obras que deben figurar en una buena 
biblioteca. 
P. GtRAT.T. 
a n m i ss. n i 
E u el art ículo que publicamos ayer 
del señor Enr ique J o s é Varona, apare-
ció un pasaje bastante desfigurado. 
Debe decir: 
"Cuando les ves t ían la armadura de 
laca y colocaban sobre su máscara na-
tural la careta horripilante, al salir, 
rodeados de samurais curtidos por las 
haxafias de la g ierra c iv i l inacabable 
para poner en paz á los daimios dema-
siado levantiscos etc." 
L a s palabras finales, según las escri-
b ió el señor Varona, son: los goberna 
dos perpetuamente en tinieblas. 
E l lago B i r v a que aparece, debe ser 
Bhva. 
U N A B I B L I O T E C A 
EL 
E C O S D S L A M O D A 





TOCOS LOS ! 
HOSPITALES de PARIS 
Infalible contra 
Raquitismo. Debilidad dMos 
[uesos , Creclxalento_de los Jílnos, 
Amamantamiento. Prenox, STeura»-
tenia. S-zceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua 61 
de leche. , , . * 
Para los Diabólicos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
PARIS, do Poissy Al. Pon Mxvnn 13, Rué 
Entre las noticias agradables que cir 
culan respecto al futuro palacio de la 
uAsoc iac ión de Dependientes", creo 
mny importante la de que en el citado 
edificio se va á destinar una sala espa-
ciosa para la biblioteca. E l proyecto 
hace honor á la Direct iva del Centro 
que mira ante todo por lo que da realce 
y prestigio á la sociedad. 
E n efecto; puede afirmarse plenamen 
te que, en toda agrupación de personas 
cultas, uno de los menesteres m á s i n -
dispensables es la existencia de un l o -
cal donde haya libros con qne satisfa-
cer las m á s nobles aspiraciones del 
hombre. 
Viene aquí muy oportunamente una 
exp l i cac ión de lo que os, ó lo qne debe 
eutenderse por una buena biblioteca. 
Muchos dan este nombre á una aglome-
ración de libros cualquiera. H a y quien 
sólo se preocupa de adquirir tomos 
grandes bien empastados, que luzcan su 
dorso brillante con letras doradas, dan-
do gusto á los que consideran la biblio-
teca como elemento decorativo de un 
salón. Otros creen que para formar una 
biblioteca basta hacer una p e t i c i ó n co-
lectiva al amigo A y al socio B , al obje-
to de que e n v í e n algunos libros sin i in-
portaucia. Encuadernan d e s p u é s y co-
locan eu uu armario los libros regala-
dos, y ya creen haber montado una b i -
blioteca. As í se hacen muchas por ah í 
qne eu realidad son meros inventarios 
de obras poco importantes. 
Uua biblioteca no es una porc ión de 
libros puestos á la ventura. E s un con-
junto integral de unidades bibi iográíi-
cas para ilustrar al lector sobre cual-
quier punto de ciencia ó de arte; un 
cuerpo de doctrina filosófica, uu todo or-
2. Los ideas, las abstracciones. 
E n Metaf ís ica: ciencias ideológicas . 
E n F í s i c a : ciencias matemát icas . 
3. Los fenómenos, las funciones. 
E n Metaf ís ica: ciencias ps ico lógicas . 
E n F í s i ca : ciencias f í s icas y b io lóg icas . 
4. Las relaciones y los sentimientos. 
E u Metaf ís ica: ciencias morales. 
E u F í s i ca : ciencias p e d a g ó g i c a s y so-
ciales. 
5v ' Las representaciones ó expresión de 
Im ideas. 
E n Metaf í s ica: ciencias lóg icas y dis-
cursivas. 
E n F í s i c a : ciencias filológicas y repre-
sentativas. 
E n el orden de colocación de los 
libros,se fijarán dos departamentos; uno 
para cada uua de las dos referidas soc-
io n es. 
L a primera, la de Metafís ica, ocupa-
rá un lugar muy reducido en compara-
ción con la de F í s i ca . Aquel la conten-
drá la esencia de los conocimientos hu-
manos; estudios filosóficos de suma uti-
lidad para formarse un criterio unifor-
me y racional de cuanto se ve en el 
mundo, y también para disciplinar el 
e sp ír i tu con uua fácil comprens ión , evi-
tando confusiones y dualismos de pensa-
miento. 
L a segunda secc ión contiene todos 
los ramos de las ciencias f ís ico-socia-
les. Los dos órdenes de conocimientos 
en las respectivas secciones que consti-
tuyen la biblioteca, se d i s tr ibu irán en 
esta forma: 
M E T A F I S I C A 
1? Cienciasontológicas. —Comprenden 
la ontología , teodicea, t eo log ía , teoso-
fía, etc. 
2? Ciencias ideológicas.—Ideología, 
ideognosia, etc. 
39 Ciencias psicológicas.—Psicología, 
misticismo, te lepat ía , etc. 
4? Ciencias morales.—Etica, telesio-
log ía , filantropía. 
6? Ciencias lógicas ó discursivas.— 
Lógica, metodolog ía , d ia léct ica , noo-
logía , estét ica. 
A l final ó al principio de esta sec-
c ión va uu logar aparte, donde poner 
los tratados generales ó diccionarios 
qne encierran en conjunto varios de es-
tos estudios. 
L a s materias del orden físico 6 con-
creto, que abarca las ciencias de obser-
vac ión , pueden colocarse t a m b i é n eu 
ciuco grupos de la misma índo le que 
los del orden anterior, como se ha visto: 
Escritos expresamente 
para e 
" D I A R I O D E L A MARINA" 
Madrid, 26 de Febrero de 1904.. 
L a higiene no se opone á la afición á 
los perfumes; pero recomienda que no 
se abuse de ellos; sou buenos cuando 
sus cualidades resultan estimulantes, 
refrescantes. Y en este caso, el buen 
gusto y la salud los reclaman. 
l í o dejan de influir en el tempera-
mento, en la belleza... 
Dicen que para ésta, para la hermo-
sura, no hay esencias mejores que las 
de lavanda, l imón, rosas, violeta y ben-
j u í . 
¡Si sólo se dijera esto!... pero se dice 
m á s aún. Se dice que esos olores inf lu-
yen t a m b i é n en el estado de án imo. 
E l almizcle predispone á la sensibili 
dad; el geranio á la ternura; el benjuí 
á la m e d i t a c i ó n ; l a violeta morada á 1í 
piedad, y la blanca, aunque en apa 
riencia m á s poét ica , resulta muy prác 
tica: a y u d a á la d iges t ión ( ] ) . 
S i hay mujer realmente aficionada al 
olor de la verbena cidronela, no hay 
más remedio entonces que aconsejarla el 
estudio de las artes, puesto que sus afi 
cioues art í s t i cas se revelan en la predi 
lección por semejante perfume. 
Sin exagerar la nota, lo cual es malo, 
bueno es perfumar, á más de la ropa 
blanca, los vestidos (con un perfume 
' ' ú n i c o " ) ; y perfumarse desde los p ié s 
hasta la frente; por supuesto, el cabe 
lio. Esto afíade atractivos. 
E l l a , la Elegancia, no se cansa d 
aconsejar á s u s predilectas que rechacen 
la mése la , la diversidad de olores. 
H a y que elegir perfume como se eli-
ge marido: para serle siempre fiel. 
Aconseja también aquella tirana (s i -
go aludiendo á la Elegancia) que todos 
los accesorios deben oler á lo mismo, á 
ese preferido perfume; todos, sí, desde 
los libros, el papel y los sobres, hasta 
la habi tac ión, los armarios, los almoha-
dones del sofá y los cojines del carrua-
je. 
No sé s i ustedes habrán o ído hablar 
de una exquisitez que es muy cierta; la 
de qne en el siglo X V I Í I no hab ía da-
ma distinguida qne no rellenara los co-
jines de su carroza con olorosas yerbas 
"de Montpellier"; así es que su carrua-
je parec ía un enorme y bien perfumado 
sacfiet. 
B l quid está en l a e lección. 
U n a gran señora escr ib ía: ' 'Satanás 
huele á azufre; yo á ir is; y el diablo 
hu irá siempre de mí, porque el iris 
huele á g loria ." 
Algunas personas, enamoradas del 
siglo que acabado expirar, quieren ren-
dirle culto eligiendo siempre, entre to-
dos los perfumes, el de "piel de E s p a -
fia." 
E l cuero de Rus ia pasa por ser bue-
na esencia; mas los que tal creen están 
en minor ía ; la m a y o r í a no admite este 
olor sino en la piel que sirve para car-
teras, tarjeteros, marcos, libros, calza-
do y guantes. 
Muchas señoras se concretan á que sa 
armario huela y perfume bien toda la 
ropa; y lo consignen mejor que nunea 
si el mueble óste es de palo de rosa, do 
Canarias. 
Otras hay que ú n i c a m e n t e se perfu-
man con flores y yerbas. L a estación 
del año se encarga de indicar cuales 
han de ser esas flores y esas yerbas: 
Violetas, rosas, resedá, etc., quo todo 
lo invaden; pero nunca son inoportunas, 
y a que lo embalsaman todo; todo, me-
nos el dinero. Monedas y billetes, ma-
noseados constantemente, aunque hagan 
mucho bien, no siempre huelen á rosas. 
¡ P o r regla general, huelen á espinas! 
L a fragancia comunicada por las flo' 
res 6 yerbas frescas y lozanas, que sfe 
marchitan y mueren en los armarios, 
será, quizás , demasiado fugaz, pero es 
siempre de una verdadera delicadeza. 
Preparad, lectoras, la flor del meli-
noto, la reina de los prados y el l irio 
de los valles, etc. El los darán, dentro 
de varios saquitos de muselina, bien, 
distribuidos, darán, digo, señal de vidiw 
Porque para ellos v iv ir es perfumar^ 
vosotras, a l pasar, oliendo así, taa 
divinamente, despertareis en todos los 
olientes el recuerdo de las prairies en 
fieur. 
Se pueden formar sachéis con pedazos 
de guantes, pañuelo» de holanda 6 me-
dias de seda. 
Hoy es muy general la costumbre 
de hacer unos as í como colchoncitos de 
raso, bien perfumados, que se colocan 
en los armarios y lo embalsaman todo. 
Encajes, pañuelos , guantes, deben 
oler deliciosamente; lo mismo digo de 
la caja de cartón donde se guardan los 
sombreros. Armarios y aponsentos, exi-
gen t a m b i é n fragancia exquisita; eu los 
dobladillos de las faldas, en los plie-
gues, en las mangas del corpiño, en el 
corsé, siempre, siempre, el perfumo 
preferido, " ú n i c o " . 
E l caso es, lectora amiga, que antes 
de que te acerques te adivinen. 
E n fin; hasta el libro que prestes de-
be oler á tí. Esto, además , contr ibu irá 
ú que te lo devuelvan. E l olor á tu per-
sona quizás s irva de remordimiento. 
S a l o m é N u ñ e z y Topete . 
I M P O R T A C I O N 
De Barcelona importó el vapor-correo 
español Manuel Calvo, la cantidad de 
3,000 pesos en calderilla, consignados al 
señor don Manuel Calvo. 
i— <^ i 
m m m m i 
del Weatlier B m a a 
Habana, Cuba, Marzo 19 de 1904. 
Temperatura raílxima, 28° C . 82° F . & 
las 3 p. mí 
Temperatura mín ima , 18° C. 64° F . á 
las 7 a. m. 
T O D A M U J E R 
deb« t«ner interés «u conocaí 
la maravillosa j«riuga d» ri*-
go giratorio 
La nueva Jeringa Vaginal, Inyección y Succión. La m*> 
jor, Inofensiva y más cómoda. Liia» 
pía luUnúuuncBU. 
Pídase al boticario, 
v si no pudiere sumí-
uUtrar la •'̂ IARVKL,•• 
no debe acept arse otra,sino 
envíese nu xvllo para el folle-
to ilustrado quo se remite sella-
do y en el cnal se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
loastlmables para la» Señoras. 
Dirigirse i MANUEL JOIIKSON, ODispo 53 7 55, HaCaui. 
HÜESTSOS EEPBESESTAHTBS M M O S % 
para los Anuncios Franceses son los 
i S m í M Y E N G E F A V R E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS 
F I S I C A 
1? Ciencias descriptivas. — Calif icó 
as í á las llamadas ciencias naturales: 
minero log ía , b o t á n i c a y zoo log ía , que 
son trabajos de pura descr ipc ión y 
clasif icación, s i bien se les aüaden es-
tudios de fisiología animal y vegetal. 
Anexas á ese grupo van la geograf ía y 
la etnografía viajes y antropo log ía . 
2V Ciencias matemáticas.—Aritméti-
ca, algebra, cá lcu lo infinitesimal, geo-
metría, agrimensura, geodesia, mecá-
nica y sus afines. 
3? Ciencias físicas y biológicas,- Este 
grupo se subdivide en dos clases: ( L 
F í s i c a y qu ímica , meteoro log ía , astro-
nomía , geo log ía , pa leonto log ía , etc. 
( I L Bio logía , fisiología, microb io log ía , 
antropogenes ía , higiene y medicina ge-
neral con todas sus especialidades. 
4(? Ciencias pedagógicas y sociales. -
Estas las subdividimos en tres clases. 
( I . Lectura, escritura, educac ión , mne-
motecnia, estenograf ía , gimnasia, re-
creo, sport, etc. ( I I . Historia, biogra-
fía, mi to log ía , numismát ica , ritos, cul-
tos, etc. ( I I I . Socio logía , jurisprudeu-
citt; pol í t ica , admiu i s trac ióu , economía , 
lasdifer 
¿Cuál es el hierro asimilable y absolutamen-
te puro que permite á la sangre conservar ó 
recobrar su vigor; que combate el agotamien-
to y la anemia: que triunfa de las preocupiv-
clones del espíritu; que suple i una mala ali-
mentación; que repara un día y otro día las 
fuerzas perdidas? "El Hierro Bravaia en gotas 
concentradas" responde la ciencia. 
Y añade: "Aquellos que no eviten el peligro 
de las falsiflcaciones están condenados/' 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afecciones mis generalizadas; poro como i uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos arios un medicamento, el 
Elixir de Vlrglnie, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir 
á Pharmacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie. París, para recibir franco de porte.el folleto 
explicativo Se verá cuan fácil es librarfie de la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas Drcguenis y Firmicín 
G R A N U L A D O 
i » 




B i L U i 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que hR dado los mejores resultados en todos los e/JMyos1 
hechos por las cdtbridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q Ü I T I S I B O , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , e t c . 
F . B I L L O N , Farmacéutico, 
4S, n i l Purrt-CAarnn, 45^ 
P A R I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
R E V I S T A MERCANTIL 
Jlabaim, Marzo 19 de 190$. 
Azucares .—Avisos de otra alza do los 
precios en Nueva York comunicaron un 
Mni-vo impulso á'la demanda aquí, laque 
fo había encalmado bastante después de 
las grandes ventas de la semana pasada y 
los hacendados se han aprovechado de esta 
favorable reacción para colocar, con una 
pequeflu mejora en los precios, cuantas 
partidas las ha sido posible, tanto 
de las almacenadas aquí y en la costa, 
como de las que están por llegar, no ha-
biéndose determinado, sin embargo, la 
mayoría íl aceptar ofertas de 43^ reales 
lirroba, por entregas de Mayo, por creer 
que á medida que vaya adelantando la 
estación, el mercado se afirmará cada vez 
más. 
Con motivo de estar ya surtidos de 
materia prima por algún tiempo con sus 
compras de las pasadas semanas, los refi-
tiadores de los Estados Unidos, se retira-
ron del mercado & mediados de esta; de-
bido íl esta razón la demanda disminuyó 
•ensiblemente, tanto aquí como en Nue-
va York, y las ventas efectuadas de dos 
días á esta parte, si bien fueron hechas á 
precios muy sostenidos, carecen general-
mente de importancia. 
Las ventas que se dieron íl conocer du-
rante la semana suman próximamente 
140,000 sacos que cambiaron de manos en 
la siguiente forma:-
38.750 sacos centríf., pol. 9lj97, 
A 4.339 rs. ar., en la Habana. 
20.000 sacos cenf. ^ 1 . 95%i96>/, 
4.07 á 4.34% reales arroba, en Matanzas. 
17.500 S[C cenf. pol. 96i9Ü%, de 4 á 
4% reales arroba, en Cárdenas. 
15.000 sacos cent. pol. 96, de 4 á 4.14 
reales ar., en Cienfuegos. 
10.000 sacos cent. pol. 90, á 4.1 ¡4 
reales arroba, en Sagua. 
35.000 s. cent. pol. 96i96X, de 4.04 
6, 4.0G% reales arroba, en Caibarión. 
3.884 ŝ c azúcar miel, pol. 88%, á 3 
rs. ar., en la Habana. 
\ 
j 5.000 sacos azñcar miel, pol. 89i90%, 
( de 2.80 á 3 reales ar., en Matanzas. 
de 
de 
10.000 sacos miel pol. 87[88, á 2.5i8 
reales arroba, en Cárdenas. 
4.000 sacos miel, pol. 87(89, de 2.97 á 
8.02 rs. ar., en Cienfuegos. 
Aunque quieto, el mercado cierra hoy 
muy sostenido do 4.1[8 á 4.1i4 reales 
arroba, por centrífugas nuevas, polari-
eación 95|96, de buena clase do em-
barque. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Enero 3.611 rs. ar. 
Febrero ' 3.647 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1" 
de Enero.... 
.Recibos h a s t a 
el 18 de Marzo 
Total. 
Batidas h a s t a 
el 18 de Marzo 
Existencias: 























23 á 24 cta. galón, y con envase para 
embarque, 30 á 31 cts. idem, mante-
niéndose quieta la solicitud, á consecuen-
cia de la flojedad de los precios en los 
principales mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con regular demanda los 
tipos han regido tendiendo constante-
mente al alza, oon excepción de los por 
letras sobre España que han declinado 
un pcoo, cerrando todas los demás muy 
sostenidas á las cotizaciones. 
A c c i o í í e s y V a l o r e s . — E l movi-
miento de alza iniciado hace varias sema-
nas en la cotizición de la mayor parte de 
los valores, en ninguna se ha acentuado 
con tanta fuerza como en la que acaba de 
transcurrir, cotizándose ya con premio 
varias acciones que estuvieron á des-
cuento mucho tiempo y faltándoles muy 
poco á muchas de las demás para que se 
pongan á la par, debiendo atribuirse en 
nuestro concepto, tan favorable reacción 
á varias concausas que han contribuido á 
restablecer la confianza, siendo las prin-
cipales, la gran zafra que se está hacien-
do, casi la mitad de la cual está ya 
vendida y la realización del empréstito 
que ha hecho desaparecer todo temor á 
perturbaciones del orden público, pues la 
certidumbre de poder trabajur con tran-
quilidad es el factor más poderoso para 
el desarrollo de los negocios y la firmeza 
del mercado. 
Favorecida por el buen tiempo, la mo-
lienda ha seguido con mucha actividad 
en toda la Isla, con excepción do la re-
g ión sur de la provincia de Santiago de 
Cuba, y algunas comarcas de la de Pinar 
del Río, donde lluvias demasiado copio-
sas han hecho preciso suspender durante 
varios días los trabajos do la zafra. 
Continúa prasentando buen aspecto la 
oUña, tanto la que se está cortando, como 
la que se ha de moler el año entrante, á 
pesar-de que la falta de humedad empie-
za á hacerse sentir para el desarrollo de 
la que se sombró recientemente. 
Continúan quejándose los hacendados 
y colonos de la provincia de Santa Clara 
del corto rendimiento de sus campos por 
caballería, á consecuencia de la seca que 
prevaleció en los últimos meses del año 
pasado, pero esperan que los buenos re-
sultados que se están obteniendo en la 
fabricación compensarán, en parte, la 
merma en el rendimiento cultural. 
Ha habido varios nuevos fuegos de ca-
ña, habiendo ocurrido los mayores en la 
provincia de Matanzas, donde varía en-
tre 500,000 y 000,000 el número de arro-
bas que fueron destruidas por el voraz 
elemento. 
M i e l d e caña.—Continúa regular la 
exportación de mieles de la nueva zafra, 
pero se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en dicho producto, 
cuyos precios rigen enteramente nomi-
nales. 
Tabaco—Tfomcr,—El mercado ha con-
tinuado en las mismas disposiones ante-
riormente anunciadas, con pocas opera-
ciones á precios muy sostenidos, á con-
secuencia de las escasas existencias de 
clases apetecibles que quedan por ven-
der en esta plaza; pero en compensación, 
se dice estarse efectuando grandes ven-
tas en el campo, especialmente en la 
Vuelta Ahajo, á precios que se reservan 
en la mayor parte de los casos, pero que 
se sabe son generalmente en favor de los 
vendedores. 
Torcido y Cü/arros.—Continúa notán-
dose bastante actividad en cierto n ú m e -
ro de fábricas do tabacos y cigarros, que 
tienen todavía órdenes pendientes do 
cumplimiento. 
A g u a r d i e n t e . — M u y abatido el con-
Bumo, á consecuencia de los nuevos im-
puestos, y por esta razón los destiladores 
continúan disponiendo de sus existen-
cias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
á $12 pipa do 125 galones de 22 
grados con envase, y |§>/ .1 $!) por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
A l c o h o l . — P o r idéntiras razones que 
el ajruanuonte, es muy limitada la soli-
citud para e consumo local, tomándose 
•O amenté alguna que otra partfda.de se-
gunda clase, para usarlo qomq cu nbus-
fibie. Cotizamos: $22 íi $23 la pipa líe 
T S marc.as <le Pri*nera, y de $19 
u $20 ídem por las de menos crédito. * 
_ Cera.—Regular existencia do la ama-
rilla,por la cual se mantiene moderada la 
demanda de $2» á $2!)>/ qtl., de primera 
y de $27% á $28 id. la de segunda. 
M i e l d e a b e j a s . — Regulares exis-
tencias y corta demanda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: ouo. T L A T A . 
Impoi-tado ante-
riormente $ 1.302.750 $ 732.200 
En la semana... " " 150.000 
repuestos por no haberse podido com 
probar el delito de que se Ies acusaba-
COMISIÓN 
E l jueves último se reunió el Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal de Sancti 
Spíritns, tomando entre otros el acuca-
do do designar una comisión con el 
objeto de que se traslade á esta capi-
tal á expouer al Presidente do la Be-
pública la inseguridad personal que 
experimentan en aquella localidad to-
dos los afiliados á esa agrupación polí-
tica. 
U T O S VARIOS. 
T O T A L hasta el 
18 de Marzo.. " 1.362.750 " 882.200 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " J.341.212 " 21.770 
Se ha exportado desdo 1? do Enero, lo 
siguiente: ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
T O T A L al 18 do 
Marzo $ 
Idm. igual en fe-




P I N A R D E L R I O 
CAMPO DE EXPERIENCIAS 
E l Alcalde de Pinar del Eío señor 
Porta hizo entrega el miércoles al señor 
Cruz, Secretario de la Junta de Agri-
cultura Provincial, del terreno anexo 
al edificio donde se encuentra estable-
cida la referida Jnuta, para dedicarlo 
á campo de experiencias. Este terreno 
vendrá á ser el principio de una esta-
ción Agronómica en esta Provincia. 
M A T A N Z A S 
SOBRE UNA DENUNCIA 
De E l Republicano, de Matanzas, to-
mamos lo siguiente: 
, '"El. señor Juez Correccional ha te-
nido á bien dictar fallo absolutorio pa-
ra el señor Baeza, editor propietario de 
E l EepubUcano, y condenar á quince 
pesos de multa á nuestro Director, por 
un suelto publicado en la sección (le 
Tiroteo, de nuestra número correspon-
diente al lunes 14 del presente en que 
se aludía al señor don Francisco, se-
gundo Jefe de Policía Municipal." 
Sentimos el percance del coompa-
fiero. 
0 1 S A N T A C L A R A 
REPOSICIÓN 
Los señores don Eduardo Guzmáu, 
don Mauuel H . Piloto y don Antonio 
L a Eosa, Alcalde Municipal, Jefe y 
Policía de Santa Isabel de las Lajas, 
respectivamente, que se hallaban sus-
pensos de sus cargos á virtud de un 
proceso por prevaricación han sido 
DON ANTONIO V I L A 
A bordo del Alfonso X I I I embarca 
esta tarde para Europa nuestro muy 
estimado amigo don Antonio Vila, co-
merciante de esta plaza, quien nos en-
carga lo despidamos de sus amigos, por 
haberle impedido su mal estado de sa-
lud hacerlo personalmente. 
Lleve feliz viaje. 
VIRUELAS 
E l vapor correo español Manuel Cal-
vo, que fondeó en bahía ayer, proce-
dente de Barcelona y escalas, al llegar 
á New York, dejó en eso puerto á uno 
de sus tripulantes, por encontrarse ata-
cado de viruelas. 
Por orden de las autoridades ameri-
canas fué rigurosamente fumigado el 
buque, quemadas todas las ropas del 
rancho y de la enfermería y vacunados 
los tripulantes y pasajeros. 
A l llegar á este puerto, el médico de 
la Sanidad del mismo, doctor Giralt, 
inspeccionó minuciosamente el barco y 
el pasaje, revacunando á muchos que 
no tenían claras las señales de la va-
cuna. 
E l pasajero don Eogelio Eoig, fué 
enviado al hospital Las Animas, por 
encontrarse con 39 grados de fiebre. 
Todos los pasajeros que fueron reva-
cunados en este puerto y el pasaje de 
tercera fueron llevados al departamen-
to de Triscornia, donde han quedado 
en observación. 
En el departamento de desinfección 
de la Sanidad Marítima, fué escrupulo-
samente desinfectado todo el equipaje. 
DE LA SECRETARIA DE HA CIEXDA 
Como resultado de la alzada inter-
puesta por el Sr. D. Florencio Guerra y 
Diáz contra el acuerdo de la Comisión 
Mixta del Ayuntamiento de Cienfuegos, 
que lo declaró obligado al pago del im-
puesto de Patente de Alcoholes, la 
Secretaría de Hacienda ha resuelto que 
sea anulado el procedimiento iniciado 
contra dicho señor, incoándose el ex-
pediente de defraudación reglamenta-
rio, reponiéndose las cosas al ser y es-
tado que tenían cuando se iniciaron 
primitivamente las diligencias, decre-
tándose luego que haya lugar, con vis-
ta do la nueva tramitación. 
EN LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION 
Ayer estuvo el Juez de Instrucción 
del distrito Oeste, señor Lauda, en la 
Secretaría de Gobernación, con objeto 
de que el señor Yero evacuara un acto 
de lusticia, en causa que se instruye 
por infracción del Código Postal. 
E l señor Yero no pudo declarar, que-
dando aplazado dicho acto para el pró-
ximo lunes. 
R E G R E S O 
En el vapor Manuel Calvo regresó 
ayer de Europa nuestro amigo clon Pe 
dro Angulo, gerente déla sociedad 
guio y Toraño, el cual se había ausenta 
do con objeto de hacer las compras de 
casimires para el nuevo almacén de 
paños L a Granja, que á finés del co-
rriente mes se abrirá en la calle de Te-
niente Eey número 17, esquina á Cuba. 
Sea bienvenido el amigo Angulo. 
NOTARÍA 
E l señor dou Carlos Lazcauo y Arre-
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANÜALGUADRAQESIftWIWiTO, 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
A EPTAT1VA d m IWoi 
HENRY B. HYDE. FUNDADOR, 
tenía en sus libros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
que es más del doble de la suma acumulada porntuguna otra 
Compañía del mundo durante usx período igual de bu historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es más del dobic de la suma acumulada por ninguna otra 
Compañía del mundo al fin de su Cuadragésimo Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende á 
j $ ^ r 3 , 3 S ¿ M 3 ® - 0 3 
que es también mucho más del doble de la cantidad poseída por 
ninguna otra Compañía al final de su Cuadragésimo Cuarto año. 
Este éxito extraordinario se deoe en gran P a / ^ f J ^ ? . ^ ^ * 
y lealtad del personal de sus Agente». LA L Q u I T A h Y A » 0 
solamente ha tenido y tiene las mejores pólizas qne proporcio-
nar á sus asegurados, sino \a>mh\éQ, los mejofes Agentes para 
ofrecerlas á los mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombrea honrados, 
coérgicos , constantes y hábiles, qne son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA E Q U I T A T I V A ? invita á todo 
el que se juzgue apto para entrar al servicio de dicha Compa-
ñía en la República de Cuba, que se dirija por escrito ó en per-
sona á 
V . M. JIJLB£, Represenfnnte Genera!, 
Apartado B47. A G U I A R , 100, H A . B A Ñ A . Teléfono 785. 
T H E E Q U I T A B L E U F E A S S U R 3 N 8 E S 0 C ! S T Y 0 ? t h e U . S . 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K , 
W. AL-EXANDER, Prbsxhpntb. J.H. HYDE. Vicií-prbsiubntb. 
k , l . A M A S P O D K R O S A D E L M U N D O " . 
cl31 m ytOF—27 3 
dondo, Notario Público, ha establecido 
su Notaría en la calle de la Habana 
número 53. 
BOLETÍN D E L COLEO 10 SAN ANACLETO 
Hemos recibido con la puntualidad 
acostumbrada, el Boletín correspon-
diente al mes de Febrero, que loparte 
el Dr. D. Francisco Casado, Director 
del acreditado plantel de educación 
San Anacleto. 
E n este Boletín, qne se remite á los 
familiares de los niños que Qnrsan sus 
estudios en el citado plantel, están es-
pecificadas las notas que por su apli-
cación, asistencia y conducta, observan 
los escolares durante el mes. 
G I R O S D E L E T R A S 
G . L a i t o i ( M i s y C d s a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la ̂ ista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espo-
clal atención á 
íTansfereDcias sorel caíle. 
c 12 78-1 En 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E19 Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giranrletras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracru?:, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todds las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y tóanta Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
TBÁLCELLrrCOMPT 
(S. en O 
J A J S J L ^ . H . G r U Jbt A n . 3 - 3 : 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendioa. 
e l 6 159-En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pegos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F-ancisco, 
Londresv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes de los Estados ínidofl, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
J . A. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia, inslaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y pue-
blos da España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia! 
c 197 78- 23 E 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Afíuiar, IOS, esquina 
á Amaraura. 
U a c e u paffos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
& corta y largii vista, 
sobre .Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles. Milanj Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Qnintin, Dieppe, Touiouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias . 
c387 156-Fb 14 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis do química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 495 1 M 
D o c t o r J u a n E . Y a l c l é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 153. 
c406 26-21 F 
DR. F . JÜSTIN1ANI CHACON 
M e d i c o - C i r u j a n o - D c n t i s í a 
Salud 4'i esquina á Lealtad. 
C—553 I 2G-13mz 
Dr. JacMo G. fle Buslaite 
A B O G A I K K 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 2tí-Mz4 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefc de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l to: i .Teléf . í ) 7 5 
c 544 9-m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ní 1. 
Da 12 a 2. SALUD 34. 
1058 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA. 
Sibtema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
ra 32. c 660 15 mz 
l O m M o f é i e r c a p i i 
M EDICO-CIRU J A NO 
Cirviano del Hospital m'/mero / . 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á lí-j.—Gratia solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la nmilana. 
S A N M I G - U K L N Ü 3 I . 78 , (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9023. 
C 4)5 ind. 26-ilfb 
M A S A J E . 
M K S . I I . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor do ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASA JK, con roferencias 
de los principales Sivamédicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 3021 8-19 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
EWKERMKDADTCSdel CKUEBRO V de loi NtíRVI03 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei -
na, de 12 á & C—533 0 M 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10j.—Costado de Villa-
nuera. O 410 2C-21 Pb 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consulta? de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
Gabinete <lo fcíebtíótérábia Ocular. 
Extirpación do Quistes. Orzuelos no supura-
dos do los párpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmaa), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sanfirrienU 
ni dolor. Para los pobre* |1 al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San Joso. 
C559 26Í5mz 
EDUARDO H . B E L L I D O 
Notario Ckíraeikí ial . - -Ofic inas: Kuipe-
Arado ;K) 
Teléfono 654 y 6010.—Habana. 
3090 8-18 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre fan Miguel Y San Rai«el. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 469 alt 11 -M 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirQnjicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret. por Zuiuota. 
13110 15S.24 Db 
DE. GÁIM GÜILLEI.: 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—474 26-JM 
DE, F E L I P E GAECIA C A 1 Z A E E S 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 325. Teléfono 1026. 
2443 26-3 Mz 
D R . E R A S T U S W Í L S 0 N 
MEDICO-C1RUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—33 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
% ) r . J Í u g u s t o ffiento 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
(WmiAS 1>K 8 á o.—fiABIMTE HABANA 65i 
casi esquina á O-REILLY. C496 26 Mlí 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fbl6 
Masaje.—Miss 8. A . L a m b 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
R a m ó n A . C a t a i á » 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 494 1 M 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—IT) 21 fb 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Da 11 & 1. 
c 409 28-21 F 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R E A E A 
A B O U A U O S . 
TelCfonc: 887. Orapbía25 
C 454 1M 
Dr. Jaan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 448 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 811. 
C 447 IMz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n c í i e e n c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 415 1M 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á ?. Teléfono'854. Egido núm. 2, altoa 
C416 1M I 
Dr. Luis Moníaué 
Diariamente consultaa y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.--01DGS, NAB1Z y GAR-
GANTA. 
C 444 1M 
D r . S e g u r a . 
A n o G A n o , aG i i / M j t y s o i : , 
r E I U T O €A LJGRAJ'O. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado ?0, Habaaa. 
c 452 -1 M 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOSX ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-CoiuuUas do 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres! 2955 26-15 Mz 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuborculosos y de K n -
liermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 & 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 25S) 26-Mz6 
S. Cando Bello v AraMo 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A NA 65, 
13 m 
D r . M i í f f i o F s i f f l i i f l e z T r a i s f l 
firusia y ctifcnupdadcs de señoras 
Con su 1 tas de 12 á 2. —Teléfono 6025.—Rei na 58, 
774 HABANA 104-20 En 
M E D I C O - C I H U J A N O . 
Consul tas de 12 2. P r ado 74, 
altos,' por T rocade ro . 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vloeaa y de la Piel, (incluso Veníxeoy Sílilifl).^ 
Consultas do 12 á2 y dias festivos de 12 á 1 — 
PRADO 19.--Teléfono 459. c 44 > 1 M 
í M í M i r o i i i r 
Laborntorio BactorioWffico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
1 nndada en 1887 
Se practican análisis de orina, os ñutos san, 
gre, leche, vinos, etc. ' 
P K A O O N U M . 105 
0468 ^ 1M 
D R . R O B E L i N 
Piel -aifllÍ3.-Venéreo.-MaloH de la san-re. 
-Tratamiento rfofflo por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 1 2. 
C455 i m 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4 . A i p i i a r lí>. Te lé f ono U l . 
C 45í> 1 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boosu 
B E K X A Z A £C 
C 457 1 M 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
cluflivaraeute. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycm del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electrote'rapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mpuillé) por un persouil idóneo 
bajo ia direfción del r>r. Reyes. 
Coasultas de 1 á 3 de la tarde.-—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 5̂ 1 6 M 
D r . ( X E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en é i i f e n u e d á c l e a da los 
ojo» y «le los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 451 1M 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
VIAS URINARIAS 
E S T 1 Í E C H E Z O E L A U K E T R A 
J*sú8 María 33. De 12 á 3. O 443 1M 
' D K . J O S E A . P l l E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllt-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consultaa da 
1 6 a Lamparilla 7S. c 40Y 21 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2203 312-9 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titalnr Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono S77. 
C578 19 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 1 M 
Doctor Carerá-Docíor Soii 
C I P M H O S DEL HOSPITAL N. I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorag, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). c 542 26-7 m 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 a 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 2416 26-2M 
J . V a l d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.— Z>i: S á 11. 
2358 . 26-1 M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25, 
English Spoken. 2986 26-9 j l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á. doce. 
2570 26-lMz 
DR. GÜSTAVO &, DUFLESSIS 
CIRUJIA (JENERAL. 
Consultas dianas do 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobro 14, altos, entre Habani y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 533 6 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático te Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedos. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTCDbS 37. 
C 42á ¿bvn 
DR, JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas Consultai 
de 7 íl 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepdión" para sus socios. De 12 á 5enEsco-
bar76. Teléfono 1979. C—679 26-19 m 
D K . A N G E L P . P Í E D K A . 
.MKD1CO CIRUJANO 
Eapecialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 408 21 F 
0 r . F e d e r i c o T l f o r a 
m o a j i j o 
28S5 20-13 Mz 
" D R . ADOLFO &. DE BUSTAMANTE. 
Ex Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL do París. Eufermedades de la piel y de 
Mar'es' Jueves y Sábado de 1 a 3. Rerna/a 32 
2505 23-4Mz 
Á M í n o ' O R I H E l 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. • 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
28-4M 
ALBEfO S. DE BÜSTlllfE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d^ Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunos, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
156-26130 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a cu todas sus o|>ei-a< iones. 
Participa á su numerosa clientel;i habers» 
establecido nuevamente en esta caoital. 
C551 28 13 Mz _ 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J B 8 U S M A U I A N L M K H O 2 0 ] 
2032 62-21 Fb A 
P a r a l o s N i ñ o s . 
ruando un uiñoestií débil, enfermizo, 
no tiene apetito, duerme mal, laEmnl-
eión de Petróleo de Angier después de 
las comidus y antes de acostarse, los 
pone fuertes, saludables y robustos. 
Preparada con Petróleo sin olor ni sa-
bor y combinado con glicerina é hipo-
fosíitos. Agradable al paladar y tolera-
da por el estómago. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M c i é n d e l a m a n : M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
J11ALE8 
RIN LUGAIÍ 
E l Tribunal Supremo, ha declarado sin 
lugar el recurso de casasión interpuesto 
por Alfredo Arredondo y Arredondo, ó 
Alfredo Achón do la Maza, ó Arredondo 
& " E l Chino" en la causa quo se le sigue 
por homicidio frustrado. 
En igual sentido ha declarado el recur-
so interpuesto por Eduardo POrez 8oron-
do en la querella establecida por el padr 
de Guadalupe Kuiz, Gabriel Ruiz por eso 
tupro. 
BEÍ5ALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U O I K N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Incidonle al abintestado de don Fran 
cisco An:ibitarUi formado para tratar de 
la administración de bienes.—Ponente, 
Br, Presidente.—Letrado, Ldo. Montero, 
i—Juzgado de Marianao. 
Autos seguidos por don Juan M. Per-
domo contra el intestado de don Domin-
go Alonso, en cobro de pesos'—Ponente, 
Br. IJcvia.—Letrado, Ldo. Cuervo.—Juz-
gado del Este. 
Becetario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Florentino González, por lesio-
nes.—Ponente, Sr. Azcárate.—Fiscal, se-
Kor Gíilvez.—Defensor, Ldo. España.— 
Juzgado del Centro. 
Contra F . L l . , por perjurio.—Ponente, 
Sr. Azcárate.—Fiscal, Sr. Gálvez.—De-
fensor, Ldo. i'iñeiro.—Juzgado del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Saavedra, 
Sección 
Contra Francisco García, por hurto.— 
Ponente. Rr. Monteverde.—Fiscal Sr. Va-
lle.—nofen^jL-, Ldo. García Balsa.—Juz-
gado del O^fe. 
Contra Josó Quintana, por robo.—Po-
nente, Sr. Agnirre.—Fiscal Sr. Valle.— 
Defensor, Ldo. Castaños.— Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldg^ Moré. 
Hermoseada con una delicada cubier-
ta do la notable artista señorita Cam-
puzano, aparece el último número de la 
revista Cuba y América, que recibimos 
con la puntualidad acostumbrada y que 
hojeamos con el interós y agrado que 
amerita tan bella, ütil é interesante pu-
blicación. 
Con la brevedad que exige la limita-
ción del espacio, daremos cuenta del 
contenido de diebo numero. 
A'i a je á la TuHngia ( Alemania del 
Norte) con fotografías, por J . B. Gas-
tón, se lee con el interés que despierta 
siempre una amena relación de viajes 
á lejanos países. 
Ilustran este artículo, admirables fo-
tografías. 
Opinión de Lord Kelvin, sobre el Ra-
dium, de valor científico; John Hay, 
con el retrato del mismo, nota biográ-
fica del Secretario de Estado america-
no; Fantasía, por A. B., ilustrada con 
preciosa viñeta en colores; E l arte de 
hacerse rico, conclusión del libro de 
Mr. Mardwicke, traducido expresamen-
te para Cuba y América; Cuba en la Ex-
posición de San Luis, por S. E. Cortina 
y Gálvez, ilustrado con el Pabellón de 
Cuba en la Exposición; Cuatro sonetos, 
por Ramón Espinosa de los Monteros; 
Loyola y Tolstoy, opinión de ana ilus-
tre escritora inglesa; Los modernos cri-
minóIogoS americanos (conclusión) por 
Fernando Ortíz Fernández; Una velada 
en Cruces, con grabados; Gabriel Re-
yes, novela cubana, por Eusebio Guite-
ras; Album de poetisas cubanas, nota 
biográfica y retrato de Aurelia Casti-
llo, con una inspirada poesía; L a her-
mana de los pobres; Revista política; 
Revista de Impresos y Notas y Noticias, 
por Fructidor. 
Página artística. L a Tormenta, cua-
dro de C. O. Gotar. 
Album de Damas, Mrs. Belle. 
Un número soberbio. 
Hoy.—Antes que nada, los teatros. 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional por IajB.'ac/£ Patii y sus trovado-
yes, ofreciéndose en ambas el gran con-
curso de cake-walk, por ocho parejas, 
como nunca se ha visto en la Habana. 
L a función de lo uoche dará comien 
eo á las ocho en panto, á fia deque 
tenga término antes de las diez y me-
dia, hora en que empezará el baile de 
Xa Culebra, último de la temporada de 
carnaval. 
En Albisu también hay dos funcio-
nes. 
En la de la tarde, dedicada al mun-
do infantil, se pondrán en escena las 
aplaudidas zarzuelas L a Inclusera, L a 
Caniarona y L a Czarina, tomando parte 
en las dos primeras Esperaucita Pastor. 
Por la noche, eu tanda única, que 
empezará á las siete y media, se repre-
sentará el divertido pasillo Bola SO. 
Después, en función corrida, la her-
niosa zarzuela en tres actos Catalina de 
Rmki, donde tantos aplausos cosechó 
el viernes la notable tiple Josefina 
Chaffer. 
A propósito de Albisu. 
Como novedades de la semana en-
trante se anuncia el beneficio de Auro-
rita Guzmáu y el debut de Valentía 
González. 
Llegó ayer tete flfclfftó, con toda fe-
licidad, á bordo del Manuel Calvo 
La función de Alhambraestá combi-
nada coa tres obras que son siempre 
de agrado de los asiduos al popular 
coliseo de la calle de Consulado 
V a primero Bl domingo de la Vieja 
Á continnación Rojos y Azules y por úl-
timo E l dinero y el amor. 
Después de la segunda tanda se pre-
sentará la aplaudida pareja de minVrel» 
Hil l & Hill . 
Entre los espectáculos de sport el de-
safío de la novena del Habana y San 
Francisco en los terrenos de Carlos I I I 
y entre otras diversiones populares las 
retretas del Parque y Malecón. 
Nada más. 
A Matilde deLerma. 
Cuando después de cantar 
con voz inspirada y llena, 
escuches desde la escena 
la aclamación popular, 
seri tu mayor delicia 
saber que aplausos y flores 
no son prendas de favores, 
sino alardes de justicia. 
Porque el aplauso logrado 
suele halagar al oido, 
más que i>or apetecido 
por estar bien conquistado 
Artista de corazón, 
el público, al admirarte, 
conoce que sólo el Arte 
te otorga su protección. 
Y por esto en fama creces, 
y con elloá nadie irritas, 
¡porque no lo solicitas 
y porque te lo mereces! 
J . Francos Rodrlaue?. 
Un cristiano más.—Día de bautizos 
fué el de ayer. 
A reserva de dar cuenta en ediciones 
próximas de otros muchos, hoy quere-
mos hablar, porque concurrentes fui-
mos, del bautizo del niño José Manuel, 
el encanto y la alegría de sus aiuanií-
simos padres, la sefíora María Teresa 
Rivas y don José Cape, amigos nues-
tros muy estimados. 
Monseñor Broderick, en la iglesia 
del Angel, á las tres de la tarde, ungió 
con la sublime gracia al que hace su 
ingreso en la gran familia cristiana te-
niendo por padrinos á sus cariñosos 
tíos, el respetable banquero de esta 
plaza, don Manuel Silveira, y su bella 
esposa, la distinguida dama María 
Luisa Rivas de Silveira. 
Después de la ceremonia de la igle-
sia, reunida la concurrencia en la her-
mosa casa del señor Silveira en el P a -
seo del Prado, se obsequió á todos con 
un refresco espléndido. 
Por la felicidad de José Manuel se 
hicieron fervientes votos y padres y 
padrinos, como souvenir del acto, re-
partieron entre los presentes tarjetas 
liudísimas. 
Antes de salir de la casa dejaban to-
dos un beso en la frente de aquel ángel. 
Eonia-Estación.—Ayer fué un ju-
bileo la casa de Solloso. No salía un 
parroquiano sin que otro entrase en 
demanda do un frasco de Eonia,—la 
nueva y deliciosa esencia inglesa de 
Atkinsou,—y de un número de "'La 
Estación," el tan solicitado periódico 
de modas. 
La perfumería de Atkinson es la 
mejor y la de moda hoy, y " L a Esta-
ción" une d é l o s periódicos que no.de-
ben de faltar en ningún hogar haba-
nero. 
Ambas cosas hay en casa de Solloso, 
Obispo 4S. 
La leyenda.— 
L a leyenda lo dice. E l ayudante, 
cuando cayó su general herido, 
la libertad sacrificó al caído 
sin pensar en la huida vergonzante 
¡Oh, rasgo de valor espeluznantel 
E l ileso que pudo haber huido, 
se resignó también & ser cogido 
por el cruel adversario allí triunfante. 
Yo que conozco al héroe admirado, 
voy á quitarle el título usurpado 
y á poner de relieve su cinismo. 
Si en lugar de correr se estuvo quedo, 
no fué ¡voto á Satúa! per heroísmo, 
ni cosa parecida: fue... ¡por miedo! 
Jua7i B. Ubof/o. 
(Do la revista "Por esos Mundos," de Ma-
drid.) 
E l sombrero de moda.—Lo tienen 
las señoras en ^.u Petit Faris, la casa 
de Mme, Ablanedo, tan favorecida 
siempre por nuestras familias princi 
pales. 
E l nuevo sombrero es de una elegan-
cia irreprochable. 
Muy lijero, de copa poco levantada, 
el ala ondeada hacia un lado y como 
adornos ñores, plumas y hebillas. 
No ha venido á la Habana, para la 
estación de primavera, sombrero más 
bonito, más airoso, ni que mejor siente 
á la hermosura de las cubanas. 
Varían en precios y difieren en co-
lores. 
Por lo demás, todos tienen ese cachet 
distintivo de lo que es do procedencia 
parisiense y todos, en su forma y eu su 
confección, en su calidad y eu su esti-
lo, responden á las exigencias del 
gusto más depurado, de la elegancia 
más perfecta y de la novedad más com-
pleta. 
L a primera remesa de estos sombre-
ros llegó á An Petit Faris y apenas em-
pezaron á ponerse en la vidriera se los 
disputaban los parroquianos de la casa. 
Como que es, ya lo decimos, el som-
brero de moda. 
to tiempo! Tengo ciento un años. He co-
nocido y visto al "Gran emperador", 
como os estoy viendo á vosotros. 
Después de dar gracias por haberla 
socorrido, la abuela, despidióse, recha-
zando el carruaje que le brindaban pa-
ra conducirla á su domicilio. 
—Hace provecho andar un poco; el 
ejercicio es necesario para mi salud. 
E l bastón y e l paraguas—El bas-
tón es un objeto casi tan indispensable 
al hombre como el abanico á la mujer. 
E l paraguas es una prenda de necesidad 
imperiosa lo mismo en el hombre que 
en la mujer, porque como decía la co-
pla 
"mire usía que cuando llueve, 
todos, todos nos mojamos:" 
y para no mojarse hay qne apelar al 
paraguas, cuando no hay dinero bastan-
te para adquirir una de esas capas de 
agua inglesas que son elegante prenda 
de vestir. 
E l joven convierte el bastón en un 
entretenimiento para la mano, y ha lle-
gado á hacer de él, como la mujer del 
abanico, una especie de abecedario, pa-
ra el idioma del amor. E l viejo lo con-
vierte en báculo y sostén. 
Ergo, poseer un bastón es una nece-
sidad de la vida en los hombres. Tener 
un paraguas es realizar la conquista de 
una prensa útilísima en todo el mundo. 
Y guardar para las ocasiones una bue-
na capa de agua es un lujo refinado pa-
ra todos. 
Así. los que quieran, aparte de un 
calzado bueno, elegante, cómodo y du-
radero, tener cualquiera de esos obje-
tos, ¿qué deben hacer? 
Poca cosa; ir á la popular peletería 
L a Marina, de los Portales de Luz, y 
allí tienen la realización de sus deseos, 
el término de sus necesidades. 
Teatro Patret. — No tardará en 
llegar la gran compañía de Variedades 
que se espera en el teatro Payret 
Según cablegrama que se acaba de 
recibir de Nueva York, • el celebrado 
artista y muy aplaudido músico ale 
mán, M. Richard Earsy, ha contratado 
para dicho teatro una muy notable y nu 
merosa compañía de Variedades, for 
mada por los mejores artistas entre 
los muy excelentes que hay en Europa 
América. 
Se embarcan en Nneva York el 26 
del actual, y debutarán en Payret el 
sábado de Gloria. 
Retretas.—Programa do las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central: 
Pasodoble L a Gracia de Dios, Roig. 
Obertura Oberón, Weber. 
Danzas Húngaras, Brahras. 
Mosaico Cuba, Ankermán. 
Fantasía Unele Sams Land, Tomás. 
Two Step Japonés, Haine. 
Danzón E l Gallito, R. Valenanela. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
* 
Programa de las piezas que ejecuta 
rá la Banda España esta tarde de 5 é 
7 eu el Malecón: 
Mazurca Sensitiva, Gelarde. 
Obertura de la ópera Reymand, Tho-
mas. 
Cuarteto final de la ópera Rigoleto, 
Verdi. 
Fantasía sobre motivos do la ópera 
Martha, Flotow. 
Tanda de Valses Dolores. 
Pasodoble Minuto, Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
La nota final.— 
En un carro de trabajadores leía nno 
en voz alta los nombres de las pobla-
ciones en donde habían caído los pre 
míos mayores de la lotería: 
—Madrid, ídem, idem, idera. Bar-
celona, Granada, idem, idem. Sevilla, 
idem. 
En esta forma siguió leyendo, y con 
cluida la lista, dijo uno de los compa 
fieros: 
—¡Carape! ¡El dineral que tendrá ya 
ese señor Jdeml No hay jugada en la 
que no saque ocho 6 diez premios 
P A R R O Q U I A " ¿ E L V E D A D O 
Comenzará el próximo domingo, día 20, á la 
terminación de la^nisa de 10, y «eri dirigida y 
predicada por el M. R. P. Fr. Paulino Alva-
rez, Superior de los Dominicos de la Habana. 
Los ejercicios de la mañana tendrán lugar 
todos loa días á las nueve en punto y los de la 
tarde á las cuatro y media, ó se», antes de la 
Bendición y Reserva del Santísimo, que esta-
rá de Circular en dicha Iglesia desde el lunes 
basta el sábado inclusive. Q 
C R O N I C A R E L I & I O S A 
Timitíya Real y Müy M n M M M t a 
de María Sma. de los Desamarados. 
De orden <iel Sr, Presidente de esta Archicofradía, 
en cumplimiento á lo dispuesto en el Articulo 85, Ca-
pítulos0 do los Estatuto*, se convoca la Junta Gene-
ral de Hermanos para celebrar sesión ordinaria 
el Domingo 20 del corriente, á la una de la tarde, en 
el local que ocupa la Sacristía de la Parroauia de 
Nuestra Señora de Mojí iérrate, con objeto de aar lec-
tura al Informe que presentarán los Sres. Rerieores 
con el examen que han hecho de las cuentas de Ma-
Tordomia y Tesorería correspondiente al bienio que 
terminó en 31 de Diciembre último. Seguidamente 
se ocupará la Junta en resolver las consultas que pu-
diese someter á su consideración la Directiva y en ha-
cer las declaratorias que ocurrieran de Hermanos Ho-
norarios y Beneméritos, Una vez terminados estos 
asuntos podrán sotnef-erse á la consideración déla Jun-
ta todos los partioalares de carácter general que re-
sulten de interés para la Archicofradia. 
Y por encargo del 8r. Presidente se nnumia para 
conocimiento de los Sres. Hei oíanos, rogándoles su 
aaitttenciaá dicho acto. 
Habana 17 de Marzo de 100i.~-El Secretario. Seba*-tián Soto. C 57/ 2tlS-2ml9 
A R T E S ¥ OFICIOS. 
P I L A R A L V A K K Z r»E ALONSO. 
Tiene los últimos modelos de SOMBREROS. 
Los hace por figarin y á caprichc. También se 
reforman desde UN PESO. 
CORSETS por medida: se hacen desde UN 
CENTEN. 
Compostcla 122 , entre Jos As María 
y Merced. 
3164 4_20 
L A I N D I A P A I M I S T A 
Muéstreme so mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consnltas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 26-Mzl5 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2S95 26-13 Mz 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2163 28-24 Fb 
Prmit i ía Real y hiiiy ntre. ArctiicoMia 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X i n , ha sido declarado * Prirllegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Pesaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR & TRONCOSO. 
c va i m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A D E MISION 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás días, á las 8 de la mañana, habrá misa 
cantada y al fin de ella, se hará la Novena de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes, á las seis y media, se rezará 
el Santísimo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá una plática doctrinal sobre el 
Santísimo de la Penitencia, letanía cantada, 
sermón y al final se dará la bendición con el 
Lienum Crucis. 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comnnión genaral. 
E l domingo dn Ramos, á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la misa so-
lemne con el canto do la Pasión. Por la tarde 
del mismo día, á las cinco y media, se hará el 
ejercicio de las tres horas, con la misma solem-
nidad de los afios anteriores. E l sermón, está 
á cargo de un P, Misionero de San Vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Mater de Rossini. 
Durante la semana Santa, los oficios divinos 
se harán en el orden siguiente: 
E l jueves santo, á las 8, misa solemne con 
sermón de Institución. E l viernes santo, em-
pezarán los oficios divinos á las 8. Por la tar-
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de María y seimón. Sábado santo, & las 
siete, ae hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de los 
Santos y la misa solemne. 
£1 ITrao. Bt. Obispo Diocesano, concede á 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de los actos religiosos, arriba 
mencionados. 
Se suplica la asistencia á +an piadasos actos. 
2866 8-1S E L SUPERIOR. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctricon. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. 3© ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 fb 
Una criandera peninsular de mes • 
medio de parida, con buena y -»>—j---. abundante le-colocarse A leche entera, lien*» 
quien la garantíce. Informan Jovellar 5 entra 
3-, 46 1  2q 
che, dése 1 l   
Espada y San Francisco, 
E N A M I S T A D DO (ALTOS) 
se solicita una buena cocinera y una criada do 
manos que sepan su obligación. 
Itl9-2jn20 
Dos ptíniusulares desean eolocarue 
una de criandera a leche entera, la que tiena 
buena y abundante y con su niño que se nteda 
ver, y la otra de criada de mano o manejado-
ra. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Marqués González 4. 3132 4-lQ 
Desea colocarse 
una joven peniniular de manejadora ó de cria-
da de mano, tiene referencias. Merced 59 al-
to^ 3125 4-19 
N E C E S I T O 
nna criada de manos y urt muchacho de 12 a 14 
años, tienen que pasar el paño á suelos — 
Aguiar 70 - 3122 4-19 
Cocinera, blanca se solicita 
una de mediana edad que sea formal y entien-
da su obligación, calle de Jesús María n. 44, 
Sueldo diez pesos. 3131 4-19 
ü n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó costurera: sabe cumplir 
con bu obligación y tiene recomiendaciones d« 
las casas donde ha servido. Informan Amarau-
ra54. 3119 4-19 
HOJALATERIA DE JOSE PUÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clasesTOJo. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquiaa a Colou, 
c 438 2ft-27 f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
MHBQi - ESPECIAL - K.N - OBRAS - HIDRAULICAS 
Be hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-303t 
Hoteles 1 M a s . 
M DIESO DE LOS B i M 
HOTEL CABARROÜY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Caban-ouy, Zulueta'48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
C O M U N I C A D O S . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L HENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
fia, el que cura de verdad el cumia ó aAo-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos jtéstóuaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio eu toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
8ir)2 Itl9-lm20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6P.A.\ FiBKiCi DE TABACOS, CiGAEMS ; PAWSS 
O E P I C A D Ü K A 
DE LA 
T d a , de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7.—HABANA 
C564 28 d 14 4 m14 
Lá Producción del Japón.— 
Todos dicen que el Japón 
produce á Eusia reveses, 
y que allí los japoneses 
no tienen más producción. 
Es errónea tal creencia; 
bueno y más produce; y es 
el papel sin competencia 
eucaliplus japonés 
con que envuelve sus exprés 
cigarrillos " L a Eminencia." 
Una contemporánea de Napo-
león.—Eu la plaza de Lafayette reco-
gió la policía de París á una pobre an-
ciana que estaba tendida en tierra sin 
conocimiento. 
En la Comisaría de policía de H a n -
teville declaró que se llamaba Eladia 
Museuier y que nació en el Alto Rhin. 
—No recuerdo c! pueblo. ¡Hace tan-
DIA 20 D E MARZO D E 1904 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en San Felipe. 
Domingo, (de Pasión) San Ambrosio 
de Sena, santas Eufemia y Alejandra, 
mártires. 
Domingo de Pasión. Desde hoy empie-
za la Iglesia á ocuparnos y á llenar nues-
tro espíritu do los preparativos de la 
muerte de Jesucristo por la consideración 
particular del misterio de su pasión: ob-
jeto quo se propone en cuanto hace du-
rante la Cuaresma; pero singularmente 
en estos quince últimos días: de suerte, 
quo puede decirse que las cuatro prime-
ras semanas de Cuaresma están destina-
das particularmente para llevar al peca-
dor á hacer penitencia de sus pecados, y 
las dos últimas á hacerle honrar y vene-
rar el misterio de la pasión del Salvador 
por la participación, por decirlo asi, de 
sus penas y tormentos. 
Pocos santos se hallarán á quienes la 
meditación de la pasión de Jesucristo no 
haya sido familiar, y que no hayan en-
contrado en este gran misterio un fondo 
inagotable de fortaleza, de confianza y 
aun de gozo en las adversidades. Fácil-
mente se consuela una persona en sus 
aflicciones y en sus penas, cuando ve con 
los ojos de la fe, y con un corazón cris-
tiano á un Dios muriendo por nosotros 
en la cruz. Si Jesucristo padeció, dice el 
apóstol San Pedro, fué para darnos ejem-
plo: y por el ejemplo mismo que nos dió, 
nos proveyó do un poderoso motivo que 
nos anima á padecer, y nos mereció las 
gracias que nos ayudan á llevar con pa-
ciencia los trabajos de la vida. E l Padre 
Eterno dice á cada cristiano, poniéndole 
delante á su hijo sobre el calvario, lo que 
dijo autiguamento á Moisés: "Mira este 
modelo que te se propone sobre este mon-
te, y procura imitarlo." 
DIA 21 
Santos Benito fundador, Federico már-
tir, y santa Fabiola, penitente. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar á Ntra. Seilora de Lourdes en la 
Merced, y el día 21 á Ntra. Sra. de Gua-
dalupe eo la Salud. 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L D E L A 
0 TORRE.—Ex-diBCÍpulo de Albeniz y Pe-
Barcelona,—18 años da práctica.— 
e sur bijas las niñas artistas Marta 
drell en 
Profesor d 
y Angela de la Torre. He dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
i u u 
Abierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
un esmerada trato y modicidad en 
los precios. 
Reforenciíts en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C 557 26-15 Mz 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada d« 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f lir con su d&ber, tiene quien la recomiende, nforman Aguiar 73. 3123 4-19 
—"— • i 
"pORTERO—un peninsular recién venido í. 1» 
América Latina, con práctica de porterías 
de grandes hoteles y casas gubernativas, de-
sea colocación de portero ú otra cosa análoga 
al servicio doméstico. Diríjanse por cartas & 
J . Franco, Cerro 879, Habana. 3129 4-19 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe coseí 
y desempeña muy bien su obligación: tiene 
quien la recomiende. Informan Animas 58. 
3133 4-19 
Un joven cocinero francés 
desea colocarse en casa particular, para in-
formes cafó E l Trianon, San Miguel 208. 
3134 4-19 
Se solicita un dependiente de tienda 
de ropa que tenga las mejores referencias. 
También se necesitan an portero r an mucha" 
cho para criado de mano, que traigan buenas 
recomendaciones. Obispo 123 de 9 á 10 de la 
mafiana y de 3 A 4 de la tarde. 8124 4-19 
Un perito taquigralb y mecanógrraft», 
desea encontrar una colocación por su profe-
sión en casa de comercio 6 cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
g—8-19 
So sol ic ita para un matrimonio sin 
niños una cocinera peninsular do mediana 
edad, que entienda también de limpieza; que 
tenga quien la recomiende y duerma en la co-
cación. Sueldo fl2 plata y ropa limpia. Indus-
tria 27, altos. 3118 4-19 
S A L U D 31 
se solicita una muchacha de 14 afio^ blanca ó 
de color para ayudar á los quehaceres de una 
casa de familia. 3141 4-19 
Calle de Franco núm. 8 
desea colocarse un cocinero, en la 
forman. 3084 misma 4-18 
in-
Se solicita comprar una casa 
para papar el invierno, y una ó dos caballerías 
de terreno con 6 sin cultivo. Dirigirse á W. W. 
Wittig, Hotel Pasaje. 3142 2-19 
pOMPRA—se desea comprar un terreno en 
^ el Vedado aunque no sea solar completo 
que esté comprendido entre la calle 17 á lae 
calzada y de Paseo a Lourdes que esté libre de 
gravámt.n.—J. Ramos, Empedrado 75 de 11 a 2 
y de 5 en adelante. 3112 4-18 
H a b e r e s del lOjércíto. 
So compran y se dá dinero sobre ellos, Ha-
bana 47. Se trata con los interesados. 
2952 15 
P E R D I D A 
En la calle de Obispo, se ha extraviado el 
jueves por la mañana, nn porta-monedas de 
cuero con forros de bronce sin contenido. 
Se ruega á la persona que la haya encontra-
do, eo sirva devolverlo y será bien gratificado 
en la Legación de Alemania, Prado 11. 
3121 1 Il8-3ml9 
T)ESEA colocarse buen cocinero y repostero 
-^peninsular, cocina francesa, española, crio-
lla, americana ó como pidan, Hotel ó Restau* 
rant, establecimiento ó casa particular, que 
sean formales, informan vidriera de tabacos 
del café Centro Alemán, á todas horas. 
8103 4-18 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de criada da 
manos y la otra de cocinera, ambas tienen 
personas que las garanticen y saben cumplir 
con su deber. Informan calzada del Monte 17 
3096 4-158 
Matrimonio peninsular, joven 
y sin hijos, desean colocarse en la Habana 6 
en el campo, ó bien solicitan dos caballerías 
de tierra que trabajar en forma. A. García* 
Zulaeta 44, Habana. : 807̂  4-18 
U E I N A G 
se solicita nn criado de mano, que sea práctico 
en su oficio, si no es práctico y no tiene re Ca-
rencia que no se presente. 3078 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacho de 15 á 16 años, para criado y 
servicio doméstico. O'Reilly 54. 
3092 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que 
quiera ir al campo. Calzada 122. esquina a 8. 
Vedado. 3097 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, una de mediana edad de 
costurera y la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños, saben cumplir con bu deber y 
tienen quien las recomiende. Informan Nep* 
tuno 255. 31(K) 5-18 
J uan Pichardo Moya, se ofrece á las padres de familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior, y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2; Enseñanza para ayudarlos en aus estu-
dios. Precios moderados. San Miguel 115. 
3008 8-18 mm msm. 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A , 
Directora: Mlle. Eeouie Oliviar. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfao, 
Labores, etc. 
PREPARACION' 
PARA LOS E X A M E N E S DE M A E S T R \ 3 . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mz 
ACADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
-^Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Ingles. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—P. Herrera. 
2738 21-10 Mz 
FNA señorita americana que hasido durante algunos años profesora de las escuelas pd-
blicíia de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Míes H. altos del 'VDiario de la Marina.' 
2034 28-21 Fb 
Un buen criado 
joven peninsular, se coloca, tiene las princi-
pales informaciones de familias de esta capi-
tal, donde estuvo, darán razón Muralla 121. 
3178 4-20 
Una criandera peninsular 
joven, de cuatro meses y medio de parida con 
certificado de buena y abundante leche, desea 
colocarse á media 6 leche entera, tiene muy 
buenas referencias. E l portero de la casa da 
huéspedes de Qaliano y San Miguel 75 darán 
razón. 3173 ' 4-20 
C R I A N D E R A 
una joven peninsular desea colocarse á leche 
entera, de tres meses de parida, tiene muy 
buena y abundante leche y buenas recomen* 
daciones, informan Industria 110. 
3106 4-18 
U n a j oven e x t r a n j e r a 
desea colocarse de criada, entiende do costa-
ra y tiene buenaa referencias, en la misma un 
buen cocinero, Sen Rafael 103. 
3107 4-18 
Corredor competente 
se necesita para la venta en el comercio de un 
artículo nuevo y de novedad. Buena comisión. 
Dirijirse Hotel FRANCIA, Teniente-Rey. 
3115 4-18 
S E S O L I C I T A 
para nna corta familia una criada de mano, 
sueldo 6 pesos y ropa limpia, que tenga quien 
responda de su moralidad. Concordia nóm. 6, 
bajos. 3118 4-18 
A UTOMOVILES—un mecánico bien conocí. 
^* do en esta población, y muy práctico en la 
reparación de Automóviles, desea colocarse 
en casa particular, para arreglar y co.aducir 
dichas máquinas. Informar án Monte 47. 
3104 4-18 
C R I A N D E R A 
para casa de sus padres, ó en su propio domi-
cilio, se ofrece una señora de buenas condicio-
nes, recién parida. Inquisidor 46, (entresuelo) 
3145 4-20 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano y en la misma se dá nn niñe da 12 años 
de color, informan Chaves 11, a tedas horas. 
3113 4-20 
San Lázaro 276 
Se solicita nna cocinera que duerma en el 
acomodo, es para una corta familia, sueldo 2 
centenes, ha de traer buenas referencias. 
3147 4-20 
mm t i m p r e s o s 
Talones do recibos para alquileres 
re casas y habitaciones con tablar: de alquile-
des liquidados para los meses de 28, 29, 30 y 31 
días, cada talón de 50 recibos impresos en pa-
n.ipel superior 20 cta. Obispo 86, librería. 
3159 4-20 
**La Mujer en sn casa'* 
Revista Mensual de Labores, economía do-
méstica y modas. Es el periódico más útil en 
nna casa de familia. Precio do suscripción f2 
al año. Obispo 86, librería. 3160 4-20 
Historf of the United States, 
by J . A. Spencer, 3 vol. |2.50. Le tour du mon-
de, Nouveau journal des voy ages, 6 vol. $1. 
Obispo 88, librería. 31C1 4-20 
11 OMEOPATIA.—Medicina homeopática úo-
-"rnéstica 6 guía de las familias f2. Tratado 
homeoDático de las enfermedades de las mu-
jeres |2. Nuevo manual de mudicina homeo-
pática, por Gahz, 4 ts. f 4.40. Tratado homeo-
pático ae las afecciones nerviosas |2. Los son 
eu oro. Los pedidos a M. hicoy. Obispo 86. 
3135 4 19 
Una señora ncninsular 
desea colocarse para manejar un niño, es do 
carácter complaciente y cariñosa y tiene quien 
la recomiende. Informan Vives 159. 
1348 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, 
tuno 56. 3177 4-20 
Nep-
Se solicita una criadita 
de mano de 12 á 14 años, que tenga quien res-
ponda por ella. No ha de irá la calle á ningún 
mandado. Obispo 56, altos. 3169 8-20 
Un peninsular desea colocarse 
de portero 6 criado de mano; sabe desempe-
ñar bien so obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Cuba 16. 3170 4-20 
A CoBBAlX) de llegar de un pueblo de campo 
-^un hombre natural de Galicia, edad 40 años, 
desea colocarse para portero, ordenanza en 
oficina ó los quenaceres de uno ó dos caballe-
ros solos, estas tres puede desempeñar por ha-
berlo hecho otras veces. Impondriín Galiana 
n. 33. 3085 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de color que sepa bien su oficio y 
cea muy limpia. Obrapía 83. 30S7 4-18 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano. Peña Pobre 34, darán razón. 
a591 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, sabe de cochero y tiene 
buenas referencias, para informes Bernaza 72. 
Carnicría. 3086 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Bolascoain 41, locería. 
3172 4-20 
Se solicita una manejadora 
de mediana edad, de no ser así que no se pre-
sente, de color 6 blanca y que sea cariñosa con 
los niños. Impondrán Animas 89. 
3157 4-20 
Aprendiz de Farmacia. 
Se solicita uno que sepa algo, 
botica. 3166 
Escobar n. 46, 
4-20 
Se solicita un criado de mano 
qnc sepa su obligación y sea limpio y que ten-
ga quien responda por él. Obrapia 83. 
S165 4-20 
Una criandera 
recien llegada de la Península, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en« 
tera, tiene quien la garantice. Informa* 
Monte 145. 3075 4-18 
Uua excelente criandera neninsn la í 
con buena y abundante leche, desea colocar* 
se á leche entera en casa de familia decente, 
tiene garantías do personas de alta categoría 
si son necesarias. Informan Amargara 82 poí 
Aguacae. 3076 8-18 
Barbero. 
• Be solipita uc operario que sea bueno, si no 
lo es que no se presente. Oficios 70 y Santa 
Clara. 3074 lt!7-m318 
S E N E C E S I T A N 
agentes comisionistas. En Jesús María u. 109 
informará A. R. 3038 5-17 
Se desea colocar 
una joven de criada de mano en una casa da 
huéspedes ó particular, prefiriéndolo que sea 
en la Habana, informarán Campanario US, de 
2a6. 8063 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
{>lir con su obligación y tiene los mejores in-ermes. Darán razón San Ignacio 69. 
3026 *"17 
Desea colocarse 
una ioven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, es cariñosa con ios mocs, sabe co-
ser, no sirve sino á blancos. Informarán Figu-
ras 3?, almacén de Víveres, tiene quien la re-
comiende. 3037 « 3 
8 D I A R I O D E L A " M A M f N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . M a r z o 2 0 d e 1 9 0 4 . 
i r i i iü i i i i m i n i i 
K L S E K D E K O D E L A V I D A 
(boceto) 
Y pasaban unos y otros, gritando 
algunos, callados los restantes, mar-
chando todos hacia ^1 final de aquel 
sendero que se envolvía en las brumas 
de lo por venir. 
I Se escuchaban pasos precipitados de 
gente que corre en tropel, pisadas tra-
bajosas do algaien que se arrastra, ru-
mores apacibles, carcajadas violentas, 
gemidos ahogados de dolor... 
Venían de donde yo venía también: 
de atravesar el j a rd ín risueño de la 
juventud que hay antes de que el cami-
no torciendo bruscamente su sinuoso 
trazado, siguiese por el frío desierto. 
Venían del oasis por el que yo había 
pasado presuroso, en mi afán de ver 
más . . . de sufrir menos... 
Y fué tan rápida mi odisea, tan do-
lorosa mi caminata, que tengo de mi 
existencia la impresión de un latiga-
zo, en que la correa silba y se enros-
ca la cara y se retira velo/, invisible, 
dejándonos doloridos..., acardenalado 
el rostro..., temblorosos los músculos. . . 
Cuando se cerraron los ojos de mi 
alma para el placer, cuando me rodea-
ron las tinieblas y sufrí la angustiosa 
impresión de la noche eterna de la 
desgracia, y tropecé en mi camino, y 
bat ió mi cuerpo el duro suelo, tendí mi 
mano anhelante buscando en el vacío 
otra mano amiga, y no la encontré. 
Entonces permanecí al borde del ca-
mino, callado... triste... extendido cons-
tantemente el brazo fatigado que men-
diga un apoyo que no viene jamás . 
Y pasan unos... y otros... 
Y á veces llegan á mis oídos pala-
bras de consuelo que no son para mí 
besos de pasión que nunca me han 
re z ido, gritos de victoria que no he 
podido lanzar yo, hecho á gemir mis 
desventuras. 
A l eco de los pasos trabajosos de 
alguien que pasa, se une el de otros 
pasos lentos también, pero más segu-
ros, de otro alguien que fortalece al 
primero, que le sirve de lazarillo en 6U 
carrera. 
Y yo siempre solo... sin dichas... sin 
recuerdos... 
Quien no pudo hacerse amar en su 
juventud ¿con qué recuerdos puede ali-
r1¡mentar su vejezt... 
Y siguen todos sin detenerse, si© 
mirarme... 
De vez en cuando, en la negrura de 
m i cruel ceguera, resplandece un rayo 
de fe, una esperanza siempre frustrada, 
y avanzó mi cuerpo encorvado y ex-
tiendo mi mano, suplicando en vano á 
los que pasan: 
—¡Dejadme una limosna de amor; 
dejad uu óbolo de cariño para mis tris-
tezas!... 
r « d • > • • 
' . " • 
"W. Fernández Flóeez. 
Dosjóveii&s' peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras. Son cariñosas con los niños y saben 
tumplir con sa deber Tienen quien responda 
por ellas. Informan C >rTale3 73. 3054 ' 4-17 
U u a j o v e u p e n i i i í u l i a -
desea colocarse da criada de mano; sabe de-
sempeñar bien sa obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 79, 3035 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
de lavandera en casa particular: sabe lavar 
con perfección. Informan Perseverancia 8. 
2958 4-17 
Una joven isleña 
desea eolocarse de criada de mano, San Fran-
cisco 13 dan razón. 3049 417 
E n el gran taller de lavado VA Cerro 
calzada del Cerro 546, se solicitan especiales 
planchadoras para ropas de caballeros y se-
lioras. 3)70 4-17 
Desean colocarse de criadas de mano 
6 manejadoras dos jóvenes peninsulares, Ra-
ben cumplir su obligación y son cariñosas con 
los niños; tienen quien las garantice. Luyanó 
i7 informan. 3053 4-17 
S E S O L I C I T A U N J O V E N 
ayudante de carpeta que sepa llevar auxilia-
tes con las condiciones sigui&ntus: 
Quo tenga buena letra. 
Que sepa bien las cuatro reglas. 
Dirigirse á W. E . D., apartado 277. Habana. 
Diga el sueldo que pretende y las referen-
cias que tiene. ü 570 4-17 
Se desea saber el paradero 
de Lorenza Arendor. que está en el pueblo de 
Aguacate. Dirigiise á Han Miguel 65. 
3036 4-17 
Una señora joven desea colocarse 
para cuidar una casa 6 un caballero solo que 
Bea de moralidad. Tiene personas que infor-
men de su conducta. Vive Espada 26 A. 
3059 8-17 
Desea colocarse dé criandera 
una señora peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien res-
ponda por ella. Genios 4. Y uua niña de trece 
años para los quehaceres de una casa. 
3045 4-17 
Maison de Blanc, Obispo 64. 
Se solicitan buenas oficialas que sepan coser 
é mano. Inútil presentarse si no están acos-
tumbradas á esta clase do trabajo. 
3046 8-17 
Una criandera peninsular 
de raes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Morro 5. 
3034 4-17 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
6 leche entera, tiene quien la garantice, infor-
man Cárdenas 41; en la misma una muchacha 
de criada ó manejadora. 3064 4-17 
Un buen cocinero 
desea colocarse en almacén 6 casa particular, 
Í(refiriendo lo primero, sabe el oficio con per-ección y tiene quien responda por él. Infor-
man Amistad 136 3065 4-17 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
f. leche entera, tiene quien la garantice. In-
íormanCuba 47. 3066 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia, sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Inforiuau 
Baratillo 7. 3069 417 
Kn Bernaza 37;i 
«c coloca una criada de manos 6 manejadora 
•Jibe cumplir con su obligación, en esta mianuv 
casa se garantiza su comportamiento. 
303Q 4-17 
B A R B E R I A 
Be solicita un dependiente para sábados y 
domingos, en Aguiar v Cuarteles, en la misma 
fcay un cocinero que desea colocarse. 
3018 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora ó para el servicio de una corta familia, 
sabe h.icer de todo y tiene quien la recomien-
de. Informan Maloja 33. 3042 4-17 
So desea colocar una peninsular 
•ntiende de cocina y ayuda á los quehaceres 
d<- la casa, tiene buenas reierencias, pueden 
«iar razón en la Farmacia de Belén, Luz esqí á 
Ctiinpostel». 3051 4-17 
l u joven desea colocarse de portero 
ó criado en una oficina ó escritorio, tiene al-
guna educación y buena ropa. Informe* Zu-
lueta y Animas, café la Paloma AzuL 
3028 4-17 
C E SOLICITA una señora blanca para la lim-
_gieza de unas habitaciones y cuidar de un 
niño, se le da buen trato, 8 pesos plata y ropa 
limpia. Informan Maloia 42. 
3043 4-17 
Una criandera peninsular 
sana y robusta, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera. Es cariñosa con 
los niños y tiene personas que respondan por 
su conducta. Informan Aguila 114, entresuelos 
304d 4_17 
Tenedor de Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén, á horas convenidas, 
ya por el dia ó por la noene. Dirección: Coll. 
Catchot y Comp., Riela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 29S8 15-16 
\edado. Linea 103.-Se necesita una 
buena criada de mano, blanca y de mediana 
edad, que sepa servir á la mesa y coser á ma-
no. Si no tiene recomendaciones de su conduc-
ta que no se presente. 2937 8-J5 
ü NA SEÑORA VIUDA DESEA ENCON-trar una casa de moralidad para acompa 
ñar á una señora ó señorita. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana. Da bue-
nas referencias. Informarán Indio 42, altos. 
2936 6-15 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.—Facilito en qnmee minutoo 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Mz 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posee el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2360 • 2G-1 
A GENCIA LA Vi de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
léfono 450. Esta casa es la única en- su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
L E x i 
VfAISON DOREE.—Gran cas» de huéspedes 
a Jde Soledad M. de Dnrand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
aulado 124 esquina á Animas. Teléfono 2R0. 
3179 4-20 
¡£e alquilan en el medadq 
muy en proporción 3 casas acabadas do pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocino, baño é inodoro, gas y fcgua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3153 26-20 Mz 
UNA COCINA 
Obrapía 14 esquina á Mercaderes, se alquila 
una cocina propia para tren do cantinas. 
3168 8-20 
"rN $100 doy los muy frescos lujosos y bien 
_ situados altos de Galiano 21, con 9 habita-
ciones, sala, antesala, saletas, espléndido baño 
etc., toda al óleo. En la misma también se 
alquilan los bajos, propios para establecimien-
to, por estar al lado de Carneado, ó para ofi-
cinas ó cocheras de los altos en $50 Cy. 
3172 4-20 
Villegas 39 , bajos 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3134- 8-20 
Se alquila en $8.50 oro 
á un matrimonio sin hijos, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lía. Por ambas esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 3175 8-20 
Pasaje número 5, 
interioVde la barbería, se alquila en dos cen-
tenes con dos cuartos, patio y demás servicios. 
• ' SÍSS' . . . . 4-20 
Se alquila la hermosa casa Ang-eles 
n. 16, propia para almacenes de tabaco, á de-
recha é izquierda el patio está cubierto de 
cristales. También so alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. In-
forman en los bajos de Sulud 30. 3140 8-19 
Oficios 70. Se alquila un local con dos 
puertas á la calle de Oficios propio para cual-
quier establecimiento chico, así como zapate-
ría, tabaquería, camisería 6 sastrería, ó escri-
torio ú otra cosa por el estilo; se da en propor-
ción. Informan en la misma ó en Habana 210. 
3137 4-19 
Cuatro centenes.-Se alquilan los altos 
de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y Con-
cordia, con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, 
agua é inodoro: entrada independiente. La 
llave en los bajos. Informan en Amargura 62. 
3138 4-19 
Se alquilan tres espléndidas habita-
ciones unidas ó separadas, á hombres solos ó 
familia sin hijos menores, on punto céntrico 
de la Habana, con eléctrico á la puerta. Infor-
man San Miguel 98. 3127 4-19 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa Prado 55: la llave en Prado 83 y 
allí se darán informes. 3128 4-19 
C O L O N N. 38-
Se alquila la planta baja, de moderna cons-
trucción, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. L» llave en el alto é impondrán Animas 
93. altos. 3120 4-19 
la casa Someruelos número 13, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartoSj cuarto de baño, dos 
cocinas á la francesa, pisos nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio, dos reatas oon 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
pleta y á una cuadra del parque de la India y 
Colón y buenos vecinos en la cuadra. Puede 
verse á todas horas. La llave y su dueño Diesro 
Pérez en la esquina Corrales 26; 3139 4-19 
M O N T E 2, A . E S Q U I N A A Z U L Ü E T A 
último viso, se alquilan hermosas habitacio-
nes frescas y sanas, con balcón á Zulueta y á 
Monte. 3136 4-19 
V i r t u d e s 4Í), 
se alquilan los bajos independientes con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, on módico precio, en la misma informan. 
S10S * 4-I8 
Se alquila 
la casa San Lázaro 16, bajos, con sala, come-
dor, 6 cuartos, cuirtosde criados, baño y dos 
inodoros, en la misma informan. 3114 4-18 
V E D A D O . - S e alquila la casa número 31 de 
la callo Quinta en el Vedado esquina á F. 
con portal^sala, saleta, 6 habitaciones bajas, 
3 altas, baño, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de F . esquina á Quinta é informan 
Amargura 23. 30S1 813 
SE ALQUILA 
una casa ARiiacate 101 esq. á Teniente Rey, 
recien arreglada, informan Riela 99. 
3101 4-18 
Para escritorio 
Una amplia y clara habitación con entrada 
independiente y vista á la calle: punto cén-
trico, Affuiar 100 esquina íi Obrapía, exclusi-
vamente para escritorio, en 16-90. 
3102 8-18 
P a r a Bufete , 
se alquila un maeníflco departamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
Notaría de Daniel, calle de Cuba núm 7 
â Ofl 8-18 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
2939 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D. y 
Hornos núms. 2( 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. A l -
quiler mensual $26-50 oro. 3004 16-Mzl6 
Kn la hermosa casa Dragones 44, 
esquina a Galiano, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones y departamentos para familias de 
moralidad, con ducha y entrada á todas horas 
y servicio de criado si Ib desean. 2873 8-13 
Hermosa habitación 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes, 
Chacón 31, para honbrcs solos ó matrimonios 
sin hijos. 2861 8-13 
Q E ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saletaj zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, coema y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 28S7 10-13 
L a preciosa casa Calle 8 
núm. 22, Vedado, con pisos de mármol y mo-
sáicos impondrán en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3083 8-18 
C U B A (52 
fe alquila la hermosa sala donde estaba "La 
Unión de Fabricantes de Tabacos". Informa 
pl portero. 3082 8-18 
Dos caballerías de tierra en la Víbora 
En el paradero y calzada, cercadas, con airua, 
y una casita vn el centro; se arrienda en cinco 
centenos. Manrique 113. 2981 8-17 
K E I X a 14 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes juntas ó separadas. Informarán en los al-
tos. 3033 4-17 
Ce alquilan en la casa calle de la Habana n. 95 
•̂ dos hermosas habitaciones bajas juntas ó se-
paradas, es el punto míis céntrico de la Haba-
na, en precio $3-50 oro cada una. 
2007 4-17 
E n Galiano 70 
se alquilan departamentos amueblados para 
familias y habitaciones para caballeros solos, 
todo con vista á la talle. 30(52 4-17 
C E alquilan habitaciones.—Los dueños de la 
•^casa de Consulado 126 se han trasladado á la | 
hermosa y elegante casa de donde alquilan | 
habitaciones altas y bajas á personas de com-
pleta moralidad, una espléndida cocina para, 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Agua-
cate 136. 3061 S-17 j 
Bernay.a 71, esq. á Muralla 
se alquilan habitaciones altas con vista á 1c 
calle, juntas ó separadas y una baja al patio. 
3057 4-17 
S E A L Q U I L A i 
la casa Teniente líey 57, acabada de reedificar 
y con todo el servicio Sanifeajria moderno. E n 
la misma informan de 9 a 4: ' 3052 _ 4-17 
"Ĉ N el Cerro.—Se alquilan dos casas,, una en la 
-^calzada marcada con el número 5S3, y otra 
á una cuadra de la calzada, y esq. á la calle de 
Trinidad, con todas las comodidades moder-
nas. Las llaves en la Calzada del Cerro 579. 
3032 S-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea 51, Vedado. Informan en la calle 
de Cuba 71 y 7?. 3040 8-17 
E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Quanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 13-15 Mz 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria ó sociedad, SE ALQUILA. 
San Igwacio núm. 84, informarán. 
C—558 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Espada 43, sala, dos 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Dan informes en 
la bodega. 2944 8-15 
C E alquila la casa calzada de Jesú? del Monte 
^ n. 278, propia para ettab'.ecimicnto ó una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones, 
patio, traspatio, jardines, caballerizf, baño é 
Inodoro y todos los demás requisito? exigidos 
por la Sanidad. Informan en la misma y en 
San Jacinto 5. 2St:0 8-13 
C E ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
^ sólos, se alquilan dos habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n. 41 esquina a Cuba. Es 
punto próximo á todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
puerta. 2915 8-15 
Neptuno 153, acabada <le p intar , 
dos ventanas, zaguán, 4 bajos, 2 altos, buenos 
pisos, baño y demás servicio, la llave 155, su 
dueño Prado fc8; precio 65 pesos americanos. 
2931 8-.5 
TTedado.—Se alquila el chalet calle Baños n, 
33, esquina á 17: tiene sala, comedor, seis 
cuartos, gran baño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardín. Los carros eléctrico» pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 2907 8-15 
S e a l q u i l a n 
a l t o s y ba jos , i n d e p e n d i e n t e s 
p o r c o m p l e t o , e n casa d e cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n t o d a s 
las c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s y 
á v e i n t e m e t r o s de l a s l i n e a s 
de San F r a n c i s c o y U n i v e r s i -
d a d ; desde l o s a l t o s se d i v i s a 
t o d o e l l i t o r a l . S o n m u y espa-
c iosos y b a r a t o s . E s p a d a n . 3 1 . 
2874 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 90, esquina á San 
José. En los altos de la misma informan. 
2892 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa calle de 
Cuba 121, propios pura Escritorio y so dan en 
proporción. En la misma informan. 
2S59 8-13 
A N1MAS 91—se alquilan unos bonitos altos 
independientes muy ventilados. En la mis-
ma se alquilan algunos cuartos más con mue-
bles y asistencia ó sin ella á personas formales 
y sin niños. 8095 4-18 
H A B I T A C I O N E S HERMOSAS 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiero y limpieza. Refurio 4 
media cuadra del Prado. 3093 4-18 ' 
S E A B E t r E R I>A 
en 4 centenes una estancia de caballerías 
de tierra, próxima al Eléctrico do J . del Mon-
te. informan San Lázaro 22Ü. 2039 4-17 
Se alquila en 4 centenes 
la casa Gloria 78, entre Indio y San Nicolás 
con sala, comedor y 2 cuartos, patio, inodorci 
y baño. Infoimes ííeptuno 4. 29S5 5.JQ 
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Veiaras bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casíis de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposentos, siete mil cuie-, pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fln oon 
todo lo que constituye una linca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Uüira de 
Melena un kilómetro, y dos de Oabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pue.̂  linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
de bueyes. „ t 
Informan en la Habana, Compostela 112. La 
Equitativa; en Güira Di Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 2334 .S-l¿ 
Se alquila 
en O-Rellly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oflciras, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C-511 ™ z 
V edado.—Se alquila la casa 13 número 28, es-
' quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llavo al lado é informan Aginar 
79, "La Casa Revuelta1', donde al paso P0dran 
comprar la tela para bu traje. 2829 15-12 M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á 1:» calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada iudepeudiente por Animas. 
Precios nuMUcOH. lutormará el por-
tero á todas horas. 
O 461 1M 
Jesús del Monte 
En )a calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más aito de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independioiite.s del 
resto de la casa. 2u34 15-5M 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Reden fabricada, ¿ pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves 6 infor-
mes: F n. 80 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
Oblecimientoy también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
S E ARRIENDA 6 VENDE el Ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba (6 y 
78, escritorio de les Sres. Zaldo y Cp. 
' io96 2tí-20Fb 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser-
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra d« más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler moderado. 2178 15̂ 4 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
ños, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de las "habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
Se alquila la casa Habana 205, 
con cinco habitaciones, sala, comedor, cocina, 
patio, pisos de mosaico, cielo raso y paredes 
entapizadas. Informes Bernaza 8. 
2750 10-10 Mz 
E g l d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas cíe moralidad. Teléfono lti;>í). 
2242 26-27 Fb 
Dinero é ílipotecas. 
A l ocho por ciento anual 
doy f3.f0T on hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad. En Manrique 152, á todas horas. 
ni09 • 4-19 
P-S—J- Ramos, Empedrado 75, d e ¡ l l a 2 y d e 
5 en adelante. 3111 4-18 
A L Ejército Libertador.—Dinero lo doy so-
mbre sus créditos, préstamo y en compra, pa-
gando los más altoa precios de plaza, de ¥900 á 
?100.030 y pudiendo los solicitantes entender-
se directamente con el comprador, Industria 
122, P. M. y Alfonso, 3113 8-1S 
DINERO BARATO E N HIPOTE'.AS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3023 8-16 
•pJERCITO LIBERTATOR.—Sigo prestándo-
le dinero desde el 5 p.g y compro sus ha-
beres á los tipos más altos de plaza, Alberto 
Fulgarón, Empedrado 46, de 12 a 4. Los que 
escriban remitan sellos para contestar. 
2987 8-16 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 y 
Obispo 38 de 1 a 3. 2626 15-8Mz 
'5 P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Ee compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
lly2 San Rafael ll'M 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78-7 Fb 
?eiilaielii!;e^§staliiiiigií.si 
UANGA 
Vendo una casa ciudadela mampostería con 
2S h abitaciones quo produce 215 pesos men-
suales frente á una Calzada. Informan Ha-
bana 89. 3162 4-20 
M! RAMaR 
En lo más alto de la loma del Vedado vendo 
un solar de esquina libre de gravamen y todo 
cercado, al contado ó á plazos. Informan Ha-
bana 89. S103 4-2) 
C E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-2Q Mz 
S E V E N D E 
una peletería con mercancías 6 sin ellas, con 
acción al local, está en una esquina de mucho 
tránsito y se presta para cualquier giro. In-
formarán Neptuno 68. 3126 S-lg 
Vendo en $9000 una casa 
en la mejor cuadra de San Lázaro con fondo al 
Malecón; otra gran casa en $10000 cerca de 
Monserrate y otra en Monte con establcci-
miento en $13000. San Miguel 138. 3116 4-19 
Calzada del Monte ó Pr ínc ipe Alfonso 
En $5 000 se vende una casa de esquina con 
establecimiento, en la calzada del Monte ó 
Príncipe Alfonso. En $2.600 dos casas en la 
calle de Corrales, San Jo«é 30y Habana 63 de 
1 a 4 Sí. Rnfin. 3094 4-18 
C E venda por tenor que ausentarse su dueño, 
^se da en proporción la casa Ancha del Nor-
te 28, con trente al paseo del Malecón y á me-
dia cuadra del paseo del Prado, informan 
Cuba 69, Manuel Diaz. 3072 8-18 
VTÉDADO.—En la loma calle M. vendo un so-
lar de esquina, libre de todo gravámen en 
|25'J0 oro.—J. Ramos, Empedrado 75, de 11 a 2 
y de 5 en adelante. 3110 4-18 
rpULiPAN 22—se vende este magnífico y bien 
^ situado solar frente al aristocrático Parque 
de Tulipán apropósito para fabricar una ele-
gante casa. Informaráu en Cuba 51 de 3 a 4. 
_3058 4-17 
C E VENDE en .?38O0 una casa en la callo de 
^Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre do gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo-
tica. 306J 6-17 
T^EDADO.—So vende una bonita casa con 7 
' cuartos, pasillo, comedor, pisos finos, jardi-
nes y toda clase de comodidades, para familia 
de gusto, con un solar anexo con arboleda y 
otras ventajas. Informan Compostela 71. 
3053 4-17 
Se vende la fonda de Aguacate 80, 
se vende toda ó ía mitad, por tener quo au-
sentarse uno de lô  dueños se deja en un pre-
cio módico. 3055 4-17 
Loma del Vedado 
Vendo á plazos el polar de terreno situado 
en la calle '¿1 esq. á M, que mide 1133 metros; 
esta libre de gravamen y todo cercado. Infor-
man Habana 89. 2882 4-17 
SAN lSII>KO 1G 
8 3 vende esta bonita casa, se da muy barata, 
pira informes dirijánse á San Ignacio 102, se-
díria la Marina. 29t>0 
E 
N $638 ORO so vende una bonita carita en 
Guanabacoa, toda de mampostería y tejas, 
libre do gnivamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y pozo, A 8 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, está 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140. 2969 8-16 
S E V E N D E N 
Vedado, Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones de manipostería construi-
das en el mismo, y en la calle 5: entre 6 y 8 dos 
solares contiguos, uno con 9 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 600» de censo 
cada uno. Para informes 9? esquina á 12. pana-
dería. 2916 8^5 
S E V E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, ocu-
pada por familia y otra on la Calzad» del L.U-
vanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 10Mzl5 
C E VENDE 6 se arrienda el potrero "Zenea 
^ de 30 caballerías, con dos vías de fácil co-, 
municación, a seis leguas de esta ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
acuadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
lueta 36. 2928 8-15 
"por ausentarse su dueño se vende 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería é instalación, calle do Lamparilla 
n. 41. lufotman aael mismo. 2910 8-15 
SE VENDE 
un café acreditado en un punto cóntrlco y por 
separado una mesa de billar en buen estacio. 
Informan Luz 16. 2917 _8^—, 
VEDADO—una hermosa casa en la loma con 
v mucha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tenso vanos «orares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y do 6 en adelante tarde. 
24S0 1S-6MZ 
S E V E i ^ D E 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapía 30.-3. Miranda. 
/ 2836 O"12 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Un coupé d • doble suspensión del fabricante 
BINDER, de París. Está forrado de raso de 
seda color azul. Puede decirse con toda cer-
teza que es el mejor coupé que existe en la 
Habana. También se vende una carretela pro-
pia para el campo. Están depositados para su 
venta en Salud n. 17. ;30a9 4-18 
para dos personas, se vende. Es el mejor y más 
pequeño venido á Cuba. Puede versa á todas 
ñoras en Aguiar 32. 3089 8-18 
CARRETAS. 
Se venden ciiatro de muy poco uso. 
guras n. 126informan. 2S53 
En Fi -
8-13 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos mllores, una 
^ duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 Mzlí 
í^r t ' i i i i A i r r n ut mmm 
E N H A B A N A 230 
Se venden cachorros perdigueros legítimos. 
30S3 8-18 
P A R E J A S D E G A L L I N A S P O L A C A S . 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. 7, C E R R O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2353 8-16 
BE MIELES Y ? i l M . 
para el quo necesite un escaparate nogal, una 
luna viselada, un vestidor y lavabo depósito 
f ialisandro muy finos. Juegos de comedor, si-lería nogal tapizada con cuero y otros mue-
bles sueltos de'capricho y un lote de cuadros 
al oleo firmados, verdaderas obras de arte, de 
lo que se vé poco, garantizo ser gangas. Virtu-
des 97, bajos, esquina á Manrique. 3176 4-20 
Una cama con mosquitero. 3 mesltas, 
una de centro, cuatro sillas, un cochecito 
de niño, 2 comadritas, 2 sillas de niño, una de 
comer con ruedas, un lavabo, una jaula de ca-
nario: todo se da barato por no necesitarlo su 
dueño, informan Monte 381, La Favorita. 
3130 4-19 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que máí) 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den do £65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-49] alt 13-1 M 
Se vende 0 4 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 5 de la tarde. 
30o7 .8-17 
DE F. QUINTANA. , 
Galiano n. 7í>. TéíéfímÓ 1747 
Esta casa tiene constantemente u'l esplen-
dido y variado surtido de muebles, tanto dei 
pais cómo del extranjero' fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Precios 
módicos, t asa antigua y de confianza. 
3020 6-16 
R » M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á" los últimos adelantos 
y modelos de los mejoraf.jde su clase; empleán-
dose en su fabricación Ite maderas finas y pre-
ciosas que produce éste exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Caníbio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono nüm. 1431, 
Hab&aa. 26-Mzl6 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meplo gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
f arantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, EbaniBtería, Te-
léfono 1225. 2893 13-13 Mz 
C E VENDE un juej»o de copas de Crlst »1 B». 
^carat completo, íiho y muy anticuo y da 
mucho mérito, que formaba parte do la vajilla 
del C. P. I-o venden á domicilio los vendedo» 
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impren-
ta de Barcelona ft, Habana. 2013 15-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Préstamo* y .Mueblería 
ANIMAS 84-, 
cas i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de muebles ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser 
alhajf.s; ropas y objetos de iaMasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
CUBIERTOS 1* D E I " 
P l a t a i 3 o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
SO 7 o? T{_4 r iíEJORW. 
G B A N B E B A J A J>E P U E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . }j<7-Ot> 
Cacharas Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . {H(>-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
id. Postre, id. . . $(>-oO 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
JE3Z£k,'y Trineiiantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de tílete que lisos. 
OiOLLi C i p l É 3i. 
C-502 1 M 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 73-20 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la feeha 
3579 pedidos, con valor cada uno hasta míis da 
f50,(?00—cuyos objetos llegaron puntualment» 
del Extranjero en 490S embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Púa* 
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 9o de primer y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & "W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
2376 oa-oaj. 26-12 Mz 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 1 3 1 X 5 ^ 2 3 . c i 
E l motor mejor y mas barato para extraat 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Habana. C. 4S7 alt 1 M 
C O M P R A V E N T A 
< Maquinaria usada; buenas existencias, mé-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Ju egoe de 4 y 6 centrífugas "Hepworth" y 
"Westou."—Máquiñas de moler de 6 piés &.—. 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
6 inibrmará León Q. Leony Mercaderes 11. 
30o9 S-17 
IlTÁLiCÍOiS ELECTRICAS 
de todas clases. Plantas para ingenios y refao-
ción de plantas antiguas. 
Presumiestos do MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
r l H 
mm 1 Í~23 
S Ü A R E Z 45 
Cue»ta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidoi anaqueles. Nadie dejará do. llevar 
lo que desee por cue>tión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces. 
T» P " " - X M deüodos los muebles de La 
BejEl I I Z a C l O H República, Sol S3.- Escapa-
rates nuevos y usados, aparadores, peinado-
res lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, 
canastilleros, mesas correderas, máquinas de 
eo=er lámparas y coenyeros, bastoneras bue-
nas y'bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra do calle, sillas giratorias, banquetas, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda cla-
se de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Acaban de llegar los lamosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de F. 
Menzol, cuerdas cruzada?, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde fi en adelante. 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S . 
Asnacate 53, Teléf. 691-
280o 26-llMz 
D E L D R . T A Q U E C H E L } 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, DU-




n m m y d r o g u e r í a d e l 
D r . T a q u e c l i e l . 
O B I S P O 27. H A B A N A . 
o 467 1 M 
E l mejor depurativo de la Sangra 
R G B D E P Í J R A T I V O & Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONES SOKPUKN-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, I t e , Herpes, etc., eti 
y en todas las eníénnedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HKREDADOá. 
Seventff en tofla$Uishotloaa* 
05)0 alt 26-1 Mz 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda A la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villejtas 51 entre Obispo y O-Rellly. 
So compran brillantes, oro y plata. — Félix 
l>rendes: C5Í6 2«-2Mz 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 106 á $300 
Id. comedor, id. id....*. de 53 á $500 
id. sala, id. id de 20 á 5400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios fln la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Ausoles !28. Teléf. 1131. 
11. Vatte IJ C<ni\p. 
2008 26-20 Fb 
Se vende un armatoste, 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José n. «Ji. 2620 13-8M 
¿ D E S E A V D . F A B R I C A R B A R A T O ? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrará 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 3174 in-M20 
Se venden en 3 centenes 
un Kodak Easturan 4 "x 5" número 4. Serie O 
con lámpara etc. Todo necesario para tomar 
fotógrafos. Dirigirse á este periódico á Kodak 
3154 4_20 
E n 4 centones se vende 
un incubador y brooder con tanque de cuero. 
Dirigirse por escrito á Incubador. 
8155 4.20 
SE VENDEN 
muy baratas, dos cámaras fotográficas 8 xlO y 
una máquina grande de hacer Botones, del 
mejor sistema, informan Reina 6. 
3079 
P O S I T I V A G A N G A 
Se vende en proporción un buen torno fran-
cés mecánico. Informan Genios 11, de 8 a 11. 
3047 , ' 4--17 
SE V E N D E N 
anaratos de Néctar Soda. Darán razón en el 
Néctar Soda del café ALBISU. 2766 8-12 
Imprenta y fotercotipia del MARIO DE LA MARLU 
